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De anoche. 
Madrid 11 de mayo, 
LOS P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
El Cónsul de España en Manila telegra-
fía que laa tropas americanas han rescata-
do á 268 españoles que se hallaban en 
poder de los filipinos. 
Ya no quedan en poder de éstos más 
qua unos sesenta prisioneros españoles-
L A O A M A R A D E O O M E R O I O 
M A T R I T E N S E 
Mañana se reunirá la Cámara de Co-
msroio de Madrid para tomar acuerdos 
respecto á la Circular del Ministerio da 
Obras Públicas.' Industria y Comercio, de 
que habló en mi primer telegrama de 
hoy-
O P E R A C I O N E S ÜB C R E D I T O . 
En el momento que telegrafío se hallan 
reunidos en Consejo los Ministros y se 
asegura que el de Hacienda someterá á 
la aprobación de sus compañeros el pro-
yecto de empréstito para consolidar las 
deudas contraídas para sostener las gue. 
rras coloniales y la do los Estados TJni-
d08> 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas sa han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-30. 
B S T A O i T l k l l M I S 
annoance that there are news there 
abont disentions in the Transvaars 
Volksraad. 
It is reportad that the Transvaalers 
are massing and entrenohiog themsel-
veo on the Vaal River. 
B U L L E R P R A C T I C A L L Y 
0 A R R 1 E D B I O G A R ' S 
B E R O P O S I T I O N S , 
Londoo, May llthe.—Q-eneral Sir 
Red vera Baller with a Urge forcé, left 
Ladanaith on last Tharaday and whea 
be was aboot two miles from Helpma 
Kaar , the Boer Artillery opened hea-
vily apon the British foroes. B r i t -
ish gana repiied. 
Britiah, on Sanday, flanked out the 
Boers whose splendid defonaive poai-
tiona on the Bíggar'a Berg Moantaina 
were thna, praotioally taken. General 
Baller'a maroh prooeeded then forward 
without hitoh. 
A S S I S T A N T F O S T M A S T E R 
G E N E R A L B R I S T O W 
S T A R T S F O R C U B A 
Washington, May 14t.h. — Fourth 
Assistant Fostmaster General J . L . 
Briatow, atarta, at onoe, for Havana. 
He will sail on Wednesday and apon 
bis arrival will take ohargo of Cuban 
Postal affairs. 
B U L L E R O A R R I E D 
H E L P M A K A A R 
London, May l l t h . — A later des-
patoh received from Soath Afdca saya 
that General Baller has captured 
Helpma Kaar , North of E laudíaagte . 
Beivicio de la Prensa Asoo iada 
Xueva Tork, mayo 11. 
L O S C O R R E O S C U B A N O S . 
Dicen de Washington que se espera 
que el inspector nombrado para investi-
gar la marcha de la administración pos-
tal de la Habana llorará á su destino el 
próximo martes-
Se eree que está decidido el organizar 
el ramo de Correos poniendo el servicio 
bajo la autoridad militar do los Estados 
Unidos. 
L O S C O L O N I S T A S A L E M A N E S . 
Se considera muy probable que les re-
presentantes diplomáticos y consulares de 
los Estados Unidos en Centro y Su-Ame 
rica averiguarán lo que haya de cierto 
en el supuesto aumento extraordinario de 
la inmigración de alemanes on aquellos 
países-
E N E L R I O V A A L . 
Uicen de Londres que en un telegrama 
recibido de Kroonstad se dice que han 
llegado allí noticias do haber ocurrido 
disencioneB on el V o l i s v a t t d (Parla-
mento transvaaliense.) 
So dice quo los transvaalionses so es-
tán reconcentrado y atrincherándose á' 
orillas del rio Vaal-
L O S I N G L E S E S E N N A T A L 
El general Bullor, con fuerza muy nu-
merosa, salió á campaña desde Ladysmith, 
el jueves 10. y al estar sus fuerzas i pooo 
más de tres kilómetros al Sur de Helpma 
Kaar, la artillería boer rompió el fuego 
sobre el enemigo, contestando la artillería 
inglesa-
El domingo los ingleses lograron en-
volver á los boers por el flanco y de este 
NOTICIAS ootfaa0XAiri& 
A'Meva York, mayo 14 
trea tarde. 
80 djv. d« 
dp., ban-
O F I C I A L 
IHIIDICCTO 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
Primer trimestre de 1900. Ultimo aviso. 
89 hace siber á los concesionarios da plnmia de 
agua, qne, vencido el plazo qae se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 de Marzo últi-
mo, para el pago sin recarizo de los recibos del pri-
mer trimestre y primer semestre, por conduelo de 
los inquilinos de lascasís, se Jes remiten laa pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que con-
curran & satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguíar nümnros 81 y 83, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, en el 
término de tres días hábiles, que terminarán el día 
15 del presente mes; adrirtiéndoles que desde el 
vencimieato del expresado plazo, quedan in-
curses, los quo no hayan llenado ese requisito, 
en el recargo del cinco por ciento sobre el total 
importe del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
arlículo 16 de la Instrucción de 13 de Mayo de 1883 
Habana 11 de Maro de 1900.—El Director, 
Ricardo Qalbis —Publíqusso: El Alcalde Munici-
pal. Tomás 3. Medoros. 
c 711 8-13 
Eepartameato da Agricultura de les 
1. U. de América. 
- W B A T S B R B { J R B A t J 
Eetaden Central de la Sección de las 
Antillas y S. América. 
OBSJSEVAOIOÍÍKtf 
del dU 12 de Mayo de 1£00 á lae 8 a. m. de! 
Meridiano 76 de Grean-wioh. 
5 c/ cognac 1866 $9 una 
5 gfs. id. id $10 uno 
25 tía. manteca Estrella... $9.75 qtl. 
70 cafe p. Rico Hacienda $18.50 qtl. 
100 BI id. id. cte $17 qtl. 
40 ci vermouth Cinzano.. $7 una 
50 ^p? vino Rioja ü $16 uno 
20 ci 2/ botellas cbampag-
ne Viuda $34 • una 
50 latas cafó tostado $23 qtl. 
100 c; jabón ancla $3.95 una 
50 ci id. Estrella $4 una 
25 id. añil Llumanera. $4.50 una 
i R I S 
Chaten'M, & $4.78. 
Oescneato papel comarcial, 
3i á \ \ per ciento. 
Cambioa aobre Londres, 00 
quorofl, á $4.84.3i4. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros 
5fr. 18.3^. 
Idem sobro Eamburgo, 60 dp., bauqne-
roa, á 94.5i8. 
Bonoa registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1[2. 
Contrlfugaa, n. 10, pol. 96, ooafio y flete 
«n plaza á 2.3,4 o. 
Contrlfugaa en plaza, á 4.7ilG o. 
Maacabado, en plaza, á 3.15110 o. 
Azácar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Mantooa del Oeste, en ternerolas, á 
1113.30. 
Harina pateut Minnesota, á $3 83. 
Londres, mayo 11 
Artioar de remolacha, á entregar eo 30 
líae, á lOa. 6 d. 
Azficar centrifuga, pol. 95, á 12 i. 9 & 
Maeoabado, á 12 a. 4i d. 
Consolidados, á 100 7[8. 
Dasoaonto, Banco Inglaterra, 4 por .100, 
Cuatro por 100 español, á 71.1i8. 
París, mayo 14 
ilfmta 3 por ciento, ICO francos 90 cén-
timos. 
E D i T Ó R Í A L . 
The Sugar War Tbere have boen 
in the ratnors for some 
United States, time enrrent upen 
— tho New York E x -
chaoge to efíeot tbat, the war waged so 
long by independent reüaeriea againat 
tho Amerioan Sagar Trust, was aboot 
to be brongbt, tbrooghcompromise and 
modo, prácticamente Ge apoderaron de las j ooneeesion, to a cloae; as a result of 
formidables obras defensivas que tenían 
les boers en la sierra de Big^ar's Berg-
Después de esto Buller prosiguió su mar-
cha sin el menor tropiezo-
E L N U E V O D I R E O T O U 
G E N E R A L D E ÜOKKEOS 
JS1 miércoles saldrá de Washington pa-
ra la Habana el cuarto Direstor General 
de Correos de los Estados Unidos, Mr. 
Bristcw, qne á su llegada á la Habana 
se hará cargo de la dirección superior de 1 
Cerreos de la isla de Cuba. 
H E L P M A K A A R 
Un telegrama del Africa del Sur reci-
bido i última hora en Londres, anuncia 
ĉue el general Buller se ha apoderado 
de Halpma Kaar, situado al norte de 
Elandiaagte' 
ÜMÉDSTATES 
ASSOCIATSD PH333 8337108. 
Adw York, May 14í/i. 
B U L L E R A C H I E V E D S U O Ü B S S 
I N B l ^ G A R S B E R G 
Londoo, Maylátb.—The newswired 
previousli abont tbe new chauge io 
the üapital City of the Orang« Free 
State has been cancelod. 
Itia faid that PreaidentSteyn kit-ked 
and caffed several Burghers al'ter they 
refaeed to fight on last IViday, when 
Kroonstad was abandoted. 
Transvaalers acennethe b'ree Staters 
cf cowardice ^nd laek of patriotism. 
It is ancounced that British G e -
neral Sir Devers Buller has achieved 
snoceBS in'.the Kiggar's Berg Mount-
aína but no detalle areavailable. 
B U L L E R P Ü S B I N G ON 
London, Maz 14tb.—The despatchee 
reotived in the B ritieh War Office, 
annoonce that General Baller is 
pnehiogon the Natal eide. 
I N S P E C T O R T O E E T A B L I S H 
N E W P O S T A L S K R V I O E 
IN C U B A U N U E R U. S. ARM.Y 
Washington, D. ü., May l l th .—The 
Inspector appointed by the U. S. Go-
ve rnmeut to invest ígate matters in the 
Cnbau Postal Department ic iáexpect-
ed will reach Hav/ina ou next Tuesday. 
It is nnderstood that it has been 
decided to hivo au entirely oew Post-
al Service estabüshed nnder th(» iu-
mediate control of the United States 
A noy. 
TO I N V E S T I G A T E IN OREAS'.i) 
O F G E R M A N UOI.ONISTS. 
Wat-hingtoD, May 14tb.—It is con-
sidered qoite posible that the United 
States Consular Renresntatives in 
üeotral and South American coontvies 
will i n v e s t í a t e tho alleged startling 
jíicreasi» bad in Germán üolonietí", 
T R A N S V A A L E R S M A S 3 I N G 
ON T í i f í V A a L R I V E R 
which the trado wonld resumo lea 
normal condition,—a stop being pnt 
to the seliing of the refined sagar at a 
prioo less than the cost of the orude 
crticle. 
And theae reporta were circulated in 
suoh a way as to inspire faith in the 
story to tho extent than the abares of 
the Trust suddenly etíffened, enabling 
opportnne sale by holdera of several 
hundred abares ac a premium. 
But, more recent reporta of the ait-
uation neither confina the atory of an 
entente ñor just i íy the recent npTvard 
tendeney ofeugar abares and the unex-
peoted demand therefor. 
Tho HowelPs it is trae, hava retired 
from thefightandcloaed theirfactoriea, 
and so has Doacher; but, the Arbuokles 
are atill ia the Üeld and, apparently, 
more determined than ever to continué 
their opposition to the great monopoly. 
One incident in the flght, howe^.©1') 
remaina to be unexplained: Recently, 
on one and the same day, the Arbuok-
les paid ![!& to 1[32 of a cent more 
than they had been doiogforthe crade 
article and, j e t they lowerod the price 
of refined sagar to o cents a poond. 
Formerly, the Trust fixed. pricea ao 
as to malee a groas profit of a fraction 
more than haif aoenfc per pound on, 
refiaed augar. But the compoteney j 
has torced a reduotioo; and, iu order to 
meet opposition, the Trust has beea 
compelled, so as to retaiu its trade, 
to asll the refined article for leas than 
the ooet of the crude article. Sinoe 
1884, the Trust has deolared a regalar 
anuual divident of 12 per cent upon 
ita entire capital atook, which ia large-
ly watered. Now, it has reduced the 
figure to four. 
The granulated augar now turned 
out by the 8ug»r. Beet people, is also i 
a grave discredit to the produoer of j 
refined cañe engar. 
American merchante, for the reaaona 
mentioned, are all carryiog small 
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Majo 35 OrizabaiVeraornz y eso. 
13 Habana: Nueva York. 
. . i i Cataluña: Cádiz y eso. 
. . 18 Alfonso X I I I ; Veraorne T eso. 
21 Vigilancia: New York. 
. . 2t Seguranca: Voraciuz j esc. 
, . 23 México: New York 
¿3 Euscaro: Liiyerpcol, 
Í8 Cataluña: Verseros. 
. . 1-9 Po) aria; Hamburgo y eso. 
Mayo 15 Yucatán: Veracra» y Froereeo. 
. . 15 La Navarro: Corulla y eso. 
. . 18 Orizaba: New York. 
. , 19 Habana: N York. 
— 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso, 
. . 20 Puerto Rico.* Barcelona. 
33 Vigilancia: Veraorur. 
2? Seguranca: New York. 
26 México: New York. 
. . SO Cataluña: Nueva York, 
33 Folaria: Hamburgo y esc. 
Ofli'.e of tlio Chief Sigual Ofdoor 
DIV.SIONOF CUBA. 
Havana, Cub». 
Cuartal General División de Cuba, 
Ofisica del Oficial Jef) de seüales. 
Habana, Caba. 
Miyo 15 de 1900. 
E i esta oficina s» recibirin proposiciones sella-
das para efectos da escritorio, hasta las 12 del dia 
15 de Janio de 1900. 
Ea Oíta ofisiua so facilitaran infjmes i los l ic l -
tadores. 
El derecho do rechazar alg ins, todas o partsa 
de las proposiciones sorá potadtit.vo. 
EDWARD IVIS, Captain S aoal Ofdoer. 
DiebiírsiDg Officer' 
c 753 3-15 
FX7E3STO D E X.A B A B A ñ F A 
Entradas de travesía 
Ola 13. 
Do Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetti, cap. Smith, i r ip. 3 ,̂ tons. 1604, con co-
rrespondenoia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Tampico en 4 dias vap. am. Séneca, cap. Dec-
ker, trip. 61. tons. 3,729, con carg» general y 
pasijMos, á Zildo y cp. 
14 
Nueva Orleans en 4 dias van. americano Wbit-
ney, cap, Staples, tona. 1337, f rip. 34, oon car-
ga general, á U al ban y cp. 
Pascagonla en 6 ÚÍSB gol. am. Oscar G , eapi-
t iu Gioeo, trip. 7, toas. 230: cjn madera á B. 
Durán. 
Tampa y C. Hueso en 30 horas v^p am. Flo-
rida, oip Alien, trip, '¿6, tons. 1,786: con car?» 
general, corr^spondoncia y 11 pasajsros & G, 
LawtoníChüds y op, 
Fltadelfiia en 7 días vap. alemán Claudios, ca-
pitán 8- hwaner, trip 33, tons. 3,50t: con carga 
V'' gejeral á Luis V. Place. 
Salidos de trave&íA 
Día 12: 
Para Cartagena vap. alemán Sénior, cap. Steinordt 
Dia 13: 
Para 8 . de Cuba vap. iug. Highíield, cap. Richar-
dten. 
O. Hneso vap. am. Oiivette cap. Smitb. 
Apalachioola gol, am. Celia F., cap. Smiih, 
N. York vap. amor. Séneca, cap. Decker. 
Dia 14: 
Para C'rdenas vap. ing. Cayo Soto, cap, Parrell. 
N. York bca. um. Matanzas, cjp. Erickaon. 
Panzacola lanchón am. Ludwig, cap. Jordán. 
Tampa, Via C. Hueso, vap. am Florida, capi-
tán Alien. 
I T & T%' 
Y A ñ 
4 £f T S g » 2 g 
ÍL V A F O B 
Á L F O M S O Ü 
capitán D B S C H A M P S 
fSíJdrá para 
el dia 85 <!« Ma;o á las 4 do In tarde, llevendc 
la ?:;-.-r;»->ondeaci» pública y da oficio. 
Ad-r.¡í;s pasajeros y oargs genorsJ, inoluso tabs-
oo pars, dichos pnerioü. 
& «bo asásar, café y CSORO su partidss á ñot« 
fetáfíi.do y con eoooeimiaaio círooto par» Vlgo, Gl-
jón Bilbao, y Pasajes. 
í<rt» hillísSs-í ña psí^Je, Í<?13 seifca espeáldo» ÍI»B 
SSfe t«z f;c^« íí»l día da «alia». 
Las poliEss de csrga es fii-rcarin por el Conslg-
cat^rio aníss da oarraElas, gia ouyo reqnisito aorár 
8o reciben IOÜ dor.iimejtos de erubarqno husia « 
dia «8 T la carga «i bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—-Eata CompaSía ílsne abierta ana páilaa 
¿otante, así para esta ucoa como para todas las do-
más/osjo la cual pueden aí-ognrarse todos io* efoo 
toe qne S6 ombaiquM en sus vapores. 
Liamamcs la atenoióa da los aaaoifos j?sisajffir«« ha-
eífi í l arttoalo 11 de! Síglamenío de p&aajsB T áelor 
flaa y régimsn interior da ¡os vaporas deo^aCom 
pnñla, al casi dice asi: 
'Les pasajoroa deberán eíoriblr «obre todos los bs) 
io» «ia íne>pip3ie, «a nombra y o l ptiorto de des, 
tiice, fOn todat sus letraí y con la mayo? claridad.'' 
íVtáiadf. ís on estt diapoaioloa, ia GorupaSIa ni 
ftdaíitirft bTilto alírano do eixüpajsí qcs no iieva cl*-
tamoiit^astsmnado si nombra y apellido do sadaeS^ 
tul fa-Aa «1 dsl ossrt» i * di»V.a«. 
DÍ1 ni? iiorrj«-aov€-9 impondrá RU conaignatar Jo 
Calvo, petíoí a ím. 23. 
c a p í t í i a 
para 
ASPECTO DB LA P M Z á 
Mayo U de 1900. 
ÁZUCAKKS.—El mercado abre muy firme 
pretendiendo los tenedores mayores pre-
cios, á conseouoncia de noticias do firmeza 
on Londres y Now York. 
En los últimos dias de la pasada semana 
se vendieron do 35,009 á 30,000 sacos cen-
trifuga, pol. 90, á precios reservados, en 
ésta, Matanzas y Cárdenas. 
Se hicieron además, el sábado á última 
hora, las siguientes ventas: 
480 sacos centrifuga, pol. 96, á 5.40 rs., 
de trasbordo. 
1930 id. id,, pol. OtijOGi, en varias parti-
das, de 5.28 á 5.43 rs., en Matan-
zas. 
Cotizaraof: 
Cantrífagaa, pol. OSifJGi, 5.3[8 á 5.112. 
ra. arroba. 
Azúcar da miel, pol. 88[89, 4.1[4 á 4.3i8. 
reales. 
TABACO.—El morcado abre on las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Este morcado abre quieto y 
sin variación, menos los tipos por letras so-
bre España que han declinado otra fracción. 
Cotizamos: 
Londm, (JO drv . .20f á 20Í por 100 P. 
3 div 21f á 21^ por 100 P, 
Parle, 3 div 7 i á 7i por 100 P. 
España B\ pías» v can-
tidad, 8 dnr 161 4 IB por 100 D 
Hamburgo, 3 d [ V . . . . . ó i 4 6 por 103 P 
E . üaldoa, 3 d(v 10t 4 10J por 100 P 
MONSDAS KXTBANJBRAS. — Se Cotizan 
hoy como signe: 
Oro amáiloano „ 10i á 10¿ pov 100 P 
Oraeabaoka 10i á 10i por 100 P 
Plata mejiaana, naeva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem amorioana sin a-
gó je ío .— Í01 á lOi por 100 P 
VALOE'SS.—Muy quieta abre hoy la Bol-
sa, en la que solo se han hecho las si-
guientes ventas: 
450 acciones del das, á 20.1i2. 
200 Idem líetineda de 3.518 á 3.3[4. 
Cotización, oüciai de ia 8[ privada 
Biilstss del Banco Sapañol da la Isla 
de Cuba: 7i á 1% valor, 
PLATA ESPADOLA: m i m por 100 
Compc 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaolonot Ajantarntento 1? 
hipoteca 112 
Obligaciones Hipotecam* del 
Ayantamiouto. . . . . . . . . . . . . . . . . 101{ 
Bliletos Hipotecarios de la Jala 
de Caba..... . 
ACCIOJíKH. 
Bnnao K.«p»-Sol do la lela da 
Onba...., ?6 
Banco A g r í c o l a , . . . . . . . . . . . . . . '¿i 
B^nso del Comeroio 31 
UompsQía de Parrocairilos Dni 
dos de la Habana y Almace-
n a d-* Regla (Limitada).... 77i 
ampafita da CaminoB do Hla-
nro da Cárdenas y Júcaro. . 9^i 
Ucmpa9ia de Csminog de Hie-
rno de Matan&as & Sabanilla 85i 
Co* Oubsna Central Railiray 
Limitad—Preíerida»,... . . . . P0 
Idem Id«m aeolo'aas. 47 
Compa&la dal Ferrocarril dol 
Oaste •*>.•••• . . . . . • . . . « 
Compañía Cabana da Alam-
brado da Gas.. . . . . 
Bonos Hipotecarios do la Coin 
pañia da G a s Consolidada 
Compafiía dê Gas Hisoano-A-
' ,ua 
Pf^lCEOF CHIEF QÜAÜTERMAS-
r t iK, División of Cuba, Havana, Cu-
ba, May lOth, 1900. Sealed proposals, in 
triplícate will be received at ihia office 
until 12 o'clock, noon, Thursday, May 3lth, 
1900, at wbich timeplnce they will be opo-
ned in the presonoo of bidders, forfurnish -
ing such Riipply of coiil as may be roquired, 
t p.tiraated at 21,000 tons., more or loss, 
(20,000 tons. bituminoua coal and 1,000 
anthracito coal), for use of the United 
States Qaartermaster's Depattment at Ha-
vana, for the fiscal year endiug Jane 30th, 
1901 Blank forma of proposals and ne-
cessary Information wiil be furnishe i on ap-
plicátion to ih.B office. Proposals wlli be 
cncloaed in envelopes, marktd "Proposal 
morioana Oonsolldaí 
Bono* Hipotaoarlo» Couvarti-
I dos de Gas Conaolidado.... &ed Xalafóntfta do la Habana OompaRIa de Almaoanet da Hacendados...... . . . . . . . . . . . JEmproja de Fomento y Ña?»-
I gaolón dal Bar...,.., N 
Ccmpafiía da Almacenas da I><5 
néjalo da ta Habana... . . . . . 
Obügaoionee ¿tipoteoarias da 
Cionínegoa y VUlaolara.... 
Compañía da AlmaoaneB d« 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Sitiñneria d«> dalcar da Cárda-
Ma. 
A^olonaf... . . . . 
Obügaolonaa, láerle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Bario B , 
Crédito Territorial Hipotooario 
do la Inla da Caba. 
Co:a;fs>üífc Lonja iií, Vívarea., 
yerrocarril d« Gibara ,1 líolgnln 
Acoiocaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObUgMtoaei. '<..k>..é....a.. 
Ifertocarril de San Cayetano 
i. VifiaiBa,—Aoclonoi"..,.,.. 
Ohilgaoíoces... 







for farnimiag GQ&V'I and addratsed to C. P. 
_ j Hami'biey; ¿epaiv QJUI teriuascer Genera!, 
Londoo, EBgiand, Üdj Ü i b . - ' A . u. S. Arrayj CJileí Quartermaster, Havana, 





































MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
ALEGARON 
Eu el vap, am, OLIVETTE: 
De Tampa ' C. Hueso: Sres. L . G Cono y tree 
más—C. P. Phillips-J. J. Orraü—M. Bobtins—V, 
Morales—Antonio Serrano—\. Hernández—P^dro 
llernandei!—M. Diaz—José Martiaez—P. P. Ben-
nell—li. Perreiro—E, Ellegar. 
En el vap. amer, SENECA. 
De Tampico: Brea. O, A. Donakin—Koea Sán-
chez—FrancitcD González—ttotario Herrera—V|? 
Hiero—Ju3.na Rosa Hiero-Manuel Sinchez—Joeé 
Vioiedo—Joaquín Trajloe—A, J. Humplree—A, 
l'orpall—A. Bmitli—1*. J>oa" - D . Cnrajra. 
SALIERON 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Para C. Hueso y Tampa: Srec Pfanc'BCo For-
nandez—Francisco Finitas—Eduardo Pérez—B, 
Aeui^r—Joíé To^ouo-Fiacoisco López—Teodoro 
Péroi—Joté de la H, Entralgo—B. Reyis—CeciLu 
Tvrd—Petroaa Miranda—Ignacio Tórres—Haniou 
Rodiíguea—Jc£(i Quintero. 
Entradas de cabotaji? 
Dia 14 
B7*No hnbo 
Sespacliados de cabotaje 
Dia 14: 
ISB^Ko hubo. 
Bnqiaes qae fesa abierto reg?.str*;; 
Dia 14: 
PdraMobila, via Cardones, vap,ings, Widdringtan, 
cap. Watson, por D. W. Bahl. 
Füadelfia vao. altman Gut Heil, cap. Sdiro-
f!or, por R Trnf in y cp. 
—-Veraornz vap. am. Yucatán, cap Roberteon, 













Para Tampa, vi» Cayo Huero, vap, am, Olireti», 
oan, Smiht, por G. Lawttm, Childs y op. 







\i. pipa vino 
{4 id. cidra, 
caía aguas minerales 
bultos envases vací o. 
N. York vap. am. City of "Washington, cap, 
J í hnson, por Zaldo y cp. 
14 paea" tabaco 
517 tercios tabaro 
2900697 tabacos torcidos 
73310 caietil¡ai cigarros 
50 libras picadura 
14 kilos picadura 
66 bultos metales 
11 retortas hierro 
1?3 pacas esponjas 
45 cajas loche 
Í6.'l barriles pifias 
Ü06 huacales legumbres 
500 lies cueros 
33 bultos efectos 
Sfgo. do Cuba vap Ings. H'ghfiíld, cap. Ri-
ch&idson, por por L . V. Plaeé, 
De tránsito. 
Cárdenas vap. ings. Cayo Soto, cap. Fornell 
por Dnssaq y cp. 
De tránsito. 
N. Y c k vap. am. Séneca, cap. Decker, por 
Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Dia 14: 
Pdnzacola lanchán sm, Lídwi-, csp. Jardon, 
por LSWÍOD, Chi di y cp. 
En lastre. 
- ~ C Hueso y Tampa vap. am F.orila, csp. A-
llen, por G. Lawton, Chlids y cp. 
£in lastre. 
Veracruz directo 
«! IS o-s Mayo á las onstro de la Urda Udranuo la 
oomsoondenoia pública y do ofluio.. 
Aiíwiite carga y pr.oajaros para dicho puerto. 
L'Cá billetes do pasaje, eolo sorííoa oxpedldos 
haatr. !a» dooe dal dta da salida. 
La» pólizas do car^a sa ürm<vráii por el Consigna-
tario antes do sorrerlas, sin cuyo requisito sarán 
nnlsi. 
Ri.fiff, etrga á bordo hasta el dia 16. 
KOXA.—Ssia Compitfiía ticna abiatta una pólt-
cañotanto, a£fparáe*valíuaa courepara todas las 
demás, bajo la oual.peerían aaoguraráa todos lo» o-
faotos qnii m eiab&rqcou on ao« vapores. 
Llsotai-ios ia atención do loa sófioroí pagaros 
haaia el artículo 11 dí.1 Eegldmonto da pa8ai'38 y 
dol órdat y régimsn interior de loa vaporas do oaía 
Ooüi/ttSfa, ol cual disa a?!: 
«Los paaajaroi daberí-n eeorlt-l? sobí» laa bultos 
da su aqnlpüja, su nombra y el piisrío da BU dosti« 
no y con todas EOS letras yoon la máyor olañdad. 
lia Ocrapaüía noadmitirá bulto aigur-o da equipa-
Jo oce v.c ileTo clcKSEsonte aataraiJado si nombra y 
apellido de tn dntüs, aeí como el dal puerto do 
dei^.ír.n. 
Da más pormenores impondrá BU consignatario, 
M. Calvo, Ofloioa n. 28 
BL VAPOR 
c a p i t á n 
Saldrá paxa 
Barcelona y Q é a o v a 
el d.U 30 de Mayo á lao i .de la tardo Uoraitáo 
IA oon-espondanoia pública y'do oléfo. 
Admita pasajaroa y i5;vr¿a gaaeral para dichos 
pueitos incluso Tabaco. 
Loa bilioteB do poeajo. eólo sarán C2:pscTí.di>n hea-
84 laa deca ¿al d'a da salida. 
La? pólizas da oaxga i» firmarán por slosslgaa-
íar.'o acíOB de aerrerlai!, ¡>\a ovyo raqs'.slto Barán 
nilak 
Sa reciban los dosnasissíoa da ambarana hft»ía 
al dia 28 y 1» carga &. bordo hasta ol dia 29. 
#-OTA.~Esta 06nQ|fftla& tlsne Rbton» aixá pollsa 
Soianto, as! para «ata linea cómo y:-;., lc;.,",r.-o re— 
ns!f.í, bajo la anal puedan aús^israías «odui lo; aíocs-
tus SÍO ambarijusn en ane rapnroji. 
Llamamos la atoacícin do ios ¿«nares pasft|«3<»a bu-
ala el aíticulo 11 dalSs^üt»sato da pasajes J dal oí 
5»H 7 rífimnalateriar de io» Tai«<»fOí dasass CÓtt 
ism&A, el cual dice aal: 
"Los pasajato» daboría aaorilsir 6al\?« iodo* lo» 
ti^itOí ñe «a c-iuípaja, en nombí» y ol puesto d« deí-
tíEO, con to-Jao «íislairssy con la mar*? slaiida¿M 
La Compaülíno &d£d»irá balto «Ignita da equipaje 
evit EOHS'VS eAai',íSier.»8essa5ií;sdo el nombi'Oytpe-
!Eáa dasa diíafioú! ce^c d jttu jasriiOiSe dísilaj!, 
Oa rrSa poímecores imp^áfiSr» tt «aaiñgátturic 
m. Calve, ü 'idüí ttfm 5 .̂ 
Suqnes COKS registro abi erto 
Para Montevideo berg, esp. Dos de M*yo, capitán 
Perrer, por P. Pagés. 
Coruña y Santander v&p. esp. Alfonso XIII, 
lieacirimps, por M. Calvo. 
8t, Nazairey tsjalas vap. francés La Navarro 
cap. Pelrijiero, por Bridat, M. y cp, 
N. Orlean» vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
ñor Galaan y cp. 
Veracruz vap. esp. Catalufia. cap. Munarriz, 
por M. Ca'.vo. 
General Trasatlántica 
f̂aprgiGoiTeos 
V A P O R 
capitán P E E D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
ICO BJ bariu» Z ila $tii uno 
25 ii id. Asunción, $5} une 





sobre ol 15 do Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
LÍ% carga «e reelWrá fcnlcainoütís el dia 
12-, ea a! muelle de Gabaüeria. 
Les bultos de tabaco y pie dura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
Uftápŝ  
k ñ m i los t M g M s m . 
Sita CompaE'.a ao rss^ands da! sotraao o esU'B-
rio qEí sníras loa bultos da cs.vga <ir(g no i.loY3í; 
wtasnpadoa con toda oUrllad el doüMnc y marcar 
áe laa mersaasÍES, ai tampoco de ¡as rscle,ü-ü!5lc-
oes qns |« hsga^, yo.? 7a%\ «KTm y feita dí p m j a -
o IS 7.5-1 K 
i l FOIÉFi S i l rUuUUt) 
m EA^BUSGO «2 5e óade aa?, paya l»;i'A-
BAIÍA ooa tsoftls nv. F CTSSTO UICO 
La ÍSsipresís a-iaiite úualaaeitto o-xi-ga para Sía 
Siiasas, Cfii-de-naí, Cí-cuíiiegcs, SantJ&go da Cnts 5 
siulqñler otro pasito do ¿1 eosta liatte j Bar da i» 
J»Ia de Ceba, sfempra (ju* bftfti !a oa?gi unSciení" 
?aFR ameriísr la escal*. 
También sa recibo carga «JOS GONOCIMiKK-
TOS DIBECT03 pars. Is lala da Cuba da les 
princípalea pnc-rtos do Europa eatre oíros do Ams-
Serdam. Ambares, Bimiísgúan, Bordeanx, Ere-
man, CnorSoarg!, Copenhagan, Clínora, Syims'by., 
Menoheator, Losdroe, ííÁpoía*, SonlLampton, RÜ-
iíerdam y PIymouíii, de'oieatlo loe oasgadcicos d5?i-
eL-s«álos aaantasá-í la Compsí'?. «c diclics p^n-
£« mis pam«aer<ís. 
F A E A B L U A Y J m Y l l A M S V r m O 
anu escalas eTaninslos «r. COLON y ST. THO-
MA3, iftldrft satTO el d-ü 30 Ja Majo de 1900 
%l Tapo? aorrvo tl^ts&Hk, ¿6 2C73 tcnelatía» 
csp i í í ín L O O F T 
S-áJSlt» « « g s para lo» oUsOSo* pp.artos y Ui-̂ YMí 
trauí.bofdos coa Cíínocimlantos dirscicji p&rs 
ítsii número d« EOHCPA, A M K a i U A áhl KVli. 
ASIA, AFRICA y AÜRTS&Lí A, ssgín vf-ím» 
noros i¡r,a a«faolU).&3 as la oasa coai'-gnaíasra. 
SOTA*—IA «»7ga Sdstüi'adá & fvMttoa Aond« no 
tosa el raper, aorá trasbordad:, en Hambaíjo 6 «n 
»l HíTro . & oon-irenietícl», 09 la Sr5¡jrG3R. 
ÍSste vspot, hísla 7>-s.»-ft, orden, no aSin'i* J^ÍS. 
[•eroi. 
!M carga m raoib* pv? si d i Os^aU^ia. 
|lal$SC8íl;'ír< S.'SafZSSf». 
PLÁNT. SYSTEM 
Fa^t MaiX X^ine 
Los rápidos y hijíwjoa vapores do esta 
L áe», eaíraráH y saldrán ea el orden 
iairsx;\n por 
m m m y 
maSaaa «aUssdo hs dos y me-
ii» <M di» para Cayo HUMO y Tampa. 
Sn Pnrl f ampa haoen conexión coa lo» traneo 
^ veíUbnlo, qno raa prcTiatoj do los oarroa de 
''irroc^ry'O. n:íSa olegantea do aalén, dorjnltorlog y rc-
•íotarií»», p i v t te*»» lo» janto» do los Salados Cni 
•OP. 
ás ásu ídiioVw dirijo?! par» lo priaoipalo» pun-
•is do loo Sstaloia Uíiláo* y los eouipsjea u d<Mni.-
hftt Acate s-íto •,-!!»«la al su dccíiao. 
?»ía oenrínienoí» do lossonoreü pfcsaieio» «1 
Mptoho do leiiae «obro lo» Kítado» Cnidói estarí 
•íiiorto hsats dltima hora. 
EsbiáodcBO puesto en vigor la onaronteas en la 
í l ' rida eo necesita pura cbsenor el billeto de pa-
iüje el eertiflcado que e% expide por oí Dr. repro-
ií-jitante dol Mariné Hospital SarTice. Kercañcres 
aún:. £3, ellos. 
Pais VÍ*A mtórém álrfíJm i t w r«ü •mvatiíB? 
. . . _ - *r w 
m m m M B OOBL 
U S f l á i l l ? COMPÁNY-
L I H E A D E WARD 
?i::5o rogalir A« vapem corrió* *!>i<f»i«ft>«o 
«stí i lOi» píiírtoa eígnlíEíf-a: 
SÍQ$M*Satíi Cio^SKCsoe TaflifMo 
n;v'<s.a» Fíagros? Campíca* 
SI feto» Votaera* Fronloia 
St^s, do Oats Tuipaa Laguna 
SaUdís da £1 asra Tork para la Kabsna y paerto» 
ce MÜSJSO íes mlíroolíG &h » tres ¿a la tarda y pa-
la Habscs laíc* los «&ú>«.or 41* una da la 
tttdSfa 
PíKdsj (¡s la Kabea^ para Nuo^a Y-jjk iods» los 
miérco i * y los n í^daj 4 h s cinco do la tarda. 
¥DCATAEr, ,„ .„ . , , „ , , . . „ „ Mayo 2 
R A B A N A . „ 5 
F16ILANCÍA ¡..y,',.. M 9 
CITY OF WASHINGTON M 
ORIZABA « 10 
HAVANA ¿ 19 
BSÍIUIÍANCA „ 13 
MEXICO . . 26 
i 'UCATAN. 30 
lo» Marica 1 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
E N E N D E Z Y O O M P . 
-Saldrán todoi loa jueve», alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi ¡WH 
poree R I 3 I I T A D B L O S A M O B L B O y A N T I W O a a J T H O M S N a M S K Ü 
haciendo esoala* er O I E N F Ü B Q O S , C A S I L D A , T Ü I Í A 8 , J U O A B O , BAHTA 
ÜBU25 D H I S Ü R y M A N Z A N I L L O . 
H*c!ben pancjeroi y carga para todoa loa puertos íudloado». 
£1 prónlmo Juevo» saldrá eí vapor 
üispxíé» de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S S F I T A sa ldrá da Batiibati6 todos 103 d o m i n g o » p * y « 
Cieafaegros. CAailda y T a a a s , rotsraaado á díoi io Sargidoro t o d o » lo« 
Jiaevea. Recibe la rarg*» los jueves y v ieraea. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c fno 7*-! Ab 
todos loa miércoles, retornando á diotn 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: on Bataba-
nó, los señores J . Qaadrony y Comp., In-
dependencia, número (!, y en Santa Pe, ol 
señor Jeada del Junco, hoiol Sania Fe. 
Nota importante.--Para, evitar perjnlcloa 
y leclamaclones so advierte á loa uoiioreH 
pasajeros y cargadores q̂ ro no serán admi-
tidos a bordo sin sn correspondlento bolo-
lín, ni ia c^rga sin el oooociíniento. Ambón 
dooriiuentoa se obtendrán en la casa oon-
signataria respectiva hasta una hora antea 
do la salida dol buque. 
C5U 15-] 
a p r e s a s KereaiitUef 
Salidas para Progreso f Veraorn» 
miHio (U4, cau>o ii^ue; 
SíiGÜUAííCA 
Y U C A T A N . . . . 
VIOILAÍTCÍA 
0 R I 2 A B A . . . . 




PASAJES-—líetoa hormoeoa vaporea quo ade-
Kiáa de la ee^rulad que brindan á lo» vía jorco 
hacen sus viaioa en G4 hora*. 
Se avisa á lo» oefiores pasajeros qne para evitar 
cuírectena en New York se provean de un certifl-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mtrcade-
res 22. 
COESKSPONDSNCÍA.— La oorrassondenola 
so admitirá únioamenta sn la adminletráclón ga-
noral do oorrao». 
CifíOA,—La carga •« reolhe en el mntllo de 
O&baUarla «olamoato ol dia ante* de la facha do la 
«Elida y BO admite oarga parr, Inglateraa, üasnhar-
$o, Brc:,!e?i, Ainwsrdára, iiotterdan, Havre j Am-
Croreí; Buon.ci Airea. JiSontoíldoo, Saatoa y filo 
JasotTo con boB00tiñiéEit<n d'racioc. 
PLK'i'^S.—•>?6ía Sotoa dirilanao ai ftr. D. Lon)» 
V. Haaé. Calta 75 y 78. El flota do la oa'ga para 
pnrartca de r/S(5itc» osrá pagaic por Adelantado sn 
Ffcp n i » p<.á»u»a<rr<i« (Urtctrse ft n t COCKÍCDS-
&JÍ&&0 Va, 
1 K 
V a p o r e s c o s t e m . 
f i l a | I | i 
Cip nía ás Imm i] M U Aliaje, 
Banco Español k la Isla k í \ k 
Don (lurvajii) Pofnpcdrt». lia pnli 1» S o.ii.fi lian 
co que «e la provoa á D. Rimán Prendes; y tiouia 
te¿ ol duplicado itél ilmlo no dlap^nlhie númefo 
3>i, exjpre iido fru 27 do Abril do 18Sñ pn-* l&a cua-
tro accionos níluirtroí 7.711», 7.713, llji»? y U.fi¡l3 
quaol Sr. Pr^n-íe» y (inútuló?. depositó eu ia Teso 
roría GcntrO da uabteada para fprariiii- la (rfinttiíii 
do D. .foaú M? Mflaua como Cunudor q to íaftdt 
la Adanuu do Santiago de Cuba. 
DA Cíinfomidad con lo prevétiido en «I tMiloaio 
9" dol Ríglaoionte do Sala Binco, ti Dlrootot del 
mismo bu diapnceto qui la pretensMn do' lnt.or«(ia-
do »e anuncie por tres TA ÍB on 'a G tóela do U Ka 
baca y eu 1̂ DIARIO HE I . \ MARISA do peta ciu-
dad, con el intervalo de diez di*» do an uiinncln 4 
otro, y luego qus tramoarran dos meañ« de la fc-
clia de pubiieacióu del primer anuncio atn vechnia-
ctóa de torcera persona, no anulo el titulo antoM ci-
tado y se expida el dupUcbd* pedido; qned:kunü en 
todo tiempo ibro el Btufóci <U reHionnubliidad. 
Habana 11 de Mayo de 1909.—El Sojrelarlo, du-
sé A dol Cueto. alt ;i i:, M 
F E R R O C A R R I L de MARIANAO. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desdo ol lunes 21 dal oorriinto mes de Ma>o, 
empezarán d ro^lr les sigaientis itinerarios, haita 
nuevo aviso. 
Concha á S a m á (Marianaoj 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maüa-
na hasta las 11 de la nocb •, 
LOS SABADOS Y DO.V1ING03. 
Ultimo tron de Concha 12 noche. 
(Marianao) S a m á á Concha . 
S^ld-á un tren cida hpr% desdo las 5 do la ma-
iuna hatta las 10 de Ja Loche. 
LOS 85BAD98 Y DOMINOOS. 
Ultimo tren do Sarr á 11 no^he. 
K A M A L A L A F L A Y á . 
DIA8 ETABILES—Saldrá un tren á las horas si-
gion ié»! 
V O'RRILLY, 8 
S á e a n ^ « . « o a p&t e l c t t b l » , 
Faei í i tMi t . a i : l a a d« e x é á i i * 
> :i ',, letrai aribrá LÚUJTM HOÍT Vorft. New Or 
•-. futía, it...:i< Vouecla, íflorenct» 
üAl>i>'.vi, IJSII.M, Opatta-, (jifiralsar, Bromea,Ha.it 
bvruo, vurie, iu» : . . , Nafitttk, ífnjileo», MeraeU* 
Lllíá I ¡roa, «i";!,:,., VétitUmé, étu JniA de Fue» 
• *i) Ui.ui, oin. , efe. 
BSPABTJSL 
;•• M klloroe, ÍIAJOS, :ti^u„t, y Saut» Crai de Te»:*-
Y m M T A I B L A 
tobr* MetlkiUu, C.»rd8i;aa. Itouiedlos, Hanta CU<-a. 
Culi,', {•vn, ,S:is-urt U Oruude, 'i'riuldad. Olaafiefft.*; 
^iict!-8p(rl'.¿«r .S«tit:.i"u (jub», Ciego de AT ':*, 
tlanianulo, Plasr del fllo, (libar»., Pooiio PÜprt-
)t, üiaovlUí, 
> 781 Ah 
i 
D*tá« t\ i'> .lol coniéiite, los vapores y barcos 
lo < oLu Bmjprotu, barAn sas viajei desde laa oaa^ 
tro y uif.dla de la mafuna, liatta las nneve de Im 
uoole cada 20 iiiiiiaitin y <t<Midc> dicha hota, hasta. 
s du( o cada media hora, 
11 .< baña U dd M^yu de l',ii)0.—The Caban Blec-
trteCo, moú ' 3-13 
t.tooiioaiKu d i in&far el COMKJl;>» 
en u>iínit, planoii luueblea, oairuajv*. 
[uoooit, ^uramkuuda -T. opetacldn, 41 
aflo'i it prlottoa. Reolb» aviso ol «¿irtero de la Ot>b' 
mdurta del Toatro do Taud/i, en ta AdminUteaotf H 
do ooto pcrliV.iieo v on la antigua /errotoría áv\ 
Monsorrato. C !:. ,';'ly Tolófono «53, 6 por e<>r-
ieo 6u >>; CKTUIVI. oa<la do Saotii, Toúii< tu 1, tft» 
quina i. TÜUPAN,—ttafaél Pír»*. 
2702 15 6 My 
CONCHA A PLAYA 
0,00 tea. 
7 00 ma. 
8.00 ma. 
9.00 ma. 
]0.( 0 ma. 
12 00 m i. 
2.00 t í o . 
4 10 tde. 
5.01 Ido. 
6 00 tde. 
8.0̂ 1 tdn. 
9.00 tde. 
P L i Y A A 
6. Pí ma. 
7. 'lñ ma. 





2 16 td.\ 
4 45 tde. 
5.45 td . 
ti 43 ida, 
8.45 t i». 
9.45 tde. 
Pailebot Volaatario Saldrá to'.loa loa maltas da H > t ba i'> 
para los destinoa de Ponta do Cartas y Bailén, Le-
vando la cargi de dUhss puerto*. 
Vapor MaManillo J/£^:ÍZ\0!&: 
puéi do la Uaga'la del tren do patajjrje, que calo 
de Viilsnueva á laa dos y c:neiiaota da la tarde, 
para 1-is dasüioa daPun'ade Cartas, y Corté», 
l[erando el pipaj* y carga de dichos puntos y pa-
saje para B^ilé.j, 
¿ J ' j o . i q Afrii í l i t Saldrá todos los sábados de 
O U i t l i l X l ^ U l i a BiUbanó p*ra loa doatinos 
de la Colosos, Punta de Cirtaa y Bailón, llevando 
ta carga de dichos puntos 
Para más pormenores dirigirse á las oficinal do 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
' eso i Mv 
m M ñ t M y 
i a m o s m m m m . 
L 0 3 j .OMINGOS.-COMCHA A PLAYA. 
Saldrá un t roi cid* hor», desdo lai 6 de la ma-
ñana haita lúa 10 de la nouhe. 
P L A Y E A JONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desda laa 6 y 45 do la 
muí iiia hasta las 10 y 45 da la coche. 
PARA LO 5 BAÑOS DE L 4 PL4YA 
Se ezoender'̂ n en la Anminiatracion do la Eai-
pre^a, AHONO ) para SO viajes da i,la y vuelta con 
30 pfSpeletaa para baño resorvado, d los sigui^ut a 
precies reducidoa. 
Concha ú Piaj a 
Cerro á Playa 
Pu'ntcs á Pinya 
Marianao á Playa 
Concita, Mavo 10 da 19.0 
teriuo, Rjbert M. Orr. 
c 75 
$ 17.00 oro Eíptiñol 
$ 12 7ó idom 
$ 10 60 Idom 
$ 7.0) idem 
El Adminldtrador 
15-15 M 
4 ovsssTSKyiA s s p o s r á s i m 
3e¡t» S á p i d a pens fe dlspoíloioa de los SÍSÍ» 
• x u «3*?aaym nm r*?=«i6» par* tacibi; ossga e» 
••^o ts mfj» puaríos 0o la oana ETcsta r Sur de )a 
KSIA ÍO Ovipa, fclamj?» seo la cavá;* sa oírasos 
;9»fr gaXr.lonso para arnanSu ia escala. ííicña carga 
Is» ldB&*:paraBA]RtJi y H A M B O i SO y tars-
n-aí» sjaal^iss otro puuto, eou trasbordo ex 
SBstsa d Ssrabtrrge « «5>áT«r.íeae!a fiel» SsiprMa. 
B L VAPOE 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 15 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
Puerto Iradr®, 
Oiburá, 
Mayar ! . 
Baracoa , 
(SnantAnaaao 
y Cnba . 
Admite carga hasta las 2 de la tardo 
del día de salida. 
Se despaciia por m& armadores, San Pe 
dro núm. 8. 
J E ? * ' 
J 
capitán GINESTA. 
Saldrá do este puerto todos los mlércolei 
á i as 2 de la Dardo para los de 
Sagra a y 
Reciba carga los lunes y loartes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadorei 
San Pedro n. 0. 
EL VAPOR 
erra f u l OL 
(BANCO AMKRTCANO.) 
C a p i l a l í $2,000.000, 
S u r p l u s : $2*S00.000. 
i !i*t .itift, (Jülift. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cionfuegos, San Fdhiftádúj 65. 
Matanaaa, (VHtíilly, '2lJ. 
Nneva York, 100 Uroadw. 
Londres, 75 Orütiimiu St. 
Agente Piscai del U o biurno dolo» K. C. Hep.miii 
rio Ugal para el Ajuntatuiouto y du^gadun du 
Primera instancia. 
Roallza toda elaHo <le transacolóHGB ban-
cariafl, previa garantía. 
Expide Letra» do Cambio y Cartas do 
Cródito sobre todas las phtzau do los liala-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en euonta conidnte y pa-
ga checks por oualqnior sama oouWft su 
caldo. 
Administra enilaionoH de Viilovea blpobo--
caños de Cbrporablónés, Empresa» y par-
ticnlares. 
Arrienda « j a s de ségdrldád para dine -
ro y albajas " $10, 15, 25 y 50 anuaUía, 
Ha constituido 6Vya de Ahorros en toda» 
sus ofleinas en la que admito depóaitoá 
desde $3 en adelante, pagando ol íntoróa 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS DIRECTO RKM, 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant, 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba Ac Co. 
Sr. Calixto Lópoz, Calixfo López & Co. 
Sr. Eliaá Miró, Miró & Otero. i 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquóo de Pluav | 
del iflo, 
RAMON-O. "WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYE3, Manager, 
o 704 26-1 My 
S O C I E D A D M Ü S I C A I * 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Comisidn Kjaontiva la fe>3ha d-
domlnso 20 dfll corriente, á ha Li en punto del di* 
para celebrar junta ^enrral, «on objeto de reno ir 
cuentas y nombrar dciinitivameuto Preaidente. 
Vicopresids: t« y vocales da la Directiva, se anuu-
c!a pi>r c^ti medio á los tocios para que se airvau 
tsiaiir á dicho acto, quo tsudrá efootu en los 
lonoj del Caaiuo Ejpañol. Prado 57. 
Ha'iaua 9 de Mayo do 1800 —El S^crelario, Eo-
riqu'.) Alvurog. O 
M i n a s d e cobre 
S a n Ferna ndo y Santa E o s » . 
Se cita á todos loa accionütaa para la junta qn« 
t«f.drá tfucto el dímiuRO dia 20 do uüiyo en loa 
louna del C-uino Eupuflol, edie del Prado, en eat* 
ciudad, á ia un î en pauto de la tarde; todo a^oi -
nis a deborá ir provisto de laa aeolouea á an non'-
bro, stí como tiinbion do ha qao reprfaenle legi»'-
m^uti; udvirtiendo que loa qua no cpncurran •« 
onneldcri que reuvu jíaná tua derecho» y lo» aener-
dcs q-i3 co (oiaan por lo» oonuurrentea serán vllvl-i» 
y i j icnlivDS c!i.alqaisra qaj toa el número délo» 
qn« aditan, 
H i')auu 9 de mayo dj 1903,—Joaó F. S^nta Bw-
Iblia. S8U I1-» my 
. ,; S R E B M R I S 
DEL G02IEIÍM0 ESPAlíOL-
lís j H.'Li.'ra» b • •. . • , ilnn irires improrro-» 
gahíes para reohtáiaJ' toda claso rfé cróUto». 
Pitbado tiempo que vaneará el SOdeJnnl* 
prtíxinio, qnfibir.'ui nnlot y ífa niñada va'or todO'í 
loi doontaeatoli expcdldJn por ol Uabieruo efpafiot 
en mU Ii 'a . 
P.ir la grayeidad iJo la rosolucióti, ^ ilendo r.̂ t 
plajo f»iai, ¡.v to con t'enipo A mis am'gw y al pu-
blico cu itoiijial, qn i udemil'] do corerrar al oeetn-
do OltRTÍS'tOÁnDS bR LlrfftÜMIKNTÓS, CAROAIÍ»;-
UEB, tl&RTIVIOAUOS II Uíl'ltKS Di: K.Ml'LEAJiOR O» 
Vil B8 A So U7. AltoXAR^S l)H PnfeBZAS IIKOCI.A-
KKfl V FIANZAS r.V «A flXUANI'lll KKHTIKOS, EK VA-
LORES Ó BFRCTIVl) l-oll ANTIGUAS QÜE ULLA» 
SRAN; aduiltlt^ ftdnif.» para por una razonable CII-
niaiuii liacc nin cargo do reolamaiílouee en general, 
dentro dí>l término uí-tí kíaJo, oan ol-joto do evitar 
pérjuiolo) á lok i^teréiadoii, y n. Imuiíndo ifnav-
iiioii'.c ion de IUM peatloni^tád s l , i cualos se le 
ri<M¡ a án óantldadíi hi u l lo .U bv^ren. 
Dírlglrtio á J úú Salvót • - ÜŜ láo 16, Habana 
T !.;••.<„ M.y'yv. JRLKBONO 1030 
Huras db di » anlio C'iii »nrdíaai>(tu: do 8 B. m. i 
B p un,—Loi de nroviuiila beriu moadidos por eu-
UÓO; '?r n ^«-» My 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este paerto el dia 19 de Mayo 
á las 4 de la tarde para loa de 
Nuo vitas . 
Gribara, 
Baracoa , 
C u b a , , 
Puoxto F i a t a , 
M a y a g ü e s y 
Puerto Kieo-
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
So despacha por BUB armadores San Po-
dro n. 6. 
Los seSoroa viajeros quo ge dirijan & loa pnortoa 
do Nuevitas, Puerto Padre, Gibar», Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Caba, antes de preaentarao á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar au equipaje al muelle do Ca-
ballería (pié de la calle do O'Beilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
ío prcvlenon recientea dispoBiolones del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
AoordidO por r l QobleriM de EtpaíU oonoeilT 
aia plata <!« doa metoé pxi-a ln re^iamacidn dc l i« 
<irédito:i contra el m s ilo cifiuilidnii ea oat* I i l v 
pongo en aonooimianto de io* IntAretadoa qao At*-
pnés de espirado esa plaio uo tendrán vaude» al-
gucu. 
M« bagu cargo de rucUmir oüurtaiiaijiont«> cu»n-
tat^ordcbla» lo preBeaten y h j ) la» condicione-
quede fetüpnleú ha» icfUniaconea termíaan *n 
idiidrid el 2S de junin. 
Informará Adgtl Muuláligui, Cuba 88. 
0721 ISrnyg 
Oflólna Obispo 27, altoa. 
Apiirúldo de Covi'c», 5S. 
TÍOI.EFOSO; iñi. 
J o s . . L kO&ST MOELOT, 
Av'aa al pú dico eu ¡{•sl!eril' / <* axigos en par-
ticular, iiuo en cita fnoha abre un efio oa «a In c*'!»* 
del Obispo admero 27, alti», para ocuparír; 
19 Do inJcüir y (ntrnUav toda clase do »ip4d&n-
teay reo'aninciftnca eu loj Vivtro» y Odiiaaeya d*» 
IHÜ iali-a do Oubj f Piiarto U co, cuín-» en l a íó t J<>* 
ECatadoi Cuido, dw Norte Auéiioa, Europa, Míxi-
ÜO. Centro y Sur Amé lca. 
2V De ja admtBl tmc'ón d« btensa de toda» ole-
se.!. duii'Io la garantía que fiero de caso. 
SV De ciiiJijira y ven'a do lliiouu lúiiinai, urba-
nas, Uerraa aduptables x toda daao de caUivo -r 
minüB d« dfcreniies ni ueralcs y cus análinia. 
'I ' . ' Fxameu do títu'o» de propiedades. 
Pera iu a enci ín y doaumilo dt» lo» ramoi autu-
dichos cuyr.ta co i iu co.)pür,u'i6u de personal l l é -
neos. 
llor.is de oftolua; de 12 á 1, 
C7I7 (5-5 My 
J . Baloslls y Cp., S. en C. 
C í J B A 4 3 , 
dao-ia pago» por el Cióle f giran letra» á con . 
t iarira viaia eobro Now í i r k . L o a d l a , PArU, T 
tobre todii iaa ijipltáloi r pa»'>lo3 do B»P»a»« » • 
A V I S O . 
Tecodor do liliros, may pr Íctico, posea ioglé« y 
fraucó:i, Imaoa destiao ó hacerse cargo de libros. 
Amistad 61. 2712 8-5 
E o G O G I D áLS D B T A - B A C O 
Majagua (seibou) de p imora, aajiad» y tar jeíi.. 
Se venui» a pro ioa mó-Ucoa cu ol d i j.'ako calle d i 
Mercaderes n, 7. can ds loi árai, d>aiar/ K - v w 
Haban?.. M580 7«-2t A*» 
IOS , A O t l I A K * 108 
K8(Jl. A AMABGUBA. 
car^a» de c r é d i t o y £íra?t 
ii corta y l&>:ga 
.onre Nneva York. Nneva 0*i«^Í^"f¿^JI^ 
Uoo San Juaa do Pnorts Rioc, Ticndrea, Parí* 
ÍBnrdeoB, Lyon, Bayona, HambMgO, ^ ma, Kfcpo-
íobro lodau iaa oapltalce y provlnciafi á e 
^s^saSa. é l a l a » C a n a r i í i » 
o 2!?0 1RÍ5-15 V 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
, Hacen pagoa por el cable,, giran ietraa * c o m j 
• — | i " " . u t o ^ d a i oartao do crédito sobra Jrffew^otk. 
AVISO AL PUBLIC® g S r ^ H S ^ I 
El hermoso y rápido vapor Isla de Guia, | y B ^ p ^ a , ! eoaio aobí* todo» floa pe&tófi T« B*-
' capitán B. Blanco, reanudará su itinerario | o a p i t a l y paerto» deM^Hft 
ealiendodeFatabanó para Isla de PinoBl o m l i**&v 
A . V 1 3 0 
haca tabar n^r oite «aarolo i los »í4or i» 
OGütiratlstM y dt)raa< p-írooaaa qae ranitma 6 >a-
1 í«guen efectos ó vlvcrs" á ear.a oaia lo <1 > n ñ o í i -
ftia y ¡ttaieruidad \A la Uibana, qre sai li«U« - l i 
remUión deber iu aer r*vi»a l * * \ ÍJ ^a^eg* por U 
Mayordonaía y pnoeto el donttrme; de lo ooatra'i » 
uo será pajada ninguna oae'.ua. 
I>0 qao td publlc» para gonaral cono jloiieulo. • 
ETabauia rtiiiico i i j tdiK).—Si i>ir«o»or rfif<a|lU> 
tT*<i,->r O 
"HaMitacl t Clases Papas, 
SE HACEN CAEGO 
de la tramitación de expedientes 
do Honte Pió, civiles y militare?. 
Cobro y giro de pensionee, 
cré-iitos, comislonss, etc. 
Aíanuel Alonso do Celada y Boacá, 
Madrid, 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
I My C 0f8 alt 
Repiro felá PíopM MMeWa. 
LSB of!cenas da este Rrglitra han quedado Luit»« 
ladee en la «alie de Tejadillo n. 18. -a • 
It -, que ta avisa para general OOüOOlmíftStíis'-I»^ 
baña, 12 de piayo de 180». i t aA VL 
0 760 U - U 4a«J|f| 
DIARIO DE L l miN& 
M I E T E i 15 ÍTS MA.YO 1«00," 
IBS EsMOS l Ü S 1 m 
E l ú l t imo número de HRumani-
té iVoMveíZe, revista internacional de 
ciencias, letras y artes, que se pu-
blica en París, trae un artbulo qué 
lleva por epígrafe "Los Estados 
Unidos y Cuba" firmado por Alber-
to Buz, artículo que merece ser lei 
do siquiera no sea más que para 
conocer como se expresa un cubano 
ilustrado y de abolengo revolucio 
nario cuando se encuentra lejos del 
convencionalismo que aquí existe 5 
puede hablar con entera libertad. 
E l artículo referido está escrito 
en francés y es un estudio amplio 
y documentado, como ahora se dice 
de la política que los Estados Uni 
dos han seguido respecto á Ouba 
desde principios de este siglo hasta 
la fecha. 
L a parte histórica del trabajo del 
Sr. Ruz, aunque muy notable por 
la abundancia de datos, por la cía 
ridad de exposición y por lo aceita 
do de los juicios, cuando la pasión 
antiespañola no los extravía, come 
ha sido escrito expresamente para 
los lectores de V H i m a n i t é NouveTk 
que no conocen en todos sus deta 
lies el problema cubano, poco ó na 
da puede interesar á los que ya te-
nemos olvidado, por demasiado sa-
bido, cuanto han hecho los america 
nos para apoderarse de Ouba desde 
que en tiempos de IsTapoleón I am 
plió Jefferson su proyecto de com-
pra de la Luisiana con la idea de la 
adquisición de esta isla, considerada 
por él como un apéndice natural 
del territorio de la Unión. 
Pero no sucede lo mismo con las 
consecuencias que el articulista de 
duce de los hechos históricos. Esto 
si resulta interesante por las razo-
nes que ya dejamos apuntadas. Va-
mos, por lo mismo, á traducir con 
toda fidelidad, y por vía de infor-
mación, las conclusiones del artícu-
lo del Sr. Euz. 
Helas aquí: 
"Hemos dicho al principio de 
este trabajo que no teníamos la 
pretensión de emitir un juicio infa-
lible sobre el porvenir. Sin embar-
go, el conocimiento que tenemos de 
, la cuestión cubana, los informes 
que constantemente recibimos ya 
por los periódicos de la Isla ya por 
cartas particulares, nos permiten 
tener una opinión; á esto se concre-
ta nuestra pretensión y hay que 
confesar que no es excesiva, ya que 
tantos otros, seguramente menos 
enterados, se han erigido en orácu-
los. 
Sin hablar de la enseñanza que 
se desprende de la recapitulación 
que acabamos de hacer de la políti-
ca cubana de los Estados Unidos, 
creemos que causas muy potentes 
impulsan á Ouba á los brazos de 
estos últimos. Estas causas son la 
situación geográfica, las condiciones 
políticas y sociales de la Gran A n -
tilla y, por encima de todo, sus in-
tereses económicos. 
Geográficamente hablando, los 
Estados Unidos tenían razón al 
afirmar que Ouba es un apéndice 
natural del continente americano, 
y es innegable que sus derechos 
actuales sobre Ouba son, en h ipó-
tesis, por lo menos tan legítimos 
como los de España al fin del siglo 
X V . L a fuerza había dado á Espa-
ña esta isla americana, la fuerza se 
la conservaba, la fuerza se la ha 
hecho perder. Oonquista por con-
quista, la de los americanos sería 
más fácil de justificar [!]. Ouba es-
tá á la vista do sus costas, Ouba les 
compra todo lo que necesita, Ouba 
les vende las nueve décimas partes 
de su producción. Más no se trata 
hoy de la conquista por el hierro, el 
fuego y el crucifijo; se trata de una 
conquista á larga fecha, pacífica y 
realmente civilizadora y tanto más 
bienhechora cuanto que ella es más 
lógica, más querida, por decirlo así, 
por la fuerza de las cosas. 
No nos detenemos aquí á expo-
ner los argumentos que se pueden 
aducir en pro ó en contra de la 
anexión de Ouba, ni á averiguar si 
esta solución es preferida por sus 
habitantes á la de la independencia. 
Esto podrá ser objetoj de uti próxi-
mo estudio. Hemos querido sola-
mente desentrañar y poner en evi-
dencia la política cubana de los 
Estados Unidos. 
Eesulta del rápido golpe de vis-
ta que hemos echado sobre la 
historia, que la cuestión hispano-
americana, hoy resuelta, no data 
de estos últimos años y que ha sido 
una fase de la expansión de los Es-
tados Unidos. Los cubanos extra-
viados por el amor propio que ca-
racteriza á la raza española y tras-
tornados por la alegría de hallarse 
desembarazados de sus opresores 
seculares, parece que no se dan 
cuenta de esta verdad; quieren ha 
cer por sí mismos la dicha de su 
patria, empeño para el cual se 
creen plenamente capacitados. Ilu-
sión respetable seguramente, pero 
ilusión de todos modos; no se lucha 
contra Jas leyes de la herencia y de 
la sociología. Sistemáticamente 
apartados de la vida por España 
¿cómo habrían de tener, de la noche 
á la mañana, aptitudes que no se 
dquieren más que por una larga 
práctica de la libertad! La^ inde-
pendencia es, ciertamente, un ideal 
halagador para el amor propio y 
los hijos de los españoles deben ser 
particularmente sensibles á esta 
oonsideraciÓD, m&s independencia no 
es sinónimo de libertad. ¡Cuántos 
pueblos independientes no son más 
que pueblos esclavos! E l ejemplo 
Je las repúblicas (ó pretensas repú-
blicas) sud-americanas es bastante 
edificante: los pueblos de aquellos 
países son independientes, pero no 
conocen más que estos dos estados 
a anarquía completa ó el despotis 
mo cínico de dictadores poco ene 
tnigos del fraude. Ahora bien, ló-
gicamente se puede temer que los 
eubanoi, entregados á sí mismos 
sean más desgraciados que sus her 
manos de la América del Sur, por-
que no solamente hay entre ellos 
los mismos elementos de inferiori-
dad y de turbulencia, resultantes 
de la raza y de la falta de educa-
ción política, sino que tienen algu-
uos factores peligrosos además; en-
ere otros la raza de color que entra 
\)Ov un tercio en el total de su po 
blación. 
Nada más seductor que ciertas 
frases;_nada tampoco más engaña 
lor. Los pueblos llamados latinos, 
sobre todo, se dejan fascinar por 
ellas. L a independencia es, cierta 
mente, un ideal respetable, mas 
bajo el punto de vista de las venta-
jas materiales, es casi poco más que 
nada. Sobre todo para Ouba. L a 
perla de las Antillas tiene riquezas 
materiales inmensas, casi todas 
inexplotadas; mas estas riquezas 
para desenvolverse tienen necesi-
lad, tienen necesidad en. toda la 
fuerza del vocablo, de dos factores 
que no pueden venir más que de 
fuera: capitales y trabajadores. L a 
inmigración y el dinero son las con-
diciones esenciales de su prosperi-
dad y ni la una ni el otro afluirán á 
ella más que si encuentran garan-
tías suficientes de orden y seguri-
dad. Es dudoso que á los ojos de 
los extranjeros, cuyo amor propio 
QO está interesado en la realización 
del sueño de independencia, esta 
produzca aquellos resultados. Nos 
parece, por tanto, que, para Ouba, 
la independencia se reduce á una 
pura abstracción, uniéndose á esta 
otra abstracción, la idea de la pa-
tria. E s algo así como la sombra 
de una sombra. 
L a libertad, al contrario, indis 
pensable al bienestar del individuo, 
al progreso de la colectividad, es 
una cosa real, y esta realidad apa-
rece con una cruel evidencia á mu-
chos pueblos independientes que 
están privados de ella. L a li-
reoción de un hospital ú otro destino 
lucrativo cualquiera. 
Partidarios nosotros de las lu-
chas legales cuando hacíamos polí-
tica, demás está decir que aplaudi-
mos las buenas disposiciones del 
partido del colega para el caso de 
que acuerde ir á los comicios y de-
signar candidato, cosa que por lo 
visto no sucede todavía. 
Por si llega á suceder ¡que Dios 
se la depare buena! 
No le ha gustado á L a Unión 
Española que hayamos dicho, no 
del ejército si no de los jefes del 
ejército español, que se han diver-
tido en grande durante una guerra 
por ellos buscada, por que desde la 
.Restauración son ellos, secundados 
por unos cuantos hombres civiles, 
que manejan á su antojo, los que 
gobiernan. 
Y dice que la utilidad de nuestra 
censura es contraproducente á mil 
quinientas leguas de distancia. 
Nos pasará lo mismo que cuando 
éramos los únicos que los censurá-
bamos cara á cara y no obteníamos 
otro resultado que multas y amena-
zas de muerte. 
Pero eso no importa. 
L a verdad debe decirse en todo 
tiempo, y la verdad, desgraciada-
mente, es lo consignado en nuestro 
suelto. 
Que es mucho menos de lo que 
han dicho en el Parlamento espa-
ñol hombres como el Oonde de las 
Almenas, y en sus libros, cuyos, 
cargos están sin contestar, los se 
ñores Oervera y Ooncas. 
Gracias á Dios y al general Mou-
teagudo, ya se ha remediado lo de 
Remedios. 
Los dos terribles bandidos que 
se habían lanzado al campo—dos 
morenos—apenas el general se i n -
teresó en perseguirlos se le pre-
sentaron como dos corderos. 
Viendo la mansedumbre evangé-
lica con que los bandoleros del dia 
se inclinan ante el principio de au-
toridad, casi es cosa de preguntar-
se si se lanzarán al campo en vir-
tud de santa obediencia. 
bertad está en las costumbres, en 
A propósito del asunto escribe 
L a Lucha: 
E l general Wood, si quiere, puede 
con mucha facilidad y eia gran traba-
jo, llegar al conocimiento perfecto de 
quiénes son los autores, oómplicas y 
promovedores del malestar que indu-
dablemente existe en el feudo de las 
Villas, gracias á la audacia y das-
preocupación de los hombres que la 
suerte ha encumbrado á puestos desde 
los cuales, si no demuestran condicio-
nes excepcionales de mando, por lo 
menos proceden como señores de hor-
el temperamento, en la sangre de oa y cuchillo. 
los americanos; ellos la darán cier-1 Lo que interesa ea averiguar si los 
tamente á Ouba, aunque no le den 1 morenos levantados, y que tanta sa-
la independencia. Y a , bajo su Igaridad tenía el señor Monteagudo da 
control, los hijos del país, en pose- I capturarlos á plazo fijo, se levantaron 
sión d ¿ t o d e r o s destrnos', hacen el P - - ^ X - ^ r s I n ^ r s T e 
quienes tal vez tienen interés en sos-
tener aquella comarca en constaste 
agitación, á fin de hacer valer servi-
cios que se preparan para luego po-
derlos prestar, 
Perdone el colega; pero lo inte-
resante aquí era acreditar el arte 
que el general Monteagudo posee 
para reducir criminales. 
Una vez acreditado ese arte y 
obtenida por el general la exclusi-
va, creemos que todo lo demás 
huelga, 
Y si no ya verá cómo piensan lo 
mismo que nosotros los tribunales 
de justicia. 
aprendizage de la vida política. 
Es preciso felicitar á los Estados 
Unidos por no haber querido con-
fiar los destinos de Ouba á manos 
sin esperiencia. E l pueblo cubano, 
es verdad, libre del yugo de Espa-
ña, sintiendo que respira libremen-
te, está impaciente por obrar á su 
autojo, mas cuando haya llegado á 
la edad adulta, estimará como una 
dicha que una oportuna tutela le 
haya librado de los males que aun 
padecen sus hermanos de sangre 
española." 
L A P R E N S A 
L m M L T E A N M 
Londres^ 8 de mayo.—Los boers se 
retiran dé todas partes delante de los 
ingleses, menos en la frontera del Na-
tal y MafekiDg.v 
Parecen resueltos á no combatir 
basta que los ingleses lleguen á las 
altaras de Kroonstad. Se cree que e' 
general JRoberts avanzará todavía unas 
cuarenta millas y se detendrá algún 
tiempo en Smaldeel, en espera de pro-
visiones por el ferrocarril. 
50.000 hombres de tropas inglesas 
operan sobre la frontera norte del E s -
tado libre. L a s operaciones han re-
comenzado en Warrenton y los boers 
van de retirada por este lado. Apenas 
queda otro obstáculo para llegar á 
Mafeking que la distancia que separa 
esta plaza de Warrenton. 
Según noticias llegadas de Maseru 
(Basutolandia), muchos miles de boers 
del Estado libre se hallan al norte 
de Ladybrand, donde han reunido 
grandes rebaños. L a región es rica en 
productos alimenticios para la tropa y 
para el ganado, y los boers parecen 
dispuestos á resistir si los atacan. 
Si se les deja tranquilos amenaza-
rán las l íneas de comunicación, tan 
pronto como el grueso del ejército in-
glés haya pasado al territorio del 
TransvaaJ. 
Smalde/il, 8 de mayo,—La vía férrea 
de Brandford se encuentra muy des-
trozada; el puente Vet Biner está des-
truido. Estos destrozos son la causa 
de que tarden en llegar los aprovisio-
namientos. 
A j e r faó ocopado Winburg por la 
^Highland brigaáa,?. Apesar de la des-
trucción de las l íneas férreas, el movi-
miento de avance de loa ingleses con-
tinúa sin interrupción. 
L a s avanzadas del general Roberts 
parecen establecidas á doce millas al 
norte de Smaldael. E l general Bra-
baufc se reúne con el general Raadle 
en Thabanchu y sus divisiones se diri-
gen al Norte. 
E l general Ruadle ha hecho un reco-
nocimiento de las posiciones que ocu-
pan los boers cerca de Thabanchu y 
ha podido convencerse de que eran 
inexpugnables y que su evacuación 
solo fué debida á una orden del presi-
dente Steyo. Los boers díoesa que 
van hacia el norte, pero ea desconoci-
do el verdadero punto á donde se di-
rigen. 
(Jontinúa siendo un misterio el para-
dero de ia caballería del general 
Frenoh. Tampoco se sabe que direc-
ción han tomado las divisiones de los 
generales Ke l ly -Kenuy y Ohermside. 
Londres mayo 9 ,—La columna ingle-
sa que va en socorro de Maíeking di 
ceso que ha llegado á Toungs, unas 30 
millas al norte do Warrenton. 
Según avisos de Pretoria los ingle-
ses se aproximan á Vryburg, localidad 
sitQfda á mitad del camino entre 
Werrenton y Mafeking. E l general 
Hunter no manda probablemente en 
persona esta columna. Sas fuerzas se 
componen de 20.000 hombres de infan 
tería y unos 6.000 de á caballo. 
Mientras la colamna de socorro mar-
chaba sobre Vrybarg, el general Han 
ter parece que prepara un movimien-
to de avance hacia el nordeste, á lo 
largo de V a a l River, con el objeto de 
cooperar á la;marcha sobre Pretoria, 
formando el ala izquierda del ejército 
de Roberts. 
De Pretoria se dice que en las se 
sienes'del volkaraad se evidencia la 
tenacidad inquebrantable del presi 
dente Krager . E n el curso de los de 
bates ha dicho que la causa de la ia 
dependencia del Transvaal será de 
fendida á pesar de todo, aun en el 
caso de que él faese llevado á la isla 
de Santa Elena. 
Los generales Botha y Meyer han 
estado en Pretoria á consultar coa el 
volksraad. 
votación que le corresponden, se les a-
signará respectivamente el siguiente 
número de electores. 359 (A á J ) : 376 
( K á P); y 357 (Q á Z ) . 
(c) E n el barrio Z se han inscripto 
409 electores. Le corresponden dos lu-
gares de votación, al primero se le a-
signarán 203 electores ) A á M) y al se-
gundo 206 (N á Z) . 
Oomo consecuencia de lo expuesto 
las listas que conforme á la últ ima 
parte del ast íoulo X deberá remitir 
esa Junta á esta Alca ld ía por cada lu-
gar de votación comprenderán sola-
mente los electores que á cada lagar 
hayan correspondido según la distri-
bnción que se pnotiqUe con sujeción á 
las bases que quedan señaladas . 
E l "lecho de espinas" que E l Nue 
VQ Tais había pronosticado á los 
triunfadores en la próxima contien 
da electoral, nos hizo creer que el 
partido de Unión Democrática se re 
traía de los comicios. 
Era natural que así lo crey éra 
mos. 
íTadie como el colega puso de re 
lieve las deficiencias de la ley que 
ha de servir para esas elecciones 
y poco sagaz tenía que ser el zorro 
que una vez conocida la trampa se 
dejase cojer en ella. Y si además de 
la trampa le esperaba un lecho de 
espinas, figúrense ustedes . 
Por fortuna nos hemos equivo-
cado. 
Dice E l Nuevo País: 
De nuestro artículo "Los vencedo-
res," publicado ayer viernes, deduce 
aaeatro apreciable colega el DIARIO 
DE LA MARINA que el Partido de 
'•Unión Democrática" se retrae, 
No es así: no somos órgano oñeial 
de ese Partido, al cnal nos afiliamos 
desde su constitución, y estamos en 
libertad de hablar por nuestra cuenta. 
Eemos discurrido sobre las circuns-
tancias en que se van á verificar las 
elecciones municipales, sin afectar en 
modo alguno á la disciplina política, 
porque no sabemos que el Oomité or-
ganizador haya designado candidatos 
ni acordado que se acuda á la lucha. 
Si lo acordare, no seríamos de loa más 
tibios en cumplir el acuerdo, porque 
una larga experiencia nos ha enseñado 
que la disciplina es condición indis-
pensable de vida para los partidos. 
Pero aún en tal caso quedarían en 
pié nuestras observaciones; porque los 
candidatos de "Unión Democrática 
irían al combate dispuestos á acostar-
se en el lecho de espinas que espera á 
los vencedores, si fuesen ellos los favo 
recidos por la fortuna. Nunca podrían 
estar comprendidos en el número de 
de los que luchasen por el sueldo y la 
nflaenoia local, dispuestos á abando-
nar el campo si se les ofreciese la di-
F O I J I Í E T I N 80 
IA JÜTESTÜD BE E M I P I Y 
POR 
P O N B O N DT7 T E B B A Z X . 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta nojela, publicada por la casa de Manoci. 
de Barcelona, te halla de venta ea LA MODER-
NA POESIA, Obispo. 135.) 
(CONTINUA) 
—¿Y s i . . . os dijeron la verdad? 
— A vos es á quien castigaré. 
—Dispensad, dijo con calma, pero 
estáis asando un tono algo altane 
r o . . . . 
—¿Qué queréis decir? 
— Y oomo os figuráis, duque de Gui 
sa, que habíais con un hidalgüelo, le 
vantais mucho la voz, monseñor. 
E l duque soltó ana carcajada inso 
lente. 
—Os pido perdón, caballero, dijo en 
tono barlÓD; pero no sabía que los 
Coarasse fueran de casa soberana. 
—Monseñor, replicó Enrique sm 
perder un instante su calma. ¿Queréis 
permitirme una mera preguntal ¿Sí? 
¿üon qué nombre es tá i s aquí? 
—¡Qué os importal 
—Jie importa macho, monseñor. 
Independencia, órgano desarticu-
lado del partido nacional cubano, 
acoje de esta manera los piropos 
que le dirije L a Dismsión: 
Ayer los naoionaUatas estábamos ea 
desgracia. Se nos llamaba "anarquis-
tas, turba ignara, gniuapos de ester-
ocl^ro,,' etc., etc., y se huía de nuestro 
lado como si tuviésemos la peste ba> 
bóuioa. Hoy, siendo los mismos de 
ayer; profesando las mismas i leas; 
iguales doctrinas y procedimientos, 
conservando la misma organización, 
se nos considera patriotas, se busca 
nuestro trato, se nos enamora y hasta 
se solicita nuestra alianza—desintere-
sada, por supuesto—por los mismos qae 
tales cosas pensaban y decían. 
Pero hay que tener en cuenta qae 
todo afecta el color del cristal con qae 
se mira; y el cristal que ahora se em-
plea es necesario para leer la nóiciaa 
municipal. 
Periódico hay que en estos momen-
raos no tiene filirioióu político, sus con-
sejos son imparciales, nobles y desinte-
resados, sobre todo esto último. Hace 
dos meses no era así. Entonces creía 
necesario defender otra poUtija—to-
davía en embrión—y con ese objeto 
sus nuevas directivas tomaban acuer-
dos, después de haber expulsado, me-
diante un ard i l colonial, á los nacio-
nalistas que eran accionistas también. 
Verdad es que el Partido Nacional 
no había tiionfado todavía en los co-
micios; y por consiguiente nada había 
que temer de él. 
Parécenos que por estelado tam-
poco hacía falta la ley del Divor-
cio del señor Esté vez. 
Porque el partido nacional cuba-
no no quiere casarse con la agrupa-
ción republicana. 
A pesar de los buenos oficios de 
Patria. 
Lo sentimos, no tanto por el de-
saire que se hace á la chica si no á 
la casamentera. 
Aunque más lo ha de sentir el 
señor Méndez Capote. 
SOBRE ELECCIONES 
Por la Alcaldía Municipal se dirige 
hoy á las Jautas de InscriyciOu la oir-
colar siguiente: 
E l artículo X de la orden n. 164 del 
Gobierno Militar relativa á elecciones, 
previene que además de las tres copias 
del Registro de electores que en dicho 
artícolo se enumeran, deba cada Junta 
de inscripción remitir á esta Alcaldía 
una copia certificada por orden alfabé-
tico, por cada logar de votación, de a-
cuerdo con la que determina el artíou-
\ lo X V I I conforme al cual habrá en 
cada barrio un Irgar de votación por 
cada caatrucientos electores. Habrá, 
por tanto, más de un lugar de votación 
por cada uno de aquellos barrios en 
en que se inscriban más de cuatrocien-
tos electores, y en este caso á cada lu-
gar de votación se le asignará aproxi-
madamente un número igual de eleo 
tores, procurando en cuanto sea posi-
ble que no exceda de esta cifra, para 
lo cual formada la lista general de e-
lectores por orden alfabético, se dividi-
rá dicha lista en tantos grupos de elec-
tores como logares de votación corres-
pondan ai barrio, cuidando de que to-
dos los apellidos que empiecen por una 
misma letra figuren en uno solo de los 
lagares de votación en que se divide 
el barrio, procediendo á este efecto 
conforme á los ejemplos que se expre-
san á continuación. 
(a) E n el barrio X se han inscripto 
2,000 electores. L e corresponden en 
oonaecuenoia, cinco lagares de vota-
ción. Examinada la lista se vé que para 
evitar que en mas de un lugar de vo 
tación figuren electores cuyos apellí 
dos empiecen por la misma letra, dan-
do aproximadamente á cada logar un 
número igual de electores que se acer 
que en cuanto sea posible á 400, pre-
cisa hacer la distribución modo si-
guiente: 
Primer lagar de votación electores 
cuyos apellidos empiecen con las le-
tras A á E , 390; segundo Jugar de vo 
tación (P á 1) 410 electoras; tercer lu 
gar de votación ( J á M) 380 electoref 
cuarto lugar de votación (JST á R ) 293 
electores; quinto lagar de votación (9 
á Z) 427 electores. 
(b) E n el barrio Y se han inscripto 
11,090 electores, procediendo como el 
[ ejemplo anterior, á los tres lugares de 
L A C A L Z A D A DE CAMABIOOA 
Se espera que el general Ewers, G o -
bernador del Departamento Matan' 
zas y Santa ülara, acceda á la pet ic ión 
que se le ha hecho para emprender la 
composición del camino que va de Cár-
denas á Oamarioca. 
Concedida la autorización, se em-
prenderán enseguida las obras, que 
han de dar empleo á muchos brazos. 
ACCIDENTE 
E l viernes por la tarde, oeroi de la 
pasa, del rio Damují en Oienfuogos zozo-
bró un bote de pesca, yéndose á pi-
que. 
Se ahogó el patrón del mismo, pu-
diendo salvarse otro tripulante qae le 
acompañaba, gracias al oportuno y 
providencial auxilio del vapor Rodas. 
E l tripalanto qae logró salvarse se 
llama Manuel Piñeiro. 
LOS ARCHIVOS DE LOS ESCRIBANOS 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha dictado 
una orden disponiendo que los archi-
vos pertenecientes á algunos Escriba-
nos de la Habana, que fueron trasla-
dados en el mes de marzo últ imo al 
Cuartel de la Fuerza, se pasen al Ar-
§bivo General de la Is la de Cuba, don-
de quedarán depositados, provisional-
mente, bajo la custodia del Director 
del mismo y constituyendo una Sec-
ción especial que se denominará ' 'Ar-
chivo Judicial ." 
L a s copias y certificaciones que, re-
lativas á expedientes del referido Ar-
chivo Judicial, soliciten los interesa-
dos, seguirán expidiéndose por los en-
cargados de las Escribanías á que per-
tenecieron las actuaciones, cuyos par-
ticulares hayan de compulsarse, para 
lo cnal dichos encargados pasarán al 
Archivo General, y de acuerdo con el 
Director del mismo, procederán á ex-
pedir lo solicitado. 
Los Escribanos, por las copias y cer-
tificaciones á que sa refiere el párrafo 
anterior, devengarán de los interesa-
dos los derechos ordinarios del A r a n -
cel. E l Director del Archivo General, 
por razón de su cargo, y sin exacción 
de derechos, pondrá de manifiesto á 
los Escribanos, en el local del Archi-
vo que se destine al efecto, y en los 
casos antes expresados, las actuacio-
nes objeto de las compulsas. 
Se ha comisionado al Oficial 4? de 
la Secretaría de Justicia, don Guiller-
mo Sánchez, para que auxiliado del 
escribiente don J o s é Ramón Verdura, 
y bajo la supervisión del Director del 
Archivo General, efectué la traslación 
que se dispone, teniendo cuidado de 
que queden los legajos y docunieutos 
mencionados, distribuidos en el orden 
qae más facilite en caso necesario la 
expedic ión de las certificaciones á que 
alude el párrafo segundo. 
OFICINA D E L A D M I N I S T E A D O B 
DE LAS ADUANAS DE CUBA. 
Habana, 11 Mayo de 1900, 
Aviso. 
Por el presente se llama la atención 
de los señores importadores de ganado 
hacia el Reglamento para la inspec-
ción de caballos, cerdos, ganado vacu-
no y lanar y otros rumiantes, publica-
do en la Gaceta de 29 de marzo últ imo, 
haciéndoles presente qae, según pres-
cribe el párrafo I I I del referido Regla-
mento, á partir del 15 da mayo de 
1900, se exigirán por esta Aduana los 
certificados del puerto de origen que 
deberán acompañar á cada cargamen-
to de ganado. 
TasJcer H . Bliss. 
Comandante, Administrador de las A-
duanas de Cuba. 
M O V I M I E N T O C A E 0 E L A B I O 
L a existencia de presos en la Cárct l 
de esta ciudad era ayer 188. 
L I C E N C I A 
E l brigada del Presidio de la Ha-
bana don Carlos Montalvo y Osorio ha 
solicitado veinte días de licencia para 
asuntos propios dentro de ia isla. 
DERECHO A L VOTO 
L a Secretaría dé Estado y Goberna-
ción ha declarado que cualquiera que 
sea la ciudadanía de un cubano siem-
pre que reúna las condiciones de la ley 
electoral tienen derecho al voto. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aprobada la cesantía del 
escolta del Presidio de la Habana don 
José Llorens y Maceo y el nombra-
miento de don Eustaquio López Mu-
ñoz para sustituirle* 
AUTOEIZACION 
Don Emilio Adeodaty y Gómez ha 
sido autorizado para pabiiear un pe-
riódico titulado JBl Zumbón. 
B B V I S I O N ó I N D U L T O 
E l penado Plácido Blanco y Rivero 
ha dirigido una instancia al Goberna-
dor militar de la isla pidiendo la revi-
sión de su causa ó que se le conceda 
indulto. 
PEESUPUESTO 
Se ha ordenado al Comandante del 
Presidio Departamental que forme 
presupuesto para la Casa de Recogi-
das. 
E L GENERAL MONTEACODO 
E n la mañana del sábado l legó á 
Santa Clara el general José de J . 
Monteagudo jefe de la guardia rural 
de aquella provincia, con las fuerzas á 
su mando, llevando consigo á los dos 
individuos que en días pasados se al-
zaron en armas en la jurisdicción de 
Remedios. 
L I C E N C I A . 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido quince dias de licencia, que tenía 
solicitada, al Juez de Ia instancia ó 
instrucción de Trinidad, don Cristóbal 
Bidegaray, 
E L SENOB D I A Z . 
H a comenzado hacer uso de la licen-
cia que le fué concedida por enfermo, 
el señor don Godolfredo Diaz, oficial 
de Sala de la Audiencia de Matanzas. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L WOOD 
Á SANTA C L A R A 
E l general Wood, Gobernador Mili-
tar de esta Isla, ha suspendido el v i a -
je á Santa Clara que tenía anunciado 
para ayer. 
L a suspensión obedece á tener que 
ocuparse dicha autoridad en asantos 
importantes en esta ciudad. 
COCHE CRIOLLO 
E l día 8 dió su primer viaja á Tanas 
na coche de primera oíase construido 
con maderas del país en los talleres de 
la Empresa del íerrocarril de Sancti-
Spíritus por el hábil carpintero don 
Federico Miranda. 
OAKBETBRAS 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado elevar una instancia al Go-
bernador General, apoyando la peti-
ción hecha por el comandante ameri-
cano de aquella plaza referente á que 
se Heve á cabo la construcción do las 
carreteras de Lagunillas á Cárdenas y 
de esta ciudad á Oamarioca. 
E s t a última ha empezado ya á cons-
truirse bajo la dirección de los ameri-
canos. 
E L S E Ñ O R Z E B T U O H A 
E l Alcalde Municipal de Bejucal 
pasó el día 12 el siguiente telegrama 
al Gobernador Civi l de esta provincia: 
" E n esta fecha hago entrega de la 
Alca ld ía al Primer Teniente de A l -
calde don Justo Pérez Rodríguez, por 
hallarme enfermo, en coya virtud he 
presentado mi renuncia al Secretario 
de Estado y Gobernación.—Is idro Zer-
tucha." 
TERNA 
E l Ayuntamiento de Pinar del Rio 
ha elevado á la Audiencia de aquella 
provincia la siguiente terna para Juez 
Muuioipal suplente do dicha ciudad: 
Licenciado don Oaoar Gobal, lioen-
ciapo don Fé l ix del Pino y licenciado 
don Ibrabim Urquiaga. 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
Comité de Arroyo Naranjo 
Da orden del señor presidente de di-
cho centro político, invito á todos los 
afiliados al mismo y demás vecinos del 
ba.rio, que simpaticen con nuestro 
partido para que asistan el próximo 
jueves 17 del actual, á las siete de la 
noche, á la rennión qne tendrá lugar 
en la casa número 8 de la c-lzbda 
Real, con el fin de elegir en votación 
secreta los candidatos que el barrio 
desea ( l a v a r á la alcaldía municipal 
y demás cargos detdecíción popular. 
Vista la trascendencia de esa reu-
nión, al presidente ruega á todos la 
más puntual asistencia. 
E l secretario, José M. Urruti». 
porque todo me prueba que nos vamos 
á batir 
—Tales son mis intenciones por lo 
menos. 
—Pues bien, suponed que sal ís he-
rido gravemente E l duque se son-
rió. Todo es posible, prosiguió Enrique 
de Navarra, en ese caso se os trans-
portaría á una casa vecina, y yo diría: 
"Este caballero es el duque de Guisa." 
—Caballero, repaso vivamente el 
duque, debéis ser hombre de honor, y 
no os daré la prueba de estimación 
de medir mi espada con vos, hasta 
tanto que me hayáis jurado respetar 
mi incógnito. 
—Os lo juro por mi honor. Aho-
ra aguardad un momento, monseñor, 
continuó Enrique, voy á pediros que 
me hagáis el mismo juramento. 
—jPues no sois conocido con apelli-
do de Coarasseí 
—Sí, por cierto; pero no es ese el 
mío. 
—¡Ah! dijo el duque sorprendido. 
— Y á fin de qae no tengáis ningún 
reparo en medir vuestra espada con la 
de un hidalguillo, espero vuestro jura-
mento para probaros que soy de muy 
buena casa. 
—Caballero, dijo el duque, cualquie-
ra que sea vuestro apellido, juro no 
revelarlo. 
— E n ese caco, respondió Enrique 
liendo, podéis »!• n . v . - r i u a : Vifjstra es 
pada, primo mió.' 
—¿Cómo1? exclamó el duque, ¿vues-
tro primo? 
—Me llamo Enrique de Borbón y 
debo ser rey de Navarra, dijo el prín-
cipe, tomando á su vez una actitud 
altanera. 
—¡Ah! ¡ah! repuso éste desnudando 
enseguida su espada, ¡somos más ene-
migos de lo que creía, primo mío! 
—Tenemos más de ana rivalidad, 
replicó Enrique: somos rivales en amor, 
en política y en religión. 
Y de seguro, dijo el duque cruzando 
el acero, que la ocasión de medirnos 
no deja de ser bastante propicia 
— Y a veis ouán regocijado estoy, 
respondió Enrique. 
Enrique de Guisa y Enrique de Na-
varra manejaban la espada con perfec-
ción. Hacía más de un cuarto de hora 
que esgi imían sin haber podido tocar-
se, y á semejanza de los héroes de 
Homero, mediaron entre ellos estas 
palabras: 
— Mi querido primo, dijo Enrique 
de Navarra, ¿conquó amasteis á Mar-
garita y queríais hacerla duquesa? 
—Más que eso quizás, en el porve-
nir, primo mío, contestó el duque, cuya 
espada ondeaba como una cinta de 
fuego. 
—Pues yo, prosiguió Enrique, quie-
ro hacerla reina. 
—Vuestro reino, primo, es más pe-
Í" queño que mi ducado, — Y a lo agrandaré, primo mío. 
—¿Con detiimeuto de Francia ó de 
E spaña? 
—De una y otra quizáa. 
—¡Bah! replicó el duque, ee conoce 
que tenéis apetito. 
— Y buen estómago, que me permite 
digerir bien. 
—¡A fe mía! continuó el duque, no 
me admiraré de que algún dia penséis 
en mi buena ciudad de Nancy. 
—No la tengo olvidada, dijo Enri -
que fríamente, después de esta répli-
ca, qne hizo extremeoer al duque, alar-
gó el brazo y le hirió en el hombro. 
E l duque lanzó una exclamación de 
cólera y dirigió un golpe de oaarta 
que hirió á Enrique en el antebrazo. 
—Quizás haya áiguien que se acuer-
de más que vos de mi buena ciudad de 
Nancy, primo mío, dijo el duque. 
—¡Áh! ¿Y quién es? 
— L a reina de Navarra, respondió el 
duque en tono irónico. 
Enriqae de Navarra tuvo un acceso 
de furor que le fué fatal; se descubrió, 
y el duque la dió una estocada debajo 
del hombro y el bearnés cayó dando 
un giito. 
—¡A fe mía!, murmuró el de Quisa, 
si ha muerto, ¡peor para é l ! y no está 
más que herido, ¡peor para mí! un 
Lorena jamás hirió á nadie en tierra. 
Y el duque echó á correr hacia la 
tabe íaa dw Malicáo, donde Noe y las 
dos mujeres aguardaban á Enrique 
llenos de ansiedad, sin sospechar lo 
que sucedía. 
—¡El señor de Coarasse, dijo el du-
que, está muerto ó herido id á 
buscarle allí debajo de aquel 
farol! 
Y antes que Noe, tan estupefacto 
como las dos mujeres, pensara en de-
tenerle. Enriqae de Quisa desapare-
ció en la obscuridad y fué á reunirse 
con Renato que lo aguardaba en la 
orilla del río. Había oído el ruido de 
las espadas, pero era demasiado pru-
dente para que se acercara á adquirir 
noticias del combate. 
— S i el señor de Coarasse mata al 
duque, se dijo, es inútil por ahora que 
sepa que fui el causante de esa riña. 
—¡Renato! ¡Renato! l lamó el duque. 
—¡Ah! exclamó Renato con alegría, 
¿FOÍS vos, monseñor? 
—¡Creo que le he matado! 
—¡Cómo! ¿no estáis seguro de 
e l lo? . . . . 
—Renato, dijo bruscamente el prín-
cipe lorenés, te responderé otra vez, 
no tengo tiempo. A d i ó s . 
—¿A donde vais, monseñor? 
— A l Louvre. 
—¡A estas horas! ¿podéis pen-
sarlo siquiera? 
—¿Por qué no? ¡Buenas noches! y 
el duque echó á correr de nuevo con 
dirección al Loavi'ey no se detuvo 
hatea qae llegó al postigo. E l centi-
nela iba á cruzar s a alabarda, cuando 
SESION M U N I C I P A L 
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Comenzó á las cinco y cinco, con asis-
tencia de catorce concejales. 
Presidió el señor Mederos. 
Leida el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
E l Sr. Alcalde hace uso de la pala-
bra, diciendo que va á poner nueva-
mente á votación el tan debatido acuer-
do del cierre de puertas. 
E n la nueva votación también resal-
tó empate: 7 votos en pro y 7 en con-
tra. 
E l Sr. Alcalde manifiesta que en 
vista del empate, se deja la resolución 
del asunto para la sesión próxima. 
A las seis y diez empezaron y dejar 
la casa consistorial varios concejales. 
Se dá cuenta de una comunicación 
del Gobernador Militar de la Is la dis-
poniendo que el Ayuntamiento celebro 
un contrato con algún Banco de esta 
capital para depósitos de los íondos 
municipales; habiendo presentado ya el 
Banco Americano proposiciones en ese 
sentido. 
Se acordó manifestar al Gobernador 
General que el Ayuntamiento preferi-
ría que esa orden quedara incumplida 
por ahora, dejando al nuevo Ayunta-
miento el cuidado de resolver acerca 
de ese asunto. 
E l Sr. Berriz presentó una moción 
para que á la mayor brevedad se co-
miencen las reformas del mercado de 
Tacón, por ser de gran necesidad. 
E l Alcalde manifestó que había v i -
sitado el Hospital Alfonso X E I I , y que 
le pareció algo bueno, pero que co-
bran mucho, por lo que el Ayunta-
miento no puede satisfacer dicha can-
tidad. 
Tratáronse de otros asuntos que no 
merecen publicación y ee levantó la 
sesión á las G y 40. 
i i ü 
io ¿mips iel P é 
E n junta que celebró esta sección el 
dia 27 de febrero último se acordó res-
pecto del premio anual aLaz C a b a -
llero,'4 fundado por el señor Gabriel 
Millet: 
1? Que los premios en el presente 
año, consistentes en una medalla de oro 
y otra de plata y sus diplomas, sa dis-
ciernan entre los profesores y alumnos 
de las escuelas municipales de varones 
del término de Matanzas. 
2? Que se invite por medio de la 
prensa y circulares á los señorea profe-
sores de dichas escuelas para el conour-
aode ambos premios con sujeción á las 
siguientes bases: 
A Todo profesor que aspire perao 
nalmente al premio manifestará al Ju-
rado por escrito antea del día 15 de 
noviembre del corriente año exponiendo 
sus méritos y servicios con la compro-
bación correspondiente. 
B Sa considerarán especiales cir-
cunstanoias: el mayor número de alum-
nos matriculados en la respectiva es-
cuela; las obras científicas, literarias ó 
de enseñanza publicadas o escritas; los 
nuevos métodos que el profesor hubiese 
implantado; los hábitos escolares y eos-
tambres qae hubiese establecido; y los 
trabajos especiales realizados en ia es-
cuela. 
C Los señores profesores que pre-
sentaren alumnos aspirantes al premio 
se ajustarán á las siguientes reglat: 
el príncipe recordó la recomendación 
de Nancy. 
—¿A dónde vais? ¿quién sois? pre-
guntó el soldado. 
—He aquí mi respuesta, respondió 
el duque. Y tosió tres veces. E l sui-
zo se hizo á un lado y le dijo: 
—¡Pasad! 
Enriqae de Guisa conocía el Louvre 
tan bien como sa Palacio ducal de 
Nancy; y se fué en derechura á la 
puerta secreta que comunicaba con la 
cámara de Margarita. Un rayo de 
luz apenas perceptible se escapaba 
por el agujero de la cerradura. Llamó 
muy despacito. 
—¡Adelante! dijo una voz que le 
hizo estremecer. E r a la de Marga-
rita. 
— E l príncipe apretó un resorte que 
muy pocas personas conocían; la puer-
ta giró, y Margarita de Valois, que 
hablaban con Nancy y no esperaba 
probablemente semejante visita, dió 
un gritó de terror. E l duque de Gui-
sase hallaba delante de ella y estaba 
cubierto de sangre. 
V I 
Volvamos ea busca de vuestra ami-
ga Nancy. Apenas se separó del du-
que de Guisa, á quien dejó persuadido 
de qae Catalina dormía en el cuarto 
de sa hija, fuese á libertar, al encorra-
I Los candidatos podrán pprtenecer 
á distintos grados de enseñanza y se 
presentarán en tantos grupos como 
grados conenrrierenj estos grupos serán 
por lo menos .tres. 
I I Siempre que sea posible se harán 
las pruebas por escrito. 
I I I B i examen versará sobre las 
asignaturas que se enseñan en las es-
cuelas elementales. 
I V L a s asignaturas de lectura, arit-
mética y gramática se considerarán 
preferentemente. 
3o Los señores profesores que pre-
sentaren alumnos deberán comunicarlo 
al jurado hasta el lo de noviembre del 
presente año con relación escrita del 
número y nombre de los niños oposito-
res, clasificación de los grados de ense-
ñanza y comprobación de matrículas , 
asistencia á clases y tiempo que llevan 
en la agrupación. 
4? Los mismos señores profesores 
podrán exponer ante el jurado lo que 
consideren materia á su favor á los efec-
tos del premio. 
5? E l jurado anunciará oportuna-
mente el Oía en que Uayan de comenzar 
los ejercicios públicos de oposición de 
los alumnos en los salones de la Socie-
dad Económica de Amigos del P a í s . 
6o Los premios se entregarán públi-
camente en la sesión solemne inaugu-
ral que dicho instituto celebra en el 
mes de Enero. 
Habana, 14 de mayo de 1900.—El 
Secretario de la Sección y del Jurado-
Franoisco Rodríguez Eoay. 
Secretaría del Jurado, S. Miguel 148, 
E L 17 D E MAYO D E 1890 
E n junta celebrada últ imamente por 
las comisiones designadas por ambos 
Cuerpos de Bomberos de esta ciudad, 
con objeto de conmemorar el décimo 
aniversario de las víct imas del 17 de 
mayo de 1890, se acordó que el próxi-
ximo jueves, á las diez de la mañana, 
se celebre una misa á toda orquesta en 
el hermoso templo de la Merced, estan-
do á cargo del Pbro. Sr. Doval la ora-
ción fúnebre. 
A dicho ácto se invitarán á las auto-
ridades y á las familias de las víct imas, 
y asistirán ambos Cuerpos de Bombe-
ros en pleno. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
desfilarán loa bomberos por el frente 
de la casa donde ocurrió ia catástrofe, 
y comisiones de ambos Cuerpos pasa-
rán al camposanto y allí depositarán 
una corona en el panteón donde están 
enterradas las víctima?. 
E n el cementerio sa establecerá ese 
día una guardia de honor. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Para cubrir los cargos vacantec en 
el Consejo de subordinación y discipli-
na, del Muy Banófico Cuerpo de Bom-
beros dol Comercio, por renuncia de 
loa señores don Ramón S, de Mendoza 
y don Vicente Casas, han sido nom-
brados los señorea don Ernesto Paez 
y don Luis de Cubas; el primero como 
Jefe de Seco ón suplente y el segundo 
como Brigada en propiedad. 
E l señor Cobas desempeñará la Se-
cretaría del Consejo según se expresa 
en el artículo 70 del Reglamento del 
Cuerpo. 
También se ha cubierto por sorteo, 
la vacante de Segundo Brigada exis-
tente en el Consejo, resultando desig 
nado el de la primera Brigada de Obre 
ros. 
E L SEGUNDO J E F E 
D E L A SECCION DE OBREROS 
E n orden del dia 11 del presento 
mes, fijada en la Estación Central del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, se hace saber: que habiendo 
I cesado en sus funciones don Santiago 
de la Peña, segundo Jefe de la prime-
ra Sección, se reconocerá como tal a! 
que por sust i tución reglamentaria le 
corresponda, que lo es el don Juan Pé-
rez, primer brigada de la primera de 
salvamento. 
E L SEÑOR PBÍÍA 
Según informes de E l Bombero del Oo-
tuercio don Santiago de la Peña , se-
gando Jefe de primera Sección, no es-
tando de acuerdo con la resolución a-
doptada por don Luís de Zúuiga, pri-
mer Jefe del Cuerpo, relevándolo de so 
cargo, ha elevado una instancia al Co-
mité Directivo, protestando de dicha 
medida. 
R E N U N C I A 
D. J . Baralt, inspector del material 
da incendios y de la red telefónica del 
Cuerpo de Bomberos Municipales de 
esta ciudad, presentó la renuncia de 
dishos cargos, la cual le fué aceptada 
por el primer jefe, señor Pazos. 
De la inspección del material y per-
sonal asalariado ha quedado hecho car-
go don Ignacio Garrido, segando jefe 
del Cuerpo. Y de la red telefónica, el 
Sr. Walfrido Puentes, primer ayudan-
te facultativo del mismo. 
E L SERVICIO DE INCENDIO 
E l Ayuntamiento de la Habana L a 
pagado por el servicio de incendios, 




de relieve los móviles que indujeron 
al mencionado jefe á̂  tomar tal deter-
minación, paro que nada quería resol-
ver sin antes conocer la opinión de los 
individuos qae componen la sección, 
respecto á si estaban 6 no conformas 
con el nombramiento que en su opor-
tunidad se había hecho del jefe da la 
sección. 
L a jauta, por unanimidad, aprobó 
el nombramiento dol expresado jete. 
Aclarado este particular hizo análo-
ga indicación el señor Z á a i g i reapaa-
to al nombramiento de don SiQtiago 
de la Peña para 2? jefe de la misma 
sección, lo que dió por resultado la 
negativa de 108 individuos, la absten-
ción de 41 y la aprobación de 22-
E l señor Pena, alií presente, usó de 
la palabra pidiendo que se depurasen 
los hechos, haciendo constar al mismo 
tiempo que no estaba dispuesto á re-
nunciar mientras no so le formase el 
oportuno expediente que dispone el 
Reglamento. 
P i r a i o s i i í h o s p o b r a s 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario <lLa Cari-
dad", a lgún poco de vino blanco, para 
preparar vinoa medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n iños pobres se lo agradecerán. 
Al l í se dan consultas gratis todos los 
d ías á los niños pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. 
n e r i t a 
NUEVA DOCTORA 
L a Facultad de Meoicinade Paría 
ha dado en estos días el grado do doc-
tora á la joveu rusa madarae Guna-
bourg, natural de Mohileff y traslada-
da á Francia hará unos cuatro años, á 
fin de terminar allí sus estudios. 
Tiene veint isé is años, es de pequeña 
estatura, esbelta, morena y muy agra-
ciada; y satisfeolAa con el diploma que 
ha obtenido, volverá pronto á su país 
á eiercer su honrosa profesión. 
E s t a ilustrada joven, sin esperar á 
que el progreso la emancipe, ha logra-
do libertarse por la ciencia. 
Si la cuest ión económica no ofrecie-
ra, en la mayoría de los casos, una ba-
rrera infranqueable á las elevadas y 
astas aspiraciones do una parte d é l a 
aventad femenina, el ejemplo qne hoy 
dan las qae han tenido la suerte de po-
der seguir nna carrera, encontraría en 
todas parces ardientes y entusiastas 
imitadoras. 
PETHOLEO HUSO Y AMSUIOANO 
Dice un informe de la manicipali-
dad de Londres que en 1898 fallecie-
ron 31 personas á causa de explosiones 
da lámparas da petróleo y en 1899 las 
víct imas sólo fueron 23. Se atribuye 
la disminación á qae el año anterior 
se importaron 12.000,000 de galones de 
petróleo americano meaos qae en 1898 
mientras que aumentó en consecuencia 
a iraportaoióa del petróleo ruao, que 
es, á lo que parece, menos inflamable. 
Por personal $ 656.49 
Por material $ 586.53 127.20 
Total $1.242.53 127.20 
Bu estos gastos no están incluidos 
los doscientos pesos con que el Ayunta 
miento subvenciona al Cuerpo deBom 
beros del Comercio número 1. 
¿Cuando se pagan las mensualidades 
atrasadas? 
DE CONFLICTO E N CONFLICTO. 
E l periódico profesional E l Bombero 
del Comercio ha publicado un artículo 
bajo este mismo título, y en el cual 
manifiesta que, el dia 8 del actual ee 
raunieron en el salón de sesiones di 
la Estación Central del muy benéfico 
cuerpo de Bomberos del Comercio, los 
individuos pertenecientes á la sección 
de Obreros y Salvamento del mismo 
cuerpo, convocados al efecto por el 
señor Zúñiga, primar jefe, para cam-
biar impresionss respecto á ciertos 
particulares que se relacionaba con la 
misma, asi como d é l a renuncia que de 
su cargo había presentado el primer 
jefe de la expresada sección. 
Comenzó el señor Zúñiga poniend o 
paje escuchando sino sentado eu uu 
sillón. 
Preguntó lo que había pasado. 
— Y a se ha ido Renato con su hija, 
y Nancey salió al mismo tiempo; la 
reina se quedó sola. 
—¡Bien! dijo Nancy; ¿pero qué ha 
decidido la reinal 
— H a dicho á Renato: "Vete y dé 
jame reflexionar, vuelve mañana ; 
veremos." 
—¡Obi murmuró Nancy, terrible tor 
menta sa prepara. 
—Pues bien, querido Raúl, quédate 
aqní todavía, y sí oyes ruido, entérate 
de lo que pasa, 
—No tengáis cuidado 
Y si me sirves fielmente te recom 
pensaré nn día ú o t r o , añadió la linda 
joven, y se despidió con una sonrisa 
que trasportó de gozo á Raúl, y se fué 
á ver á la princesa, que ignoraba lo 
qne pasaba en el Louvre. 
Enrique la v is i tó , como de costum-
bre, y pasó una hora larga á los pióe 
de la princesa, embriagándose con sue 
miradas y sonrisas, y hablándola mai 
del Pi ínoipe de Navarra con quien, es-
taba condenada á casarse. 
—¡Dios mío! murmuró Margarita 
cuando se quedó sola, yo creía que ya 
no podría amar, y sin embargo, mi co-
razón está más enamorado que nunca; 
le amo. 
No quito la princefca acostartp, se 
do Raúl. Cuando . l legó, no estaba el | sentó ante una mesita, apoyó BU espa-
E l TÁberal. de Madrid, publica un 
artículo do D . Antonio Palomero, con 
con el t í tulo que precede á estas l i -
neas. De él extractamos los sigaien-
tes párrafos: 
^Aseguro á usted—dijo el Sr. Pérez 
Galdós á Palomero—que estoy verda-
deramente satisfecho. E s más difícil 
de lo que parece entrar eu el público 
francés, y, sobre todo, que le dejen á 
uno entrar. 
Aquí, en España, cualquier obra me-
diana, siendo de na extranjero, goza 
de gran popularidad y de larga vida-
Los franceses, por el contrario, son to-
dos nacionalistas en literatura. Admi-
ten á los autores extranjeroe; pero des-
pués de uu exequátur , que es dificilísi-
mo de obtener, y que yo creo haber al-
canzado, roéa qne por la bondad de 
mis obras, por el trabajo y el buen de. 
seo de mis amigos y por la exce/ente 
ayuda do nuestro embajador. 
L a publicaíñóa de Misericordia ea 
Le Temps ha sido bien recibida. A l 
aparecer uu volumon, editado por Ha-
chette, críticos benévolos me han hon-
rado con artículos c-xceaivamenta li-
sonjeros. Dentro de trea ó cuatro me-
ses, el mismo periódico publicará 
Wiaw, cuya traducción ya está empe-
zada. Le Journal des Debats no tar-
dará ocho días en comensar la puhli* 4 
oaoióu de Gloria, y poco después el 
Fígaro principiará la de Nazar ín , "\ 
- — Y diga usted—continuó el señor 
Palomero, después de la pausa nece-
saria para que el maestro se conven-
ciera de la buena noticia,—¿no estaba 
usted en tratos con l i c isa Ollendorff 
para publicar todas sua obras? 
—Sí; pero me ha oaurrido una cosa 
notable, que prnebi el poco interóa 
con qua se atiende á la propiedad lite-
raria, en España singularmente. Ollen-
dorff iba á publicar Fortunata y Jacin-
ta; cuando el contrato estaba casi for-
malizado me enseñó el acuerdo de la 
Convención de Berna, en virtud del 
cual podía prescindir en absoluto de 
mi autorización para publicar esa no-
vola. Uno de loa congresos literarios 
(no do la Preñas), que se rsunon con 
frecuencia por esos maudos de D¡08, 
3in qae nadie se preocupe de sus reao-
nciones, había aprobado una propo-
sición, á la qua se adhirió España, co-
mo tantos otros países, que derogaba 
o más suntanoial de nneatros Trata-
dos de propiedad literaria. E n dicha 
proposición se considera toda obra ex-
tranjera, que cuenta diez años da pa-
bücaoióa en ÍU país, como del dominio 
público en el qae intenta traducirla. 
Yo ignoraba esto; el editor no quiso 
formalizar el contrato, aunque sin de-
sistir de publicar la novela, y rae pi-
lló una carta para ponerla al frente, 
autorizando la edición. A lo que rae 
negué para no sentar na mal prece-
dente, paes las obras así publicadas 
suelen sufrir mutilaciones y alteracio-
nes que redundan naturalmente en sa 
perjuicio. 
De todos modos, ahora, cuando yo 
vuelva á París, se publicarán Fortuna-
ta y Jacinta y alguna» otras novalaa 
actualmente en tradueclón. 
—¿Y de teatros1? Por acá sé habló 
de que se representarían en París d o 
O tres obras de usted 
oiosa frente en la mano, y se puso á 
hojear una edición manuscrita de S6-
flocles. 
Leía de corrida en el texto griego; 
pero su atención difícilmente se fijaba 
en la lectura. Nunca había experi-
mentado tan viva emoción. ¿Consistía 
en que tenía vagos presentimientos, ó 
quizás aquel amor, con el cual había 
creído jagar, adquirió proporciones de 
una pasión? 
Por espacio de más de nna hora no 
pudo recobrar nn poco de calma, y ee 
hallaba és ta aun muy conmovida cuan-
do entró Nancy, que estaba tan pá-




Nancy, que gozaba da gran libertad 
se sentó al lado de Margarita y dijo: 
Permítame Vuestra Alteza que la cuen-
te nn apólogo que compuse. 
—jCómo! ¿también tú compoüea apó-
ÍOgOB? 
—Cuando las circunntanciaa lo exi-
gen. ¿Quiere Vuestra A!i-.:za esca-
charlo? 
—Con mucho gusto. 
—Pues voy á comenzar, dijo Nanoy 
7 apoyándose en la misma me^a ante 
la cual estaba sentada la princesa, 
habló así: 
.̂ fíc ceyitinumif,.' 
i 
9 m m 
—Es casi segaro. ¡Y esto sí qne es 
dificilísimo! Yo no lo ignoraba, pero 
intenté penetrar nada menos qne en la 
Comedia Francesa. Usted sabrá , sin 
duda, qne nno de sus estatutos prohi-
be representar obras de autores ex-
tranjeros qne no hayan muerto. Y á 
tal punto lo respetan, qne hasta para 
esas obras es difícil la entrada, l ie-
cnerdoqne cierto diputado interpeló 
al Gobierno por qué so hacían en aquel 
teatro las obras do Shakespeare 
¡Oon esto es tá dicho todo! Pues 
bien; presentó naa tradaooión francesa 
de E l abuelo y esperó. Yo sabía que 
era imposible llegar á la leotura ofi-
cial, que hacen los socios y el adminis-
trador; pero me b.i/'tüb» coa el informe 
del lector, por onyas nunoa pasan laa 
obras antes de entregarlas al comité. 
E l informe no pudo ser más favora-
ble, y mi amigo Oiaretio me lo envió 
con nnaL^rií iosa comanieaGióo, por si 
me servía ae alpo. Me sirvió, en efecto, 
para presentar'A'/ abuelo á Autoine, y 
en su teatro so;pondrá en esuana aca-
so en la próximá tómporad^. 
Samsoo, eeorefc mo^del Odoon, t icn ' í 
casi terminado el á r t r eg lo de La do 
lían Quintín, en unión de nuestro com 
patriota Bnseñat, qao lív. hycho popu-
lar en Paría la mt iúca de&Qhaeea y de 
Ohapí, cuyos númaroa regocijidos so 
cantan en los Oafóri c a u t a a t é s y en los 
teatros que cult ivan el góaem; 
Hacen ese arreglo para la Boi^el, y 
me aseguran qua s s r á representado 
prontamente. 
-U-iA.9Í eeal . . . Baos tr i n n fos de q i¡ 
usted me habla son más signifioativoa 
de lo que parece. Gracias á ellos, se* 
enterarán loa franceses de qne en E s -
paña hay algo más que chulos y toro-
ros, y de qne la imaginación do Gan-
thier y la fantasía de Dumas corrieron 
demasiado al hablar de nosotros. 
—Aotualmento, en Frauoia he orof-
do notar nna gran curiosidad y mnchu 
simpatía por todo lo nuestro. 
—¡Bien se ve que está usted satisfe-
cho de so viaje! 
—¡81 lo eatoyl Aparte de estos asna-
tos de que acabo de hablarle, me lle-
vaba á Par ís otro no menos importan-
t e . . . ¡He hablado con Isabel I I ! . . . 
Me resulta una señora muy bondado-
sa, muy amable, may simpática. Que-
ría conversar con ella, pedirla algunas 
noticias de su infancia, suponiendo que 
para aquellos días no habrá sido el 
tiempo el eterno tirano que todo lo bo-
r r a . . . ¡Y no rae e q u i v o q u í l . . . La 
que fué Keina de Bspafia, sin traspa-
sar los justos límites de la discreción, 
qne ha de respetar forzosamente quien 
tiene su lugar en la Historia, me ha 
suministrado datos cariosísimos para 
mis dos últimos Episodios de la terce-
ra serie: Los ayacuchos y Bodas Reales. 
—¿Están ya en planta? 
—Pensados nada más , y en parte 
planeados. En este año t e rmina ré la 
serie. Montes de Oca es tá á falta de 
muy pocas pág inas , y ee pub l ica rá á 
fin de mes. Antes de emprender el 
siguiente, pienso terminar la traduc-
ción del Otelo, que t tugo ofrecida á 
Thuillier, y que no le e n t r e g u é esta 
temporada porque deseo hacerla á con-
ciencia, y eso exige tiempo. 
—¿Y después? 
—¡Después ! . . . Pienso hacer algo 
orignal para el tea'ro; nna nueva no-
vela contemporánea, en seguida otra y 




Del D r . González. Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuañdo hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y epcias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y ' hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay aíiemia ó sea falta dé sangre,'' 
tómense las '* *' •' ' '* ' 5 
P l o r a s Rosadas 
Del Dr. Williams, 
Para Personas 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia se rinde, se ba 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. La medicina se vende én 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno, tí 
U L E S CURADOS, MILES CURANDOSE, 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
i n 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Cataluña, ha salido de 
Nueva York ayer á laa tres de la tarde con 
dirección á este puerto. 
Ayer al medio dia fondearon en puerto 
los buques siguientes: 
De Fascagoula la goleta americana Os-
car O. con cargamento de madera; do Taai-
pa y Cajo Hueso vapor americano Florida 
con carga general, corro^pondoacia y 14 
pasajeros; de Filadeiíla el vapor aloman 
Claudius con carga general, y de Veracruz 
el vapor francés La Navarre con carga 
general y pasajeros. 
En la tarde de ayor salioroa do esto puer-
to los siguientes buques: 
Para New York la barca amorica Ma-
tanzas en la8tre;'para Pauzaoolael lancbón 
americano Ludmnj y para Tampa via Ca-
yo Hueso el vapor americano Florida con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Anteayer íbndoaion en puerto los vapores 
Olivette y Séneca, procedente de Tarapa y 
Cayo Hueso el primero y de Tampico el se-
gundo, ambos con carga general y pasa-
jeros. 
El vapor americano VJhitmy fondeó en 
puerto ayer mañana procedente de Nueva 
^rleans, conduciendo carga y 15 pasajeros. 
En la tarde del sábado salió para Carta-
gena el vapor alemán Sénior, y ayer salie-
ron el inglés Jlighfleld para Santiago do 
Cuba; el americano Olivette para Cayo llue-
go y Tampa; el Séneca para Nueva York y 
la goleta americana Celia F . para Apala-
ohioola. 
El vapor ing'ós Cayo Solo salió ayer para 
Cárdenas. 
G A N A D O 
El vapor americano Whitney trajo de 
Nueva ürleans para los señorea Ricarda y 
Compañía 29 muías y 2G caballos. 
De Mobila importó el sábado último el 
vapor inglés Widdrington, las siguientes 
partidad de ganado: 
Para los señores Perry y Leater, 97 cer-
dos; para J. W, Whitacre, 50 vacas, 39 ter-
neros, 25 caballos, l mulo y 95 añojos; para 
M. F. Reynolds, 113 cerdos; para B. Du-
rán, 25 vacas, 5 terneros y 130 cerdos; pa-
ra L. G. Cone, 23 mulos y 25 cabailos y pa-
ra C. Koot y Compañía, 10 muías. 
El vapor americano Séneca de Tampico, 
para los señores J. F, Berndes y Compa-
ñía, 438 reses vacunas. 
E L CERTAMEN DE OBRERAS.—Con-
t inúa despertando general curiosidad 
el certamen abierto por La Varioatu-
ra para Babor cuál es la obrara m á s 
bonita de la Habana. 
Cada semana qne paia, la espeota-
oión se renueva y loa números de La 
Oaricatura a r r e b á t a n s e en laa calles y 
los talleres. 
En el ú l t imo esoruiioio practi jado— 
sexto de la serie—aparecen favoreci-
das con el mayor número de votos laa 
seíloritaa Angola Gutiérrez—4082—, 
Mercedes Azcarreta y Lago—3081—, 
Mercedta Blanoo—1054—y Mar ía T e -
resa Alv^rez—1054, 
Esta úi t i tna suma entro sna electores 
al ilustrado escritor qne redacta la 
seooión de La Prensa en este pei ió 
dico. 
Rúb l i camente le ha dado BU voto. 
Y es voto de ral idad por proceder 
del aeüo? Curros Enriquez, cuyo supe-
rior entendimiento corre parejas oon 
su exquisito gnsto. 
Dicho sea aun á riengo de herir la 
natnral modestia del amigo y compa-
ñero. 
AOADBMIA-MEBOLES.—A cada mo-
mento llegan h^sta nosotros, repetidos 
por opiniones autorizadas, lo^ cl jgios 
á qne PO haoen acreedores loa alumnos 
de la academia del seiíor Morolea por 
sus progresos en el sublime ar t f . 
E l veterano profesor, do l impia y 
bri l lante h i s t o m , ha logrado rodearas 
de nn grnpo soieoto de discípulos qne 
demnestran en todas laa oportunida-
des la excelente educación a r t í s t i c a 
quo se reoiba en dicha academia. 
D i e c í p o l i s muy aventajadas del se-
ñor Moróles, entre no pooaa que pu-
dióramoa citar en abono de lo que do-
cimoi?, ron A m d i a Solberg y Mar ía 
Teresa Carvaj;tl, dht ingnidaa señori-
taa de la aociedal habanera qne hacen 
honor por EOS adelantos (i raaostro tan 
modesto corao meri t íe imo. 
P l ácenos consignarlo asf, expontá-
noa y públ leatnonto, sin quo nos mac-
va otro propósi to que el do estimular 
todo aqísollo quo do un modo ó otro 
propendo á nueá t r a cultura a r t í s t i ca . 
D E ALEJANDRO DUMAS.—La mujer 
es, s egún la Bib l ia , lo úl t imo que hizo 
Dios. 
Debió haberla hecho el s ábado por 
la tarde: ae observan en ella las imper-
feocionea del cansancio. 
NOTICIAS JÍICML 
BENALAMIENTOS PARA MAN ANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Impugnación Fiscal al rocurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
ZaoarÍM Luzbel en causa por homicidio. 
Fiecai: señor Vías, Letrado: Ldo. Pe-
droeo. 
Secretario, Ldo, García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivo seguido por don Miguel Fer-
nández Celis contra los herederos de don 
Isidro Castro en cobro de pesos. Ponente: 
señor Jaime. Letrados: Ldoa. Armas y Can-
elo Bello. Procuradores: señorea Poreira y 
Tejera, Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo, Almaguo. 
JUICIOS 0EALE3 
Recoión primera. 
Contra Ramón Migolla González, por 
falsedad. Ponente: señor Demetre, Fiscal: 
Beñor Azcarate. Acusador: Ldo. Figuero-
la. Defensor: Dr. Ramírez. Procuradores: 
señores Tejera y Sarraín. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Flores Ramos Rodríguez y otros, 
por disparos do arma. Ponente: señor Pre-
sidente. Fiscal: señor Azcarate. Defeoso- j 
res: Dres, Mesa y Domínguez y González I 
Sarraín. Pn curadores: señorea Valdóa y • 
Sarraín, Juzgado, de Maríauao, 
Secretario, Ldo, Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Pío Bachiller, por rapto. Ponen-
te: señor Presidente, Fiscal: señor Beni-
tez. Defensor: Ldo. García Balsa. Procu-
rador: señor Storling, Juzgado, del Pilar, 
Contra Dámaso Feliú Cuenca y otro, por 
robo. Ponente: señor Presidente, Fiscal: 
señor Benitez, Defensores: Ldos. Castella-
no y Saladrigas, Procuradores: señores 
Mayorga y Cctoño. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
LAS TANDAS BK HOY.—Bastará con 
anunciar OíHip%nero y Sacristán y La 
Cariñosa á primera y ú l t ima hora, rea-
poctivamente, pues ya el lector sabe 
que do la segunda tanda no hay quien 
eche á loa Oiganles y Cabezudos á, me 
nos quo en obsequio de los depondlen 
tea que no pueden estar faera de casa 
después de las diez de la noche, acceda 
la empresa de Albisn á poner en p r i 
mera tanda la popular zarzuela del 
maestro Caballero. 
A l final del espectácnlo se exh ib i rá 
el kinetoscopio con vistas de moví 
miento. 
E n s á y a s e La señora capitana, zar 
znela que viene precedida de grandes 
elogiop. 
Probablemente ae e s t r ena rá el vier 
nes. 
E L TIESTO DE FLORES.— 
(De T. Gautier.) 
A veces halla uu niño una simientej 
y atraído tal voz por sus colores, 
para sembrarla escoge un reluciente 
tiesto pintado con extrañas florea. 
Se va: nacauna planta que florece: 
sala de tierra la raíz: sus brazos, 
como una sierpo, alarga; y crece, crece, 
hasta q-ie ol tiesto al fin hace pedazos. 
Vuelve el niño: aunque el tiesto ya no 
(existe 
el arbusto en sus restos vo lozano; 
quiere arranearlo, el tallo se resiste: 
él se obstina, y destrózase la mano. 
Brotó así amor en mi inocente pecho: 
juzgúelo flor quo vive sólo instantes; 
y es áloe gigantesco que ha deshecho 
d vaso de coloros relumbrantes. 
Francisco SeVén. 
EXPOSICIÓN DNIVEUSAL DE PARÍS. 
—Durante la Expos ic ión Universal de 
1900, todoa nuestros favoieoedorea que 
deseen leer nueatro periódico, pod rán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
P a r í s , los Sres. Mayenoe, Fabre & O", 
Directores del " ü o m p t o i r Internatio-
nal de Pnb l ic i t é , " 18, rué de la Gran-
ge-Ba té l i é re , quienes pondrán á au 
disposición los números de nuestra co-
lección que pidieran. Ea inút i l a ñ a d i r 
qne tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales loa ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encuentre los» 
números más recientes. 
De este modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunqua se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
tinuar informándose de loa úlfcimos 
aucesos. 
LA CASA DE BORBOLLA .—Ea dos 
palabras queda dicho lo que es la Casa 
de Borbolla: 
— U n gran bazar de la moda y del 
gusto. 
Eso ea La América, cuyos suntuosos 
almacenes e s t án abiertos al públioo en 
la calle de Compostela númoros 53j 54 
y 56. 
Muchos números parecen para nn 
solo establecimiento, ¿verdad?—Pues 
así ea todo en La América: excesivo, 
abundante, inacabable!. . . 
Recorre usted admirado todos sus 
departamentos. A c á y allá, por todas 
partes, siempre hay una joya do gran 
valor, un mueble de alta novedad ó un 
objeto de elevado guato que produzca 
una nueva sorpresa. 
Detenerse ante cualquiera de las 
vitr inas es exponerse a loa efectos de 
un deslumbramiento. Br i l la tras los 
crietalea, desde el fondo de centenares 
de estuches, nn mando de alhajas pr i -
moroeaP; 
En perfumería |1a mai! 
Ali í encuentra el lector un surtido 
completo de loa primeros fabricüntep, 
desde el finísimo Botón, de Oro de 
Honbigant hasta la demodé Colonia de 
ü n e r l a i n . 
Lo dicho: un bazar de la moda y del 
gusto. 
MR. L . G. CONE.—En estos ú l t imos 
d ías ha sido muy visitado el depós i to 
de caballos de paseo y muías de traba-
jo que tiene establecido en Marina 2, 
el negociante americano Mr. L . G. Co-
ne. 
Eetaa visitas ao deben al anuncio 
que Mr. Cone publioa en la sección co-
rrespondiente del DIARIO, como pue-
den verlo nuestros lectores. 
REVISTA DE MEDICINA.—Acaba de 
i legar á nuestras manos el número 9 
de la "Revista de Medicina y Ciruj ía 
de 1« Habana," que tan acertadamen-
te dirige el dootor Josó A . Presno, ca-
tedrá t ico auxiliar de nuestra Univer-
sidad. 
Entre loa trabajos originales qne 
contienen sua pág ina s figura uno muy 
interesante del joven y ya reputado 
médico dootor José A . López, sobre la 
"Epilepsia en loa uechoa criminoso3<,' 
Dicho estudio lo ha dedicado su au-
tor á loa distinguidos facultativos doc-
tores Juan B . Malberty, Gustavo Ló-
pez y Pérez Vento, y merece ser leido. 
En el referido trabajo-ge evidencia el 
importante papel que ha jugado la epi-
lepsia como factor en múl t ip les críme-
nes y se cita un caso parecido á otro 
que conmovió profundamente á esta 
sociedad y quo acaban de juzgar nues-
tros tribunales. 
No menciona el doctor López á Pe-
dro P iñán de Villegas; pero nosotros, 
doapuóa de leer su trabajo, caai noa 
a t rever íamoa á sostener que lo consi-
dera como nno de loa tantoa epilépti-
cos. 
BLANQUITA VÁZQUEZ.—Una de tas 
artistas mAa celebradas del géne ro 
bufo, la joven y graciosa t iple Bian-
quita Vázquez , ofrecerá m a ñ a n a en el 
teatro Cuba su función de beneficio. 
A l mejor lucimiento del e spec tácu lo 
concurre el aplaudido cuadro de ex-
oéntri toa, cómicoa, cantantes y baila-
rinas qae haoe á diario laa delicias del 
numeroso público que freonenta laa 
funciones del c o l m o de la calle de 
Nepttmo. 
Digna es la beneficiada del máa l i -
sonjer > de loa éx ' top . 
Noaotros ee lo deseamos grande, 
completo, piramidal! 
L A NOTA PIÑAL.— 
Decía ayer un polít ico de nuevo cu-
ñe: 
—Yo no puedo definir actualmente 
mi act i tud. Con un pie estoy en la 
Unión Democrá t i ca , con otro en el Par-
tido Nacional, con otro 
—¡Soo! —dijo nno que lo escu-
chaba, sin poder contenerse. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparri l la de La r razába l ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA . -Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZÁBAL se obtiene al ivio 
en loa primeros momentos de tan pa-
noso padec imien to .—Pruébese* 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
E l jueves 17 del corriente, á las ocho de la mañana y en 
la iglesia de Belén, se celebrarán honras fúnebres por el etér-
eo descanso del que en vida fué 
Exorno, é Iltmo. señor 
i n i / mi / 
F a l l e c i d o e l 10 de A b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o . 
Sus hijos, hijo pol í t ico y primo, ruegan á laa 
pereonaa de aa amistad ae s i rvan aaistir á tan 
piadoso acto, favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
IKbana, 15 de mayo de 1000. 
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E l AGUA DE LA SALUj) 
tiene la ventaja solaré ISs 
Aguas purgantes que vienen 
.del.Extranjero, deque uo se. 
alter^; carece des mal olor;, es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata qne 
todas las aguas salinas qne 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa. Inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dro ir t t San J o | | 
Habana 112, Esq-aina á Lamparilla, ¡|j 
H A B A N A . | 
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• l d ^ S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ttJL C T C T E A T I V A , V I G t O S I Z A N T M Y K H C O N S T I T t T T r j a N T B 
ñ M . C r e o s o t a d a d e E a ' b e ! 
Para desiufectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
'sa de numerosas enfermeda-
des, cl .mejor antiséptico es la 
L i S t e r i l j - a , que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la I j i s t © -
I T i x i a . , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I _ i i s -
• t e r i n a del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puedo em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vendo en la 
Botica y D r o g u e r í a de S . J o s é \ 





F O R SALE!.—A F o u n d r y , i n c l u d i n g . M a c h i n e shop a n d F l a n t , 
i n A l c o n d i t i o n a n d u p to t t i e h i g h e s t s t anda rd oí s i m i l a r sb,ops 
i n Cuba; l o=a teda t a C a n t r a l p o i n t , s u r r o u n d e d b y sugar estatos 
and w i t h eve ry f a c i l i t a as to C o m m u n i c a t i o n s . 
A l s o , a w a r e h o u s e í u l l o í p l a n t a t i o n supp l i e s , m a c h i n e r y odds 
a n d ends, adjoiningr, th.e feundry ,—large q u a n t i t i e s oí sugar ke t t l e s , 
c e n t r i í u g a l pans , &c. 
Th.e sale to be e f í e c t e d i n w h o l e or s e p a r a l e l y , a n d u p o n mos t 
rcassonable cond i t i ons ; i n fact, less t h a n h a l í t h e ac tua l v a l u é 
oí t b e buss iness w i l l b u y i t a l l í 
F o r f u r t he r i n f o r m a t i ó n as to d e t a i l s , address : 
5on J O R S B FEJSJRET, I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
cCOl alt 26-3 Ab, 
Espeimlorrea yEsteriMai 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F J C ANTES rte Rodríguez 
de ios RÍOS, ES iaofeasira y prodneo «fuclos maravillosos das ie ln primera fneci (Ja. Su   .., 
ellcacia se demneítra por infinidad tostímonios y por liabor sido aprobada por e 1 
CoiisejodeSauidaddellaMa. ÜOSPtíSOS boto en tolas las principales fiii-m i cias y 
droffiiería'?. DeoosiíarhH: En la Habana, Vda. deJosé S «rr.í ó bijo, Tonlaut^ Rey 41 . 
H^San Juan de F. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 54» alt á-o Ab 
! K ; A . a i o i Ñ r 
y toda claes d© 
11-10 My C 748 
para el pañuelo 
V I O L E T A BLANCA 
PERFUMES DE BIRMANIA 
F L O R E S DE AUVERNIA 
LUIS XV 
M E L A T I DE CHINA 
ASCANIO 
GRACIOSA 
JABON DE LAS A C T R I C E S 
J a b o n e s y P o t ó o s d e A r r o z á l o s m i s m o s O l a 
LUCRECIA 
L I L A S DE PERSIA 
VLANG YLAHG 
ROSINA 
P E P S I N A D 
G R A N U L A D A É F E R ^ / l l 
Remedio seguro para las enfermedades d s l estos 
c 749 
Es una verdad. eTidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de la* 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser df 
son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MIL 
de estas máquinas vende la C o n i p a í l í a S . 
de Siaag|©3: todos los afios, las cuales, se 
bailan esparcidas sobre toda la faa 
de la tierra, 
X¿a C o m p a ñ í a d© Sin» 
g@ar posee un capital de sesenta 
mil lonea de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
ílOidl! n O i d l ! Además de nuestras incomparables máquinas df 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
2 f O T A . Se v e n d e n m á q u i n a s &@ coser á plasso y « i n e x i g i r gst' 
r a n t í a s . 
García, Cormida y Cp. 123, Obispo, 123. 
I4t7 
Ascgsrsr la fresru-a de \% tez, raaniroar el ape-
tito, preeorvar de las arnpeiones cutíucan y la i i flv 
maxó.i do las glándulas q îc pa l̂e-ien t ntoa niños 
en primavera, ton los efeotes del «Jarab» deR.bi-
no j odado de Grimarild y C?», tan un:.versa!monle 
Gonoddos. 
Como remedio vjrdailerAraoiito heroico contra la 
debilidad genarsl é igaalmccto rontrn la depresión 
nerviosa el raquitiimo, nada hft.y que vueda com~ 
pir-irsa á la NBüROSINtí PRUNfEK ctifmdo es 
legítima. Kocomenaainos, por lo tanto, á nnestioi» 
lectores el uso do oets marañlloeo reccn'titujcnle; 
puog, sobre »6r spradabilínima de tomar, la NHU-
ROSINI PRUNIER no fatiga el cftósiwgo, txoita 
el flptt'to y hsca recobrar las faerzas. De venta en 
todas las farmacias. 
M i l i U ¡ M i Puma! 
PÁliUÁSSSÜSJEVMN 
Lanas para vestidos de viajo; 
especiales, labradas y de na solo 
color, de 1.30 mt. de aiíclio 
2 V A R A . 
H&y de cuadros chicos y gran-
des para niños. 
Obispo 72. Teléfono 635 
Se mandan mnestras á todas 
partes. 
c 742 a6-U á7-12 
LA FASHÍOX.i 
H a recibido de París precioses 
modelos de tocas y sombreros. * 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Pashionable, Obispo 121 
SIEMPRE GRAN SURTIDO 
DE OBJETOS FDNHBiES 
E I N O - L I S I I SPOKSIST. 
C 683 1 My 
IRONICA RELIGIOSA 
J O o MT m MJP* 
E l viernes 18 del actual 
y á las ocho do la mañana 
se celebrarán en la iglesia 
del Pilar, honras fúnebres 
por el alma de }& señora 
Cannen Maftel de Gafda 
de Castro. 
Su esposo y Mniliarea 
3 j supilcan á las personas 
de su amistad los acom-
pañen en tan piadoso 
acto, á cuyo fa or que-
darán agradecidos. 
Habana, mayo 15 de 19C0. 
5 939 3-15 
sa i 
Gran Taller Je Plata* i Japría 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Dspecialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyería. 
CXTBA 34 . 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2429 26-25 A 
SiNBáLO DE GRiHAOLTyC* 
Farocéatioo de 1* Ciase, es Pana 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecc iones . Cura los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tiñaane y es las principales Farmacias 
DIA 15 OE MAYO. 
Bate rae'esti eonsag-ado á María carao Madre 
del Amor Hermoso, y Reiría de todrg los Santos. 
El Circular está en Nt.-a. S.-a. de G u a d a ñ e . 
Santos Isidro Labrador, T..rciiato, mártir, y san-
ta Dipna vi g n. 
San ísioro, qno per IU condición fué un pobre la-
brador, y por BU santidad es ya pfttrotio de la corle 
de Madrid, y protecíor de tnda España, nao (5 hacía 
fin del siglo uadécimo. Su naclnrento fué en M -
drid, de padres humildes, pero temerosos de Dio5. 
Habiéndose casado Is.dro con una •vi.-taosa don-
cella, qne se Hamaca María, le inspiró desda lue;o 
su misaia devoción, y 62.» p âdoass máximas; ha-
ci ende ésta tantos prognsofi en la virtud, que tam-
bién es vsneráda como santa. 
Vivía Isidro en hnnrl-ie osemidad, desconocido 
de loa grande! del mundo, oonfdtdido con los gran-
des labradores, y cootado en el número de lo.- que 
se llaman desgraciados de la fortun», cu ndo qiifo 
Dioe recompensar la inocencia, la i evoción y la 
caridad de sa siervo, y confundir el fausto y el es-
plendor de l's grandezas gumanas, oon los honores 
qmí le tenía prevenidos para dejpuój de su muerte. 
Luego que murió mauífeití Lsios lagiorii de BU 
s'eiv^ líon gran número de milagros que le hicie-
ron glorioso. 
Sa dichosa mue-to fué el dia 15 do mayo del aCo 
1130. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Misas solemnes. En la Cateiral, Jada Terc'a, 
A las ocho, y en las demás iglesias las de oostum-
be. 
Corte de María.—Dia 14—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. do los Angeles en Ursulinas, j el dia 14 
la Asunción en la Catedral. 
COMUNICADOS. 
Sociedad k k l m de meílceíici 
Tor aouer-io de la Direoliva r de orden del ICx-
celentísimO Se. Pr-íBld.nte, ¿e cita á ¡o« stnorts 
socios para las dos Juntas Gancrales reRlainepta-
lias qae hin do celebrarse loe oías l'O y 27 de! ca-
rriente, á, las doce del dia, en los salones tiel Casi-
no E.ipañnl, oon el objeto de leer la Memoria del 
ejaruicio de 1899 á 1900, nombrar- la comisión da 
Fxamen y glosa de cuentas y elegir Presidente y 
vocales qae ceban por huber cumplid'» el tiempo 
leglamer tario. 
Lo que se h j c j saber & los seficres socios para su 
ooncoimient < y puntual a6Í8tene!a. 
Habana, U de mayo de 1900^B1 Secretario, 
Gregorio A:varez. c 740 ?-ia 
Flores y adornos de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de iorbolla 
C 692 a-1 My 
£ 3 I d i D O S ID 13 M A . X O 
A N G E L . E S N? ®. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B KTICOLAS Bl tARTCD. 
Esta es la JOYERIA que ticns los 
EEILLANTSS más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALISA JOYAS oro d© ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
eic, etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
RSALISA todo por la mitad de su valor. 
Ssta casa garantida la buena calidad 
da sus Joyas. 
NOTA.—So compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los me! ores precios de plaza. 
N i c o l á s B ldnco , 
B n g l i s h SSpoken. 
iiEmpií) es l i t e tefflap." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 685 alt 1 M i 
" V E L L O U i I l s r i E 
Eí vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
pcíjiulicar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s bot icas á $ 1 amer i cano por frasco. 
Se dere aeetra g r a t i s p o r u n a s e ñ o r i t a e n los b a ñ o s de B e l o t y en la 
p e r f u m e i í a de J . D o r i a , an t i gua Dub ic , Obispo 1 0 3 . 
IMcog agcules para la Isla de Caba: Molina Brolhrs, Oficios 52 
2856 alt 13-3 
.1 STE original, heroico y pode-
l i roso vigorízador y reconstitu-
yente.—Cura con óxito la Debilidad 
geneTal impotftiicia, anemia, con-
valecencias; eatimala el sistema 
muscular y KESTABLECE las fuer-
zas intelectuales. 
PIDAS a 
en todai las 
bélicas 
y drogueiíis 
E S un El ix i r de vida y de j u -I ventad, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura laa ofp.ccioncs del ICornztíu, 
D'abctls y Allmmlnnria* 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
K O y , COCá, eLICERINá Y LáCTOFOSFATO DE CAL 
De gran efecto 
para trattmieto 
general 
de heridas y 
fractards 
Í>(ÜKA las ESCROFULAS, en-J fermedades de los órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es do gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
Liaboratorio: S a n Miguel 83, H a b a n a . 
c 747 alt 
A fuerzas, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
ópocas, como á los niños quo son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
12 My 
Cura la d e b i l i d a d genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o a n i ñ o s . 
C 635 alt 1».25 Ab 
ZMLA.IRGKA-
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
MEDICO CIBUJAi íO 
1« l as F a c u l t a d e » de 1A H a b a a a y 
M . 'STorls. 
' EspeOlallBta on onformodades s^oraía» 
7 hernias 6 quobradurci». 
Gablneto (provisloDalmonsO) en 
6 4 , - A m i s t B í l , 
Ccnsultac de 10 á 12 y do 1 á 5, 
V- 705 ^ Mr 
)E. ENRIQUE FERD01C0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesáa María 33. Do 12 & 3. C £63 1-My 
Dr. B . Chcsnat 
amiento eepncial de la SiftUa y enfermcdalor» 
as. Curación reñida. CoTiuultrta «le 12 i S. 
Trata 
venére  
Tel, 851. Luz 40, 2521 18IMO Stv-IO My 
Dll. ENRIQUE P0RTC0ND0 
Espooiali lad o;i ivutos, onfarmedatUs qulrúrg.oa'i 
de la eargre y TenePco wiüllticBS. O nanitas do ¡4 
á 8 tarde, Kgido a B, Gratis txoluuivamente ̂  lor 
pobres. 2403 alt 
Etdslmiro Dalmau. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especiali ta en ctfjrraodad^s de la boca y orifl-
'aciones. InduitiU Uü A. Conuultas do 8 a. m, 
5 p. tí. SSOl 26-13 My 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIKUJANO 
Enfermedadoa da lai mniere», pulmonareB y co~ 
ra»6n (incluao venérf-o y sífiliai CousultaB de 11 í 
2. O^tia nara loa poVea, lunea y viernes. Neptuuo 
n. 163. Ü7<6 26-12 í A r 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
ConíiuUíiB d j 1 á 4. Estudio, Übrapía 2 ' \ Domu;i-
lio Cetro 613. 2879 i-6-U My_ 
s 
Enfermedades d e l c e t ó r a a g o ó i n -
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diaírndstico por el análisi» del contenido eatorav 
jal, procedimiento quo emplea el profesor Hayom, 
iel Hospital St, Antonio de Paria. 
Consnl'as de 3 á 5 de la tardo. Lamparilla n. /4, 
tltoa. Telrtlono 871. 243o 13-12 My 
Dr. OT. Hala©! B u e n © 
MEDICO-CIUUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l Roy , 
Ha trasladado su gabinete da oonaaltaa & BU do-
•nioilio parfcioular, Gaiiauo 60, altos, entrada por 
N'eptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
26-10 my 
H I C A H D O D O L S 
ABOGADO. 
Pan asuntos jodioislea, do 0 á 1, Aguiar 40. 
2J91 13 I m 
[oatero 
ABOGADO. 
Emocdrodo SO y 3Í. Da 12 á 4 da la t.irde. Teló-
fono 651. 2574 26-1 m 
JOSÉ LEON DS MSNDOM 
MEDICO DE LA SOCIEDAD FRANCESA 
dtado 1894. 
Medicina en (joreral v enfermodadea del OIDO, 
NAU1Z y GARGANTA- Conanltas d o l ? á 2 . 
Lealtad 58. 2717 26-1 My 
Cuba n ú m . 2 5 . 
2515 
I B I D O K O CORSO, 
ABOGADO, 
fioliaoo cargo de toda olaao do negocioa judicia-
les, gubernativoa y contencio80-adniiul3tra,tiviir). 
Exponga juicios ejecutivos fundidos en cróditou 
hipotecarios, réditos de censos y pagarói meíoantlioí 
Compostela 73. De 12 4 2. 
o 639 26-25 A 
c 673 » Mv 
16 M M Dial Paílsrs 
El mejor gabinete dental de 1» ciudad.—Opera-
oionea en la boca por un procediniiouto entera-
mente nuevo, 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 e( 
Limpieza de dientas.... 
Emuaetadurea 
Otillciicioijea . . . . . . . . . . . . 
Donta^uras artiticinles.. 
l á 1.50 o[ 
ííl.6ÜC( 
ü, B.C0 
i 15.00 plati» 
ESQUINA A P R A D l ) y TENIENTE REY, 
Ge h a b l a e spaSo l , i n g l ó s y f r a n c é s . 
1936 V.'i-5Ab 
Francisco G-arcía Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. _ 
T e l é f o n o 3 3 S 
26-29 Ab 
M, Valdés Pita y 
Carlos Mn Vera 
ABOGADOS. Han trcsladadnsu buf .to & Obispo 
7, altos. CotBnhtts de 12 & 4. Teléfono » 61. 
C 713 78-5 My 
E. Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garaot:zin loa trabajo! yac pasa (i iJómlflUli 
va' campo previo convenio.—3), SÍU Rifa el 89. 
' c712 
Dr J o s é A , Presno 
MEDICO CIRUJANO 
Viaa urinarias. A feocionea venéreas y alíTíticas, 
Ecferrcedadea RCfioias. Coneultaí de 12 •& 2 
Bornaza Si. 2332 2G-2Ca 
Eníemedadeí dol aparato digestivo Praotl. i 
aTftdos del estímapro y del intestino. Conanltaa ó') 
3 6 3: oiolnatva dcmlcs;0* J Itme» Son M'coláí ÍS4. 
o 661 i 
«níermedada» del CORAZON, PÜLMONK-?, 
íKRVIOSASy déla P I E L {incluao VENEREO 
f BiPILlS). Conaultaa do 13 á 2 y áoC<i7. 1! ' • 
lo 19. —Te' éfono 458 C 6 J2 -1 M y 
Médico alienista oon quince aíios de práct'.oft. 
Oonsu tas lea martes, iueves y sfcbadoa, de 11 á 3. 
Septuno 64. o 653 2-5-1 m 
áspeolalista on enformedaáe» fio OJOS, O?-
>03, j í A B I Z v GARGANTA,. 0 ' aeü l r*S-
• £ ¡ 0 y do 126 8. c 664 1 My 
o w m g 
m u m u 
D E L Dr. BBDOITDO 
Calzada de la Eoina 
a. 83. Teléfono 1,520, 
O 665 -1 My 
s|í«e!«.U£te «n 6nfj»nuod«dei fio loo ejos 7 de tal 
oídos. 
fwca^s «0—Tolííono 988—OosauUao de 13 & i , 
6 £66 I M y 
Hrr . jano de 1» casa d© B a l u d da i a 
Jonc^U^a do 1 i S.-AgulK 35—TeléfonoJ5.T. 
o 687 1 My 
Bmiiio Ter?^... Ing. Limoneŝ  
José Garoia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zoaaya y Oorap.-.. „ 
Oubau American, í -
Bagar O o . o . ^ J í ^ g - T m g n a r o . 
Juan Qoiooooiiés... Cafetal E l Chlso. 
f j ^ w " ^ j r 1} ——— — —• 
A G E I T E S ; Toricss a Co., Mercaderes 17, H A B A N A , 
156-23 N 01648 
Do laa Faoultadoa do París y Madrid. 
guíemeSades do la piel, SíBíis y Venere». 
De 12 & 2. Joaéa María 91. 
C 668 
OUrlRmonto, oonsultas y opornclonoi, do 1 é 3. 
Jan Ignacio 14. OIDOB—« ABIZ—GASGAUTA 
G6í«J I M y 
S A N S O N 
PROFESOR, MÉ DICO Y CI&SJMNO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qulvilrglco.--
Calle do CORRALES N' ' 2, donde practica opora-
olonea y di, oonaultaa do 11 á, 1 en BU ospociaiida'í: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES 11 
MUJERES Y NIÑOS.—üxáíls para los pobio 
924 S1 
D£!i 
Ba, J. TralUo ? t i l ias 
Q i S C J A Í í G DKIÍTIST&. 
SptáblMl^A *n üil ir ico fi9, con ICB i l t t B i n RÚO 
UStM $rcf cslon&lee y ocu las proclos úaptía^M: 
POÍ •Risa esiraoción,.. . .•«. . .»•«»' S X üv 
Id , t ía liolcr*...».•.•>..•• «•«' * vv' 
t::. fisiptosa de ¿tata- iusa. . , . S 50 
OrificacloiiiM ^. . . . . . . •»e . . .<-><« 3 50 
ló . lá. S i d . . . . . . . . 10 00 
Id . \ i . 8 l é . . . . a . - 12 00 
íá . Id. 14 Id . . . . . . . . 18 ce 
TialísJ'íS garantiicáos, todos los Üis icclíiilít 
l9s d« *e«63; do § fc 5 de la tarde. Las Un? ¡osa* t« 
h&tan »in ussr ÍCÍÚOB, qae tanto da5»n ftí dionta. 
Qíkllotso eatís Nepttno T Ban B£lsa«1. 
O 707 5!l-lMy 
Alberto G-iralt 
El ÚDÍCO mveutor de loa Bragueros 
SISTEMA Q I K A L T 
conatrnT© y compone bragneroa, calle de Clenfue-
joa adra. L 2651 '¿6-1 My 
M B 3 3 I C O 
4« íft CÍES* de BeaeSceucia 3 Sialsriiiüaá» 
E^poolsliata en lao ontennedadcs Ue loe niflo» 
(médloss y aairft-gloas). viociíl.ftsdoilÉ 1. Aguiai 
ÍCSi. Tcléioao 824. C 670 - i My 
G í i t ü J A S O DENTISTA, 
8* trailadó 6 Qaliwio 83 coa los proolo» ri^^eJi 
\». 
Par wt* íijrtrsooión<,,,», 
Xdíjinj. '.«oai eis dol<ji:.«.-«. 
ílílásscJonw. . « « u ^ . . . . . * 
ÍJÍÍCIÍ'J!*S?. de Isbccsn., , . . 
Oeaíad-ü..?*» df* 4 pí/asas..,. 
5d«rit-ieaj da 6 idom..*. 
JftoTaldsm d-i 14 ideTa..,, 
S?»io$ pra^loiaon en pitia, 
n 705 SS-J My 
. . .« . . . .«» i-so 
. . . . . j i é . i i . . 5-30 
ío-ec-
. „ . . « . . . . . 12-% 
o^-,........ l̂ -'-K1 
Dr. Alberto S. fie Bíista^nnnte. 
MSDICO-CIEUJANO. 
Eüpecialiíila en partas y eafaraudaiioa dcaoáoras. 
Oou»nltas de 1 i a on 79 D jorcüo Sol 52, 
altoa. Te éf.>no Í65. 93 6 53-20 Ab 
HJÍjal atería de José Paig. 
Insíalaoi6n de cañería» de ga» y de agua —Cnna 
tmeción do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líinilidoa mny exactas — 
Todo se haca con perfección en Industria y Coló a. 
c fiig 36-19 Ab 
l " C n t u e a c o c i n e r © a s i á L t i c o 
dasea colocarse en casa particular ó eatablecimies-
to. D i r án rcBóa Angelts 40. 292 i 4-15 
B u e n a c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse en casa de fítrailia respetable. Tie-
ne buenas referencias. Informarán Campanario nú 
mero 84. 29Í4 4-15 
C r i a d o d e m a n o s 
So aoliaita uno do 1S 6 20 aüos con baenaa reíe-
ronribfl, en tsseobar 98, altea. 
2320 4-15 
S e g u n d o d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a 
Para ir al interior ae soürita uno en la botica San 
J<"s >, H ibana 11?; qce de buenas referenciaa. De 
J2 á 4 }ior el eteriterio. 2R51 4-15 
2 5 K 3 S ; A C O L O C A S E S 
una joven de color para manejadora ó seivir á la 
maco; er tienda un poso de co tara: tiin« reoomen-
daciones de ¡as casas donde ha serrido. Monaerrate 
n. 4', enalto n. 3 Í935 4-15 
Criandera. 
Dr. fiánael Delfín. 
MF.DICO DE NlSOS. 
«Ja»ínUMd9l2á 3. Indastrii 120 A, aiijíina S. 
San Miguel. Telófono n. 1.23J. 
Mipsí Antssio logi^ai, á 
ABOGADO. 
Do!U'0:.Ui> y estadiOi Campanfirio a, 
a i ai 
Dr. Hspada. 
Durante su corta ausencia, quedan encargados de 
BU diéntela el Dr. D. Kicartio Gat'órrez IJSC, Rei-
na esq. á MaLiiqce, y el Dr. D. Francisco Solis. 
Pergevefsncia 34 (B) 
El Dr. Espada ruega á sus clientes que se dirijan 
cuando lo prerisen, á cualquiera de ettoa dof a-
creditados prefesorfa. 2633 1S-2 
l ? h , Q m * 5 . Chris t is 
PEOFESOE DE IDIOMAS. 
INGLES. FRANCES. 
Ensefiaai» de dichos idiomas p.>r los métodoa 
mcd&ínos y prf etico!. Villsgae a. 79. 
28?5 13-12 My 
A CADEMIA DE ISCLES PAEA SítNüP.AS y cat alloros —Los precies para el cureo del ye-
r^no, sen de los más n;ó lieos que enneesmos á la 
VÍZ que segaros y rábidos lus resulíad;» del aictema 
•'e «¿Beñanza, Viiible desdo ¡as tiea ds la tarde. 
Prado S6. altos. 2737 
MES. HILDA EÁFTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da ciaaee en su casa ó á domicilio. Habana 231* 
2704 . 26-5 my 
U.ia exoelaLta. peijinaular, aeli 
matada en el paia, desea coloearae 
á leche ecterí. Su leche es abundante y muy buena, 
reconocida por yorloa médicos de esta capital. Ti» 
ne rocomendaciones de las mi.raas a n e donde ha 
estado criando. Informan en Reina 9.>. 
2929 8-15 
Se eolicita 
una criada de mano do mediana edad. Si no tiene 
1 uanas referencias qne no te presente, Compoatela 
u. 150, altos. 2933 4-15 
S B S O L I C I T A 
Una persona qne tenga conocimientos parala 
yenta de f -rretería, maquinaria, caírusjes, carre-
tones y todo lo qua abraza eate giro. Se lo dará 
g-aeldo y ademís una c 'm-siói en las ventas. D i r i -
girse por n^rta á la elicin* rfel «Diario de la Mari-
Ha. á R. C. c 734 4-11 
COMERCIO O A LOS CAPITALISTAS— 
na peraonaquei frece bu mas refereucits y que 
tiene buenas relaciones y contratoa con caaaa euro-
peaa parala exptr'aoión de tabaco, mad>r»s v de-
m's frutea de Cuba y la importación de artículos 
earopeoa, desea entrar como interesado en una casa 
de comercio á la que dará impula'», ó eacotitrar un 
socio con capita1 ó comanditarlo para montar una 
cisa de comercio aaet-urando grandes beneficio», 
Dirigirae Apartado 394 dando la dirección y ̂ la 
ceraona irá á ver á loa intereaadoa. 
283^ 4-10 
A Ü 
S B S O L I C I T A 
una bnena cocinera psra nna regnl r familia, Suel-
rto ocho peace; que no sea mny joven é informatáa 
Virtudes S2. 2821 4-10 
X 3 B S B A 1 T C C L O C A B S B 
dos crianderas peninaularea, una recién parida, a-
cliraatada en el piia, y la otra de cinco meses de 
parida. Itforraan iTorro u. 5, tren de coches, cuar-
to n. 7. 2 « 8 4-10 
T J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paia, desea C( locarse de criandera 
á leche entera, laque tiene bnena y abundante. 
Siapiro 14 y Refugio 10. 2815 4-10 
U n a j o v e n d e c o l o r 
deaea colocarse de costurera en casa particular. 
Corta y entalla por el íigurin. Compoatela 98 darán 
razón. 2840 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
déte» colocarte de criada da mano. Tiene neraonas 
que caranticen su conducta. Informarán Compoa-
tela i2. 3̂ 37 4 10 
U N A S E Ñ O R A 
desea coloearae de cocinera en caaa de fmi l ia rea-
petable. Tiene buenaa referencias. Dirigirse á I n -
quisidorn 16. 2828 4-10 
D o s c z i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarte á leche entera, la que tienen bue-
na y ahundacte. Tieueb las mejoies ref^recelas. 
Irfornisrán Cárdenas 41, Z.inja 56 y Suspiro 14. 
2 30 4-1S 
D B S E A N C O L O C A E S B 
de ciiauderes dos peninsulares recién Uegadaa, las 
que ticten buena y abund üte leche. Tieoen quien 
responda do su conducta. Informan Morro 21 y Be-
taaceain Í6, altos. 2.-31 4-:5 
U N A C R I A N D E H A " 
á leche entera, que garantiza su leche con certifica-
do médiuo, reconocida per el Dr. Sánchez. Car-
men n 4. 293< 4 -Í5 
una ceñara peninsular, ieoién llegada, de mediana 
eiad, en caía de un i corea fimílid, para lea queha-
ceres de usa CÍ. a Itformar, n Rastro n. 4, sl'os. 
2*33 4-15 
UN «UCPrAOHO DE COLOR de 16 á 2 )aüo8, se necesita para airviente; ae preñare el que 
'ntienda algo de coche y cahallo. H i de presea-
tiir referen'-ii». Industria LV 125, 
i 9 9 4 lo 
D E C O S T U R E R A 
deaea colearse una jcven en caaa particular. Sabe 
coser con toda perfección. Informarán callejón da 
Espada n 10. 2827 4-10 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, muy 
cvriñoaa con loa niñoa. Su ¡e^he ha cido reconocida 
par los mejares módiooa qao la garantizan. Infor-
man en la farmacia Mont» n 20o, cuatro caminos, 
ó en Carmen n. 6. 2333 4-10 
S e n e c e s i t a 
una cocinera blanca queaepa su obligación, que 
duerma en el aaemodo, qne ayude á oíroa quehaee-
rea eu una casa de corta fimilia; que sea limpia y 
que traiga refjrencia*. Sueldo $14, plaza del Vapor 
42, principal, por Dragouer. 
2832 4-'0 
D e s e a c o l o c a r s e 
vn jsven mex'cano recien llegado á esta lala, como 
camarero tn una caga da huespedes ó en un hotel. 
También con una fimilia ó caballero qne salga para 
el extranjero. Sabe cumplir con aa obligación v 
Vene buenas recomendaciones. San Miguel 2 infor-
marán, bodt g^ 279 { 4- 0 
D B S B A N C Q L O C A R S B 
de marojadora; ó crUdaa de mino 6 cocineras t'.es { 
jóvenes peninsularca qie saber cumplir, y tienm 
persoiiaa que Ua earauii'isn. Dsrán raión »a Ofi-
eiog 15, ragrtó t'.' 11. SJib 4 15 
S E S O í T l C I T A 
ua bu»-n criado portero gallego, ds mediana edad 
Sí no ea muy limpio y es .4 acostumbrado al sarvi-
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
da D. Manuel Ligo, qne en el año 18'14 ae encon-
traba en Matanzas. Su primo, Domingo B anco, 
agradecerá á la persona que tenga noticias de él ae 
lo aviso á Campanario 2Í0. 
2791 4 9 
cío, es i tüa i qrs se preBónt*. 
deJam.fiina. 2DI0 
'uiar 4o, de 8 á 10 
4^5 
UN BUEN C O I 5 Í E R O D S COLOR Y E E -pcetero y coa peraouaa qie lo garanticen, de-
sea coltcarse en « asa paxt^cnlar ó establecimiento. 
Darán razón en Neptuuo v Manrique, bo lega, y 
e • M riña 62 2916 4 15 
S B S O L I C I T A 
nn MO!O ó comprador para un Colegio de l í y 2* 
ei señanz •, tiluado c uno de loa mejores barrio» 
¿e la ciudad, por motivo do tener su diréctoí que 
pasar í l vampo. Icf.rmaráu calzada de Jesús del 
Monta L'.' ÍÍ7, á tolas horas. 29 4 4-15 
^Ua visto V. el riqufsiir.o y espléndido surtido de 
.jóya» qne dcslumbrun por eu nqueta á cuantoa ae 
acercan á las vidrieras de Borbidlal jC^uó no? ¡Hom-
bre por Diot! á quien ae !o ocurro vivir ea la Isla de 
Cuba y no visitar algena vez 1* casa mejer turtidá 
y máa á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts 
el par; prendedores á 2. 3 y $5; pulseras de oadeaa 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas de p'ata ñnapa-
ra abanicos á $1.1?. Pase cuendo guste á convsn-
oerso de cnanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 66. c 692 1 Mr 
B K " L U G A R S A K O 
y c e r c a d e l o s m e j o r e s c o l e g i o s p r i -
v a d o s , u n a s e ñ o r a c u b a n a , q u e r e -
s i d e e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a -
c e r s e c a r g o d e u n l i m i t a d o n ú m e r o 
d e n i ñ o s c u y o s p a d r e s d e s e e n m a n -
d a r l o s á e d u c a r e n " G r r e a t e r I S í e w -
T T o r k , " P r e c i e : S S O O a l a ñ o ( 1 3 m e -
s e s ) c o l e g i o i n c l u s o , p o r n i ñ o s d e 
m á s d e 1 4 a ñ o s , y 4 0 0 p o r l o s d e 
m e n o s e d a d . 
Para rná» particclires, dirigirse á 
Mrs. A. C: SILLCOX 
17 Hcstervelt tv: New BrigUton, Ssaten Idand 
New-Yoik. 2563 52-28 Ab 
DOS JOVENK.4 PENINSULARES rscien lle-gadas de 2 á?3 meses de paridas, desean coló sar-
go de crianderas á lecha entera, la qne tunea bao 
na y abundante; tienen personas que resoondan 
por eÜas.IiLformaián Genioa 19, cuarto núm. 1. 
2033 4-15 
33 S I S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular da criandera á l?che entera. 
Ea sana y robusta. Tiene neraones que reípomiin 
ñor su conducta. Ancha del Norte a. 2Í9. 
' 3751 8-8 
Extraordinario sortido de lámyaiaa de enetal da 
2 í S4 lucep, desde $13. 
Farolitos de nike', á S.50, 4, 5 y $<?, 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De eobremeca muy elegantes desde 80 el», 
C O i r O S T E M 52, 54 Y 58 
o 69« 1 My 
E L . N E O - O C I O 
Agencia G eneral, Aguiar 84, Taléfoao 486 facilito 
crianderas, criadaa, cocineras, maaejadoraa, coa-
I turaras, cocineros, criados, cocheras, porteros, ayudantes fregánores, repartidores, trabajadores, dependientes, casas ea alquiler, dinero ea hipote-
ca» y alquileres; compra v ysnta de casas y nacas 
—Hoque Gallego. 2 512 28-1 my 
S E S O L I C I T A N 
dos buenos cTiadaa do mano para un matrimonio 
con tres niñí a, deban tener muy buenas referen-
cias y saber bien el oficio y sepa ayudar á vestir á 
U señora^se dará buen suelde; no tiene que servir 
á la meaa y fregar suelos. Prado 88, bajos. 
;9v6 4-15 
FUNDADO EN 1SS3. 
OBISPO KUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoicelle Leonio Olivier. 
Enseña.üza elemental y superior, rol'gióc, fran-
cés, esrisfiol é inglés, taquigrafía, eolfoo, etc , por 
un centén mensual, 20^3 52-7 ab 
E s t u d i o s s o b r e A m é r i c a 
Conquii'ti», colonización, gobiercoa independien-
tes, por 6e?pi y Ferro, 2 tomoa empastadoa $4. Se 
realizan muchos libros baratos. Obispo 86, librería. 
2^91 4-13 
1S DEBOLSILL! 
{,-Jovan, que hora tiene V.l Soüor, perdono que 
no -jatieíaga su deseo nuea no uaa reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eao potía soportarse cuando 
un rolsi costaba una fortuna, poro cu eatos tiempos 
6 i q'ie »s pcoda tener roloj por cua-ro peses y boe 
no uo ca conciba que haya quien so conforme SÍD 
saber ¡a hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene oxtraor din arlo surtido 
de relejas de oro, plata y níquel y ks vendo muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmposttla 52, 54 y 56. 
o 6€2 1 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora una sonora pe-
¡ÚEf ul.-.r. Tiene buenaa refírenotas y aaba cumplir 
coa .u obligacióo. Darán razóu Prado 93, c&fé 
Ami' t id. 2914 4-i3 
P A R A C R I A D A D B M A N O 
ó manejadora a-olioita colocarse una joven peninsu-
lar, con buenas recomendacioues. Dartn razón en 
Oficios 15, fonda Kl Porvenir. 
2898 4-13 
Se d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
una finca de 1 á 3 caballerías ce tierra parí, la aiem-
bra de t .bsoo. Diiisirae por mita Bolamente á Q-
M. J. Chacón 34 llábana. 
2;i0? 13-13 iny 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do f ie'e mases de parida, solicita eclacarse & lecha 
cutera, qne tisne bue a y abundante, y con perao-
aas qtie la garanticen. Ir.formarán Concordia y 
ílapada. f nda. 2<95 4-1» 
D E S B A C O L O C A R S B 
una criitnJera recián llegada de la Península, l U -
formarán Prado n. 3, en la f jada. 
28S0 4-12 
T Y P E W R I T B R 
Se aoiiciti nn empleado que sepa eacribir en. 
m'quina, en inglés y eroa&ül, prefinéndosa qna aa 
idioma propio sei este último y que conozca la ta-
quigrafía. D rigirte per escrito al apartado 161, 
mai ifestando las circunstancias del aspiiante, Biel-
do que pretende y rtfjrencisa que quede dar. 
2E,89 412 
S B S O L I C I T A 
en alquiler una casa pequeña do mampoatería, pero 
que tfnea aípaciuao corra , en cualquier panto del 
,./'crro. D^r loa iifoimes porescrito á E. Biaggi, 
¿gíraoste u, 1C8, ea esta ciudad. 
2^88 4-12 
MOTEÍi 
Esie antiguo y reformado establecimien 
to, situado eu el pueblo da su nombre, in -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Kafael núm. 1-Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J, M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRÍSTS 
Th» Isle of Pinea situated off tho South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can bo reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thenoe by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will ünd good 
accomodations at the H o t e l S a n t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave evory Sunday, "Wednesday 
at ü A. M. from Villanueva Station, conee-
ting •with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse uta de color en casa de |e»peto 
que asa familia decente y eda'-ada, p es quiere re-
nüif bu en trato. í'aba tu ofiiv'o & la peifocclón; i n -
formarán Lu» n, 12. 26i:3 4-12 
P E R D I D A . 
En un coche de alquiler, guagua í carrito del Ce" 
Tro se ha extravi-ído aa llavero da nika', forma co-
raióa. Se gratificar* al que lo devuelva e i Obispo 
n. 18. 2848 la-10 3d- l l 
^sísi SÜÍib ^̂ ^̂ ^ 
Juegos completes da sala, con espejo, á $53, 
Id. do comedor, 6 $13. 
Id , de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase inclnso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compórtela 52,54 y 56 
c 692 1 My 
S B O O M P R A K L I B R O S 
métodos, papelea da múñaa y eatuohea do raatotná-
ticas. Libreiía de José Tarbiano, calle de Neptuno 
n. 124 . 2821 alt 8-15 
Per iód icos v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precio». Luz £3 
1700 alt 26 -24 M« 
S E D E S E A C O M P R A R 
una paríj a de carnero» grandts c-. mo para un co-
chacito. Pcclen llevarse á Prado 88 do cuatro á 
seis de la tarde. 2831 8-lU 
S e d e s e a n c o m p r a r 
dos caballos chicos da marcha propios para uifioe, 
iLfonnaráa de cuatro á seis da la tarde, Prsdo 88. 
2722 8-6 
IBES 
tEsBA COLOCARSE ou peninsular de criado, 
cochero ó camarero: sabe su obligación y tian» j 
ijuien \<i garantice; además esiribe regular y sabei 
ccntibiüdad) no teño iaconvtniento en salir a i j 
ampo. Itfvrmael 8r Alvarer, Salud 28, café. Ha-
bana; 2»75 4-12 
U n a c r i a n d e r a 
de c<>!or, joven, de tres mafes da farida, con muy'í 
buenaa recomendaeionea, desea colocarse á lícho.^ 
entera, qu^ tiene buena y abunda! te. Dirán rasóa 
sn Com-icUela J37, baño» de Belén, 
287 i 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
oou (res meaea de retidantia y con buenoa informe, 
¡lacea colooarea de orlada de mano ó manejadoras 
Darán rezón en el restaurant del Cbfá Central, 
2R97 4-12 
U N C A B A L L E R O 
hablando y eaoribiendo el ingléi, francéa, alemán y? 
español, desea colocación. Dirección B. B., Diarioií 
da la Marina 2878 4-12 ' 
LA PAEDA PATEOCINIA ABGUOIN D E -iea aaber el paradero de au madre Prudencia. 
Armi in que dicen llegó á esta capital del Ingenio 
Brai_f les, hace an mea que vlao enf irma; ae au—. 
plica á la persooa que sep* ae su pandero se dirl—j 
j i á Sant'apo 21 entre S^lud y Jasúa Peregrino. 
28-3 4-12 
Se alqmilan 
trea habitaciones juntas y otras separadas á matri-
monio sin hijos. Concordia i r j . 
2925 4-15 
S33 A L Q U I L A 
la casa Peñalver 4?. La lis ve ea el n. 33. Informa-
rán callejón do Espada n, 2, esquina á Cuarteiea. 
2S47 8-15 
P r o p i o p a r a l a e s t a c i ó n , s e a l q u i l a 
en módico precio elsegnndo piso de la casa Sol 6r; 
4 habitaciones, comedor y i>ala de mármol. Infor-
marán en el mismo, 2*45 8-15 
Habitaciones amuebladas-—En la fresca y ele-gante casa Virtudes n. 1, se alquilan de 2 cen-
tenes á 6, Hay baño y se dan cominas á r zón de 3 
centenes por persona, siendo ésta bnena y bien con-
dimantads, y sa siiv¿n i i se qu'ere á la halitaeión. 
Se habla ing'és, Virtudes n. L 
2952 4-15 
S B S O L I C I T A 
ua cocinero ó una cocinera que sopa onmpUr con 
tu obl'gacióu; suíldo 10 pesos. San Miguel y So-
ledid, carnicería informarán. 
2890 4-12 
U s a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do Co,} meses de parido desea colocarse á lache en-
tera, que tiene t nina y abnndaate Tiene buenos 
informes y darán razón a i Vives 170, 
2 73 4-13 
S B A L Q U I L A N 
loa frescos y espaciosos salones altos del café Lu 
Dians, Beina 11, propios para uaa sociedad ú efi l i -
nas de comercio. 2950 4-15 
A QUIEN I N I E R E í E - De momento se alqui-lan en el n, ejor panto y casa da la Habana, tres 
hermosas habitaciones altas, dan á la calle y sobra 
un hermoso salón y frente de la plaza del Vapor, 
entre Aguila y Galiano, Dragones 38, no ae admi-
ten niños ni animales, de 12 á 4, y las demás horas 
/¡n Paula 47. 
V E D A D O 
•e a'qifla la msgnífica casa de la calle 5f núm. 67, 
ÚI m^aesta de patío, trasoatio, c tmedor, sala, sais 
hermosos cuartos é inodoro. Impondráa Animas 95 
Habana^ 2915 13myl5 
S B S O L I C I T A N 
una criada d1» mano y una cocinera para un matri-
motio sin Irjoa, sueldo siete pesos: han da dar re-
feren, las y dora Ir en el acomodo, de le contrario 
que no se presenten j se prefieren peninsulares. 
Darán razón 8an Lázaro 31. 2850 4-11 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compcaitor y tfinador da pianoa. Refugio 9, entra 
Prado y Morro. 29i2 36 i5 My 
L A D A . L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , C o m p o s t e l a , 4 2 
Esta caaa que hoy abre aus pueitia al diatiaguido 
público habanero, ( frero acabado do reiibir de Pa-
lia, Londres y N<w Yoik, toda (liso de novedades 
para la coi ficción de sombreros y vcatidoa jjara 
tefioras y n;íia^ 
C o m p o s t e l a á í i , 
c a s i e s q u i u a á O b i s p o . 
2841 15 10 My 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. José Pena Alvarer, natural da Gilicia, Pon-
tevedra, parroquia de Callobre, para un negocio 
qae le conviene; el que lo aolicita Beina 13, betica 
a todas horas 2860 4-U 
SftlífMtail m cocin-jro o coc.nera chino ó 
ayill/liail blanco que sepa cocinar á la 
perfección, una criada de mano que sepa su obliga-
ción, eeta se prefiera blanca, y una costurera qne 
sepa cortar. Que tengan buenos informes. Habana 
158, altos, 2867 8-11 
S B A L Q U I L A 
una habitación en casa reapetablr, eon asistencia ó 
sin ella: se cambi.n referencias, -Tañíante Bey nú 
TO 102. £937 4-15 
C o n c o r d i a 7 6 
Se alquila esta casa recie< tsmenta reparad», de 
atotea, con sais, comader, cuatro cnert.os, cocina 
y caarto de baño. La. llave ea la bod»g», Impo 
drán Animas 91, altos. 
2908 4-15 
Desocupada va. se alquila la caai do alto calle 
U«l Aguila n. 78 «sq á ia de San R fiel . Consta 
de lo siguiente: Vestíbulo, cochera y cuadra para 
cuatro caballos. Tres cuartos, gabinete de Toilet y 
daspeasa en el entresuelo. Sala, comedor, tres 
caá: tos, un salóa dormitorio, eablnetede Tailet y 
bañ», en el piso principal Un gran salón, ua 
cn»»to da criabas y cociaa ea ai segando piao. 
Todas eataa hbb'.tacionaa ecu c e os rasos, suelos 
de mármol ó mosaico, entaoizads.8 y con lámparas 
da gas y 'uz eléctrica. L i llave en al Oifé de la 
esquina, Tr . t i rán de su fjists en la calla de 
Mercaderes n. 2, alto?, cstuaio del Dr. Gerer, 
2877 4 13 
Se alquilan las casas Neptuno 153 y San Kizua' a. 202, la primera coa cuatro bajos y dos altos' baño, cloaca, pises de mármol y mosaicos, dos ven-
tanas; la segunda castro bajo', baño, cloaca; las 
llaves en Prado S8. Alquiler $70 y $6.1 oro ameri-
cano. 2881 4 12 
I n Cojimar by the sea 
Por rent, ono of the best situated houses in the 
place, calle Real n. 6". f-ontyng the oed fort, with 
splendid entrance, hall big narlor, niue liviag 
rooms, cooch-hraae, vine-olad bcwer, gar^et, etc.; 
partially furnigped. A's ' . a sail boat. Kay ne- h 
door. Partlculars obtaiuable ia Havana a t J e tú s 
María St., n, 99, 2:^5 4-11 
Se alqui a en Reina : interior de La 7, bajos, frar te á Galian", Sirena, ee;,ería, dos magníficas 
habitaciones eon cedo el eervicio neceaarío y en-
trada independiente, de 6 á lOJ roche, á matrimo-
nio sin hijos ó Sris, aolaf: en precio $15-93 oro 
con fiador ó dos meses oa foado, 
2Í59 8-11 
Por no poderlo atealer SÜ dueño. 
Se vende un estab acimiento qua tieaa pocos gas-
tos y os muy elegante propio para j j fer la , basto-
nes y eouvanirs de Cuba, situado en el Prado entre 
el hotel Pasaje y al hotel Inglaterra; rinde buenos 
beneficios para cambio y depósito da tabacos y ci-
garros, Darin razón en la carpeta del hotel Pa-
sajeJ 23>3 4 11 
1000 centenes. ^ ¿ J ^ : ;eeat yTe 
mampostería, si aada^n el parque del Tu tean, que 
gana 10 centenes. Informa Caitroverde, Virtudes 
núm. 2 A 2*69 8-11 
Buenos Negocios. 
Se venden dos casas de esquina ocupadas por 
e-lablec'juientos en etfa cepiisl; asi como t na 
casa de cntresuelts y silo en la calle del Prar o, 
cap?s para dos familias. Itforman en Agtsacate 
7ó, de diez á u^a de la tarde También se impo-
nen valias caatidades cun hi- otecada flacas t i -
tuadas ea esta capiial a ia 'erói del 6 al 9 por 
ICO eegúa cantidad y garaatía. 8o trata directa-
mente con les intereaadoa, ain mediación de ter-
ceraa personas cemo agentes, 
736 8-11 
S E V E N D E 
una caaa en al barrio de Jeaúa María á trea cna-
dras escasas de Moate, qua gana $17 maasuales. 
Se ds. en $1.000 oro libres Per.tverancia 73, en-
tre Neptuno y Coaoordia, in'orjiarán. 
2863 4-.H 
S B A L Q U I L A 
la cacan, 110 da Consu1ado, es muy higiénica y 
para corta familia, y vendo una en San Lázaro sin 
gravamen. De las 12 p. m. na adelaate informan 
en Campanarú) n. 63. 2861 4-11 
Se alquila la mejor situada casa del pueblo, calle 
Real 6<i. frente al castillo, con dolicioso portal, 
gran sala, saleta, nueve cuartos, cochera, glorieta, 
aigive, un bote da raerlo y en gran parte amua-
b'ada, v para su ajuste ea la Habaaa calle de Je-
túsMar í i99 . 2S64 4-11 
PASBO 14—VEDADO, 
á media cuadra de la líaea—Uaa hermosa y pin-
toreca casa qaiata acabada de fabricar coa el 
mejor gusto, tiea-aa graa portal, eapasiosa sala, 
dos comedores, (uno da verano) cinco cuartos, 
cuarto con su hermoso baño y ducha, cocina, hor-
no, icodoros. egua, gas, gran patio, jardines y to-
dos loa piros do moaaisos y ciantas comodidades 
se desean para una numerosa faai'ia. L» llave eu 
el a, 18 y su dueño Ancha del Norte 130. 
2*47 4-11 
« B A L Q U I L A 
ea la c^l'e da J avallar n. 7, San Lázaro, una casa 
propia para nui numerosa familia. En la misma in' 
ícrmarin. ¿8:6 8-10 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones altos, ¿hombres solos ó matrimo-
nios sin a'ños. I r formarán Monte n. 3, altos. 
2822 4 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n 76, con sala, cernedor, 4 
cuartos, azetaa, sgna de Vento, desagüe, en $'48-50 
oro. La llave en frente, carpinteiia, y el dueño en 
Egido n. 35. 3_39 4-10 
@B A L Q U I L A N 
dos buenas casas eu Marisuao coa todas ha como-
didades, en muy buen punto. Informarán Prado 88, 
altos. 28:8 4-10 
SM A L Q U I L A N 
dos habitaciones con pusrtas á la calla: entrada ia-
dapendient* ¡ propias para hombres solos ó tren de 
bicicletse. Infjrma'án Villegas 4. 
2Í-25 i 10 
S ^ A X . Q U I L A N 
los hermosos bajos de ConOÉrdia 46, con eaguán, 
dos ventaras, patio, traspatio y caballeriza, La lla-
ve eu los alns á informan en Campanario 131, de 
8^2; 2836 4-10 
En el edificio da Balascoain 88 so arriendan jun-toa ó separados el local qua ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adoifo Moeller, y parte de 
les bajos qua ocupan loa almacenes de Diego Vt ga 
y Ea el escritoiio que estos seHores tienen en 
dicho edificio, informarán diariamonta de 1 4 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
Ea el Vedado.—Se alqaileu ana casa-quinta y varias cssaa chioas. La primera coa todas las 
comodidades aecesarias para una numerosa fami-
lia. Todas á ana cuadra de la linea. Informan calle 
18 esquina á 15 á todas horas. 
2803 f-9 
Hgido n. 16, altos. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e s t o s 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s u e l o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , á b e m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
d a s y cex^ s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a -
d o . E n t r a d a á t o d a s b c r a s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
2788 26 9 My 
En 15 centenes se alquilan loa hermoaos bajos de 'a caUa Neptuno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cuatro aspociosoa cuartos, comedor, 
dueh», 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo da mármel y mosaico. En los altoa i n -
formarán, 2 .'85 
SE VENDE 
muy en proporción la fértil y bien situada estancia 
de ana caballería de tierra, ubicada au el cuartón 
"Oio da Agua'", partido da San Miguel del Padrón, 
término municipal de Guanabacoa. Tiene un mag-
nifico pozo do agua y árholec frutilaa. Da máa por-
meaorea impondrán Ooiapo n, 100, pelete'ía L t 
Barata, 2Í67 4 - i i 
Se vende en módico precio la bien surtida, situa-
da en J, del Monte 280. 284i 8 10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
eiferraedad de su dueño. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 2833 13-1 1 My 
S B V B N D B 
ó alquila la cata (esquina) calle de Fstevez n. 80, 
muy á propódto para be tica casa de empeño por no 
haber otea en aqu#lia extensa barriada y tener 15 
varas de frente po,í'15 de fondo. Informarán on Ar -
senal n. 6 \ 'y 757 8 8 
B n l o s Q u e m a d o s d e L ^ a r i a n a o , 
Real 61, se vendo una bodega propia para una per-
sona de poco capital. En la misma informarán.' 
2753 8 8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mucho máa si se atiende bien por tener bastan-
te barrio y poca competencia. Informarán Agui'a 
n. 116 A de 12 a 2, Preguntar por Roca, 
2770 S-1 
¡ G a n g a ! S e v e n d e u n m a g n i f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo venda su dueño por 
no ser del oficio y por tener qua marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2̂ .97 8-5 
Q I N INTÍÍRVENCION DE CORRBDORypoí 
joausentarse su dueño para la Península se vendo 
una hermosa casa-i,uinta en el mejor punta de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2695 8 5 
S B V B N S B 
la casa Virtudes 112, acabada de reedificar-, ea la 
misma informarán. 
2706 8-S 
SE Ví^NDE un fafton francés nuevo de cone-traccióo moderna y de los máa elegarto-a, con a-
sientos para cuatro persona*: na magnifico caballo 
do tiete y meoii onartaa, de 5 años y una limonera 
nueva color avfulaua. Informarán Concordia 34, 
2S56 16-11 My 
S E V B N D B 
una duquesa moderna en magnífico estado, p'ar tilla 
Coa>tillar, y un faetón francés fuerte, propio para 
a! campo. Neptuno 168 darán razón. 
915* 8-8 
T I L B U R 7 
So vatide uro da u'o barato con sus erreos, pro-
pio par* el chrapo, I firmaráa Santo Tomás n, 7, 
Cairo, do 7 á 8 de la mañana. 2703 8 5 
S B V B N D B 
un hermoso escaparate para modista ú otro giro de 
cristales anterizos muy barata. Manrique Í2, fonda. 
2936 4 15 
U N G R A N E S C A P A R A T E 
se vand i uno may barato qre sirve lo mismo para 
señor) qra para caballero. Tiene 2 metros de fren-
te por uno de fundo , E t t i hecho con varhs made-
rris del país, asegurando no haber otro igual en la 
Habana, tanto por su ooBstraccióu como por lo 
tóinodo Atodaa horas en O'Reilly 87, 29 p s'. 
SOl-i • 4-,6 
[ A Q U I H i U i 
VEÜTIDS 
nn juRiro da sala y oíros utensilios ea buea es'ado. 
Se a (pila una buena casa an ms-gDÍfioss condicio-
nes, pnp,a paia numero-a familia. Informarán 
Lur 42, 29J4 4-15 
MUEBLES BAR4.TOS—Para person«»s de gus-to oa venden varios muebles jautos ó sapara-
uof, un escaparate nogal de 3 cuerpos, camas, to-
cadores, cuVi.ertos é infia'dad de objetoa que aa daa 
casi regalados. En la misma se alqu lan habitacio-
nes cea toda asistsacia, Virtudes n. 1. 
2953 4-16 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
R o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
toao lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
LA ZILIA, Suárez 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general. 
Eealizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
Todo el que visite LA ZÍLIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2G63 ale 13-1 M y 
le vende 
un biHac cen sus botes y su pifia, tacos y taquera en 
muy buen estado. Monte tí 17, peletería. Cuatro Ca-
minos. 23C6 8-13 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y «o venien á precios módicos; sortido espléndido 
y vanado al alo.nce de todas las fortunas, casa 
d© F. Quintana, Galiano 7d, Teléfono 1747. 
4-11 
ios viflñsras propias pars tren de lavado. Campa-
nario 333, ' 2i31 8-10 
SE VENDE 
el demolido caíatsl "La Indastri*'1, ea San Jozé de 
las Lejas, con fértiles palmares 6 iaagotabtes agua-
das. De su ajuste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n, 15. 
2688 13-4 Mr 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no vos qne 
ea de caoba. Son maeblea del tiempo viejo, pero 
hoy ya uo se asaa tan incómodos: síe so es dema-
siado recio para las blandas asentadora», pásate 
por la c-tsa de Borbolla v encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 2i . 3 y $1. fíillonea 6. 4, 4,50, 5, 6 j $7. 
SilloHcitos á 2. 3 y $2,75, Bof tes á 8,50, 13, 14, 17 y 
22 posos, Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 66, c 692 1 My 
ee vendan vtrlos muebles de colegi 
2<17 4 10 
nna hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150; t eñe todas la* comodidades ne-
cesarias. Informarán Tenienta Ray 25 
2S31 26 28 a 
80WM 
I O S , G a l i a n o , 
entro Saa José y Barcelona. Se a'qui'a para esta-
blecimieato ua magnífico local. Informarán en la 
misma, establecimiento hidroterápieo, 
2T60 8-8 
W. H, Eedding vande en el Vedado y Carmelo 
cientoa da so-ares esrojtdoj por el de los que se 
compone la Hecianda Balzain iacluyeado la qaiata 
cococlda por «Coade de Pozos Dnico-n con todas 
sus fabricas, entra ellas varias manzanas enteras, 
desde la calla Quinta & la calle Trace, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pa^o y libres de 4odo 
gravamen sefiún escritura de adjudicación do 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr, Joaquín Laneís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2S07 £6 27 Ab 
V E D A D O . 
Se alquila una ca'.a espaoioea en la ca la 5? núm. 
36: en la misma informarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
el Vedado 
Por añoa ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda cssa B^ños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidadéa, Teniente Rey 25. 
2729 2ó-6My 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante cosa Sjlud €0. propia para 
aa matrimonio de gusto. Darán razón Salud 50. 
2710 8-5 
D E S E A N C O L O C A R » B 
dos ciianderss peninsalares recien llegadas, con 
buena y abundante lecha, cariñosas con loa niños, 
aclimatas en el país tienen personas qae ro* non-
dan por ta conduota. Una en Manrique 125 y la 
otra en San Pedro n. 20, fonda Cuatro Naciones. 
2 83 4-11 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Stelúway sons de New York, resibe órdenes 
en casa de Anselmo Lápcz, Gran almacén de mú-
sica, pianos ¿tnsttumentos. 
"719 - ' 2í-6mv 
R e g a l o s 
iTiene V. que hacer algún" obsequio?—¿Sí? pues 
paae á ver loa primores que para eso objeto y & 
precios nunca viatoe en la Habana exhibe constaa-
temente enasta dudadla casa do Borbolla, 
stela 53 ,54 y 56 
IMy 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno de co'or, de mediana edad, 
para ua matrimonio, Quotei ga buenas refaranciaJ| 
TejadUlo 30. SStS 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do tres meses áe parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la qne tisne bnena y abundan-
te y con personas que la garanticen. Irformarán 
calzada del Monte 21, La Ceiba, 2853 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cocinera en un establecimiento 
ó casa particular, poro mejor en estableoimlenio 
Infurmarán Desamparados 78, altos. 
2-54 4-11 
S B S O L I C I T A 
un buen cantinero, prefiriendo que sapa preparar 
y dirigir helados, preeisamante con buenas refe-
rencias Café El Recreo, Vedado, calzada esquina 
á A 2845 4-11 
U n a g e ? a , s r a l l a v a n d e r a 
y una buena cocinera, ambav de color, desean en-
contrar una buena ou^ dond* oúuparsa. Tienen 
persona» que respondan P"! «UM ir daü razón en 
ÍU2 46, %m * r U 
/ ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa 
V."Ttoda da mármol. Consulado 124 esquina i Ani-
m/vs, se alqailan espiónlidas habitaciones y depar 
tam tos elegantemente amuelados, á f imillas, ma 
trimonios ó personas de moralidad, coa toda ssis-
tenaia, pudiendo comer ansa habititeióa si lo de 
sean. Hay baño, ducha y teléfono 280, 
2910 4-13 
M o n s e r r a t e 9 1 
En esta caca la más fresca y céntáca se alqailsa 
habitocioaes coa muebles y sin ellos A personas 
que no tengan niños ni animales. Hay ducha y en-
trada á «odas horas, 29i3 8-13 
E n 9 l p u e b l o d e A r r o y o N a r a n j o 
se slqullam las casas números 65 y 67, esta última ea 
propia paira una extensa familia. Las llaves en el 
71. Ic&rmes Ancha del I^orte'2 y Lamparilla 
n. 1. 2899 4-13 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos; tambieSn un gabinete pira un mélico ó abo 
gado. Industria 110 A. 2903 4-13 
E n u n a c a s a d e c e n t e , 
donde solo habita un matrimon o sin niños, se al-
quilan dos magníficas habitaciones cen baño ó ino 
doro; ton muy fiwscas y ventiladas. San Rafael 39 
iaformará.i. 2907 4-13 
una habitación para escritorio. 
2896 
Cuba n. 18. 
4-13 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baf o, 
Eeioa 74. E88b 4 12 
1 
s e arrisnaa ea te s alzada ita Vento una erta-ncla de 4i caballerííts da innejorables tnrenes cer-
oados. con aguadas y i 'rasís de ylviendci as j-rupia 
Se alou'lan loa praoiosoa y ventilados bfjos da la casa'Nep-uno 1£6, con sala, comedor, baño, co-cina, cinco cuartos y caba'lerizaa. También la casa 
Acosta n. 25 con iguales comodidades, pero sin ca-
balleriza. Informarán do ambas en Cuba n. 1. 
26P2 8-5 
B n f a m i l i a p r i v a d a se a l q u i l a n 
LoTiaoeas habitaciones altas, ama«blada». En la 
misma uaa habitac'óa bt j i á señora da moralidad. 
No se admitea niños. Se cambian referencias. Es-
trella 2 i . '-698 8 5 
S B A L Q U I L A 
en Jesús del Monte n. 221 ana hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de ea-ablecimiento: in -
formarán en i a misma. 
27(5 1E-5M 
A LOS QUE L3S GUSTAN LAS BELLAS artes.—Para matrimot-ios ó toirees.—Se vendea 
7 varas de hetmosísimo encaje do puaio de Alea-
zon por la cuarta parte de su valor. También se 
vende una artística miniatura pintada sobra marfil 
por el gran miniatarista italiano B'ttardini, precio 
mólico. 
Iifurmaráa en la antigua Maestranza da Artille-
ría ca'le de Ouba frente al a 26. 
2824 4-10 
S e v e n d e u n p i a n o , u n b u r ó , 
una lámpara de seis luces, az '1 y blanca, y varos 
objetos máa. Mcascr/ace n. 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la mañana, eu adelante. 
2787 8 9 
Sartilo tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede inisglnárseio sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos é $2). Nadie compre baf-
ea es sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 61)2 1 My 
U N C A B A L L O 
Se vende un hermoso caballo dorado barato» 
maestro de coche, propio para un particular ó es 
itablo de carruajes. Puede verse en Contulado 121, 
esquina á Animas, Se da barato, 
2954 4.15 
bueno, nuevo, magn'fico, 
impermeable, que se usa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Prado í6. 
2510 13 29 A 
ESCAPARÍTES, yinííuao^doa8 
carpetas de escritotioa magníficas, en Frailo 76. 
2514 13-29 Ab 
UNA DB LAS MEJORES YEGUAS 
criollas que hay en Cuba, color moro de cenchas, 7 
cuartas dos dedos de alzadi, muy fina, so vende; 
nada de ganga y fd por su valor. Monte 317, pelete-
ría, Cnat o Caminos. 2905 8-13 
E N T E N E R I F E 9 2 , 
Cuatro Caminos, se reciben el dia 15 etcogidos ca-
ballos téjanos da mort* y coche; además males 
chicos, 29f0 3a-12 7d-13 
Se venden caballos criollos 
de marcha y trote á buenos precios, Salud 160. 
29C1 la-12 3d-13 
L. G. CONE 
S A N P E D R O N . 6 . 
So ilquilan hermosas j " ventiladas habitacione. 
con vista al mar y mny propias para escritoriosa 
1 My 
En la nr'sma informan á todas horas. 
C 689 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojosl Así, así. Los años y el 
trapajo me VáU rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V,. no haga esfuerzos 
para ver. porque eso le perjudica y contrlb uye á 
disminuirle la vista, Eo cambio la recomían do qua 
pase V, por la casa do Borbolla doade cuco atrará 
el más colosal sartilo de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que la permitirán recuperar la an-
tigua potencia da sa vista y evitará qua continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 62, 
54 y 56, c 692 1 My 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clatay Luz. Informarán Aguiar 72, bajos, de l2 
á 4 c 652 1 m 
" B n el Carmelo 
Se a'qui'a por años ó temporada 1% hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo An-
daluz. 2193 ^6-15 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l i s , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
?>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r m i r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 172 1 My 
V n n f i A an di fifUl UHAbodega, con la marchsn-
VCllUO en 95yull te fadentrodela casa; otra 
en $2 51"0, con 45 de venta diaria la mitad de la can-
tina; un café en m??; otro de $53 de venta en 3,5 0, 
éste no paga alqui'er. Uja carnicería en $300, i'a-
sas qiÜLtis ca ia Vívort, Luyaaó, A'royo Apolo, 
eté„ con ana, 2, 3 ir 4 caballerías. Casas de azo-
tea y eiqu'no, establecimiento;, en tolos los ba-
rrios y en calzadas, de dos, 3 4 y seis mil pesos. 
Dinero hasta para el camoo. De 8 á 9 en la Plata, 
de 3 á 4 en Mercaderes 20 Visenze García. 
29 9 4- 5 
DS OCASION 
Por tener que atender á otres negocios se vende 
ua acreditado establecimiento de sastraria y cami-
seiís, con ó sin exietenciss, en uno de los mejores 
puntos da esta capital. Lformarán an O'Railly 81. 
2917 la-14 3d-15 
B U . N NEGOCIO.-8E VKNOB ÜN HER-x o ' o s'-lar en la calzada de la Infanta n. 110, entre Nep'uio y San Miguel, el frente fabricada 
de mampcs.erfa: tiene 1,(85 varas planas. Seda á 
buen precio. leformiciones J. Biiac, San Lázaro 
u. 305, y J. B. Louítau, Neptuno 205. 
2684 13-12 my 
S E V E N D E N 
varias casas sin intervenc:ón de t rcera persona. 
Dirigirse á su dueño, San Nicolás n. 203. 
288! 4-12 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,0C0 quii tales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ce tabaco. Informaría 
Aguila 68, bodega. 2894 166 12 My 
SE VENDE el cafó y fonda La Estrella de Belén Ci.mpos*eia 141, por ser difícil á su dueño aten-
oer'o por tener otro estab eoimiento del mismo giio 
en Dragonea n. 1. fonda La Aurora. Irformarán ea 
esta última Joté Mortínez Rodríg.iez. 
3-.73 8 1 ! 
para toda olsse de cultivos y cria de ganado por l u í Be vendo una sitrsda tn muy ba&n vento y a 
jsronimidaíi 4 U ciisdad, Iroponíl7Ítt Galrlos I I I n. i . | erreditada, por no poderla atende? m dueSo. Ssltjá 
4-W I 64, informarán^ 
i m p o r t a c o n s t a n t e m e n t e d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s g a n a d o c a b a l l a r y 
m a l a r . L a s m u í a s p a r a t r a b a j a r y 
p a s e o s o n i n m e j o r a b l e s . L o s c a b a -
l l o s d e t i r o y m o n t a s o n l o * m á s 
b o n i t o s q u e s e v e n p o r e l P r a d o . 
N a d i e detoe h a c e r u n a c o m p r a d a 
c a b a l l o s ó d a m u í a s s i n p a s a r a n -
t e s p e r e l d e p ó s i t o d e M r . C o n o 
M a i i n a S . C 7 4 1 4 - 1 1 ' 
S E V E N D E N 
cien yuntas de bnejes maestros y que se hallan 
trabajando en la actualidad. Ir forma M. Fernandez 
en el café Saló• H . 2819 8-10 
S B V E N D E N 
vac»» lecheras recentina» razas fioas Holstaia Jcr-
t e v D a i h i m y líevon; sa producción es desde 12 
á 21 cuartillos de leche al día sagúa observará el 
comprador al presenci r los ordeños sí así lo desea. 
Informes San Ignacio 83, 2734 8-8 
OJO A LA GANGA—Por no poder atenderlo a áaefia se veade aa espacioso Milord francés 
de medio aso coa dos caballos del pafs de 7 cuar-
tas, maestros de tiro y mo ,ta y ana limonera, todo 
junto ó separado. Se puede ver <le 12 á 4 del dia en 
la calle dol Morro n. 5 preguntando por el encar-
gado. 2941 4 15 
CARRUAJES NUEVOS CON NDNCHOS DE ¿orna.—Sa alqni an duquesas y milorda con 
sunches ds goma para paseos, bautizos, bodas, ca-
samientos, entierros y diligencias y también se ad-
miten abones por semanas ó meses: informarán 
Consulado 124, Teléfono 280. 
2911 4-13 
SE VENDE MUY BARATO UN BREA K DE 4 ruedas y 4 a>>iantos, pronio para el campo, có-
mo ¡ó, ligero y sólido: tiene f.-eno para las bsjades 
y so halla en buen estado de conservación. Pneda 
verse á todas horas en San Lázaro 305 A. tren de 
coches. 2^93 6-12 
BI mejor familiar de vuelta eutera 
qne hay en la Habana. 
Una duquesa nueva con znnchos de 
goraa. 
Otra también nneva oon zuncho de 
acero. 
U n lí lbury faetón de vuelta entera. 
Un elegante milord nuevo. 
Dos faetones franceses de cuatro 
asientos. 
E n 35 centenes un cabriolet francés 
de dos ruedae. 
Varios t í lburys nuevos del fabrican-
te Babcock de distintas formas, uno, 
con asiento trasero, unos con zunchos 
de acero y otros de goma. 
Un magnífico coupó muy barato. 
Un vis-a-vis de poco uso. 
Todo se vende barato y se admitea 
cambios por otros carruajes. 
S ^ L U D M . 17. 
2863 4-11 
S B V B ^ D B 
un vis-a-via y un tronco de arreos todo o;i perfec -
to estado; t-.mbién un buen caballo americano, 
Zulueta 71, esq. á Dragones impondráa. 
o 734 10-11 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u í ñ o 
se vendo uoa 'rasgeífica duquesa y tres caballos 
criollis. ibíríconás >3 informatá . 
2"iVl 4 11 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA 
Nuevos y usados sa venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido da oda 
clafe de efactos francesas para los miamos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 63, BERNAZA 
53, fibrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2190 78-26 Ab 
L a O as a Q-rande 
CALZADA DEL MONTE N. 180. 
Acaba de recibir ua extraordiaario surtido de to-
da clase do sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
co-er ca Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y sa halla expuesto ea dos inmensos salones, los 
más Krtsndes y mejor organizados de su giro. 
Tieao en venta eacaparatss ue cuatro entrepa-
ños, de stú-ira á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ada fiaos y R. Regante á $4¿.40 y 49,70; 
y todos demis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRIN CIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
No hay quien la venda de mejor clase ni mía ha 
rata qua la 
G A S A D E B O R B O L L A . 
Por so!o 45 centavos en plata le da 6 jabonas de 
almenaras. 
Por $1,16 una caja do jabones de leche. 
Por 30 cts. ura csja polvos de Opponax. y tolos 
los dem4s productos do fabrif.antds acreditados á 
prados excepcionales. c 69i 1 My 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmétieo que el 
km ío Poma Ae M i 
£1 favor qne el público diipensa á es-
te cosmético, (desde 1876' no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba qua el AGUA DE PERSIA de 
Uandul, al devalvar el color al cabello 
N O L O D B S T R U T E 
y que el artificio es tan completa que el 
ojo máa experimentado uo descubre si 
el cabedlo está teñido. 
Se puede etñplaár ala tener que lavar-
se la cabeza Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡So en-
sucia! 
Se vande eu todas las boticas y perfu-
G M E & I J P I I P I H ] , 
CATAUROS CUONIC08, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con «1 prodigio» 
M e pcloral CiiDaio 
D B G A N D U L 
3iie prepara exclnsivamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TÍSIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
P í f S e ^rnd» en todas las boticas. 
C 6 2 alt -1 My 
E L MiíJOR PÜRiPICADOR 
DE LA SANGRE 
1 T I V 0 
5iás de 40 años de curacioces sor-
preudetiíes. Empléese en la 
Sffl , Lleps, Hemes, ele, 
y eu todas las eníermedades prove-
nícnlcsdo MALOS liüMORKS A l ) . 
qfUIBinQS 6 H£SE1>ÁD0S« 
Se vrude «u todas las botica». 
Propietarios Maestres de Obras 
líidustriales. 
IKODOEOB r>» HIERRO EEMALTAOO: los mejores 
y los más baratos. Tonos DE HIERRO FDNDIHO pa-
ra caíios de desagito y otro» ns<s, con un surtido 
completo de piezas para teda clase de bifuroaclo-
ntss y conexiones. Precios muy módicos. Rn ventr 
por tRAifCisco AMAT, calle de OÜBA.H 60, HABANA 
C6Í7 al 13-1 M y 
B I S C E U m 
Haceadsdos y Agricaltorcs. 
Gran partido de AKADC'fcs par» el cultivo de 1» 
CANA y otres cultivos menores. Precios módicos 
En venta por FrancLvcc Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 6'9 alt 13-1 Mv 
í í A I V i r A >̂or ai,seat3rsa el dseño sa vende 
W - ' - * - ' - ' " u n a esplendida maquina do escribir 
marca G R A N D A I , en ocho centenes y dos bici 
aletas «niaaa (Dnplev) en 10 centenes. San Mi 
gnel37. o 7So 4-11 
AVISO.—Se venden muy b ratas dos magníficas máquinas c'avadaras, ana alemana y la otra 
francesa, San Rafael 13 .̂ En la muma también se 
venden palomas mensajeras muy finas. 
2774 8 8 
jQue hora será? No le podemos conteatar porque 
el reloj qua teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! jno sabe á como sa venden los relo-
jes! Eatán mucho más baratos que el sgaa de Ven-
to. ¿Se ria V I E l servicio de agua paia una casa 
durante aa año cobran por él, los padres del pne 
blo cuarenta peoos, y por $4 le Tendea un magnífi-
co relej de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó freaac.—¿Que nal Paes véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56, 
C 692 1 My 
Eeiados superiores á 15 eeuls. 
E l vaso de leche de i6, 10 id. 
Hay su ríidocoñstafite de las me-
jores fruías, feueriss dulces, ÍIÍBCIÍS. 
refrescos. &c. 
l Í O . 3 
G I T A N A 
Di venta: 
MERCADERES N. 31. 
C 634 a.t 26-24 Ab 
| « E O S BI?1EM¿K BffiLTO 
| • ítsn ios Anuncies Frano&es m te T 
| S » ^ A Y E N C E F A V R E i C > i 
i > ?S. fue ¡i Grange'Baie¡¡éref PARIi • 
f f 
r 
H I E R R O 
U E V E N N É 
JEl Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de P A B I 8 
CURA : ANEMIA. CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero, 
14, Rué des Beaux-Arts, Paria. 
S U S P E N S O R I O ^ I L L E R E T I 
Elást'co, sin correas debajo de los muslos, para Varico 
celes, Hidroceles, e"tc. — Pojase el sello del 
mvenior, imvreso sobre cada suspensorio. 
Bonfíagista I DÉPOBS 
13,r. tlienre-Maroel V iSfjjj^j^C-
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
A K t ) - W E V K M . G r ? C A S Jal ^ C R O N I E R 
farn'ÜOBIOHíT.tlieiiibrodeitAcad' JcSs-i", 2J,Mll«<leitl«ule,Mlil 
En LA HABANA : JOSE SARRIA 
DOENCASdoESTOMAGÜ 
D Í G E S T Ó E S D T F F T C E Í S I 
C u r a JFZapida M 
ELIXIR GREZ 
DIABETES 
C643 28-55 Ab 
C U R A C I Ó N 
s e g u r a 
por nitdio dtí las 
PILDORAS AHTI DlABÉTiCAS MOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, corea di París, 
Depositario en La Habana J O S É S A R R A . 
'Empleado con éxito desde hace más de oclienta años, 
ntra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
i , Reamastismos, Fbbrss Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
rla Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Caite, las Lombrices 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bliis y las Flemas. 
Rehúsese todo aníiltemálico que nf> Heve la Firma P a u ! G A G E 
jepiatoGenera!,D?PaBlGAGE Hijaj"de i1 el, 9, r.deGrenelle-St-GenDais, M i 
y en todas las farmacias 
O R I Z A 
ítoevo Peífame 
de u n a ñ n e z a y de u n a 
t e n a c i d a d i n c o m p a r a b l e s 
e n E S E N C I A , A G U A D S T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N . | 
! B M A U D , / / , place tíe ¡a Madeteíne, PARIS. 
NINGUNA ^ A . M E M I J ^ r e s i s t e á i a 
y ^l^OaLOBB^A GRANULADA 
PARA EVITAR L A S IIVÍ1TACIONES EXIGIR EL APELLIDO 
r- DESCHÍEN.S y la firma, en LETRA ENCARNADA 
de lus 
Brea 
r e ta. 1 a. i z a 
los K í g - ^ S T R U O S 
de Copaiba , Cubeba y S á n d a l o 
^ I N y GOMAR _ 
E n f e r m e d a d e s d e l a ' V e j i g a 
G O T A 
L I C O R 
A c c i ó n pronta y s e g u r a en toóos los períodos del acceso. 
OUIN V COMAR, PARIS - Y EN TOBAS LAS FARMACIAS 





Purgativos, Depurativos y Antisepticoa 
; y sus consecuencias : 
J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S I N F E C C t Q S A S 
Exíjire el Flótulo adjunto en -4 Colores. 
Pjrii. r-" LER07, SI, Bue des Petits-Clmnips. 91, T rorus F»F»nr 
' mass i de Saníé 
aV dudodeur 
V-ÍKANC 
K O L A S A S T I E R 
E N T I N E O R A . S T E N I C O , Tónico del Sistema Nervioso, 
R E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas e intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
le impide el ahogo. 
Es muy ul.il á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatigados,! 
andarines, cicl is tas y a todas las personas que tienen necesidad de aumentar] 
sus fuerzas, — Dosis : s cucharaditas de las del café diarias. 
' Pasa A S T Z S B , 72, Avenue Kléber, P A R I S Y TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS Y rRCCJERÍAS, I 
g l O D O - T - A U N T I O O 
•«Ei MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O ^ 
| E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I S H O § 
| C A T A R R O S - A R a E N O ^ R E A - A S . B U I H I N U R I A § 
DErostro GENERAL : G. DECtOS. 38, Boulevard SiTontperna&ae, París. 
Se rer.de un carro ce castro ruedas, i'n tübury 
/hww, 3888' H 0 . Í 
Importante receta pura BLANQUEAR el C u f t s , 
sapa y tienéfica. — Basta una pequefiísim» cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura euaTB y nacarada del marfil. — Pmcio EN PAMIS Í 
SFe.irtcos.--i: Rué Js^c-J-cgrss Rcusseaa. Faris. 
asi Divino aa £A MASî Â aptoo y &ii»»lf 
